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12 meses. . . | 21.20 ora 
6 id „ 11.00 „ 
3 id «.00 „ 
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12 meses. 
6 id.. ; 
3 id. . . 
i 15.00 plata. 
„ 8.00 ,. 
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• 12 meses. 
H A B A N A 1 6 ( 3 id., Id. , 
914.00 plata. 
» V-00 „ 
.. 3.76 „ 
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D E A N O C H E 
Madrid, Abrü 24. 
OUBSTiTOX MARROQUI 
Dícese que el Ministro de Estado, 
señor García Prieto, se prepara á ce-
lebrar una serie de conferencias con 
los Representantes de las naciones ex-
tranjeras signatarias del tratado de 
Aigeciras.. acerca de la situación de 
Fez. 
\M>CE Mil. HOMBRES 
E l Gobierno ha recibido un telegi'a-
ma del Embajador de España en Pa-
rís, confirmando qua el Gobierno 
francés envía doce mil hombres á Ca-
sablanoa. 
Con estas fuerzas, unidas á las exis-
tentes, habrá- en aquel territorio más 
franceses que indíg-en^s, temiéndose 
con este motivo que la situación se 
agrave. 
INVASION D E ZOXA 
E l Gobierno se preocupa mucho de 
la presencia de oficiales del ejército 
francés en la zona de influencia de | 
España en Larache, lo- cual pudiera i 
producir graves conflictos. 
Con este motivo el Gobierno ha 
acordado enviar á aquel puerto un 
buque de guerra. 
CONSEJO D E MÍNISTRO-S 
Hoy se ha celebrado Consejo de 
Ministros en el Palacio de la Presi-
dencia. A la salida los Ministros se 
han mostrado reservados con los pe- | 
riodistas, manifestando únicamente | 
que se habían ocupado de los asuntos 
de actualidad sin tomar acuerdo aJ- j 
guno. 
'•¿T ' ^ i ^ • 
^T¡on asisiencla del Rey y de la Real | 
Familia, se ha inaug-urado hoy en el i 
campamento de Carabanchel la esta- j 
ción radio-telegráfica más potente 
que existe en Europa, pues su alcance ! 
llega á 4,000 kilómetros. 
L a Familia Real dirigió un aero- I 
grama saludando al Presidente de la i 
República francesa, al Emperador de i 
Alemania, al Rey de Inglaterra y al | 
Emperador de Austria. 
Reinó gran entusiasmo, dándose 
muchos vivas á España. 
C A T A S T R O F E 
A los pocos momentos de salir del 
campamento de Carabanchel, volcóse 
un automóvil que conducía á varios 
militares, resultando gravemente he-
ridos el general Marón, el coronel de 
Ingenieros Sr. Moreno, el coronel de 
Marina Sr. Carranza y un oficial de 
Ingenieros. 
Este triste suceso ha causado gran 
sensación, amargando la alegría que 
momentos antes disfrutara la concu-
rrencia. 
LOS CA-MBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.46. 
u e v o s 
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OPTIMISMO -DE 
LOS COMISIONADOS 
E l Paso. Tejas, Abril 24. 
Los miembros de la Comisión de la 
Paz declararon que son de naturaleza 
tan delicada las negociaciones que 
van á establarse, que bastaría el más 
leve desacuerdo ó rozamiento diplo-
mático para hacerlas fracasar. 
"Sin embargo, agregan, tanto he-
mos adelantado ya, que es casi seguro 
que, á pesar de cualquier dificultad 
que pudiera surgir, llegaremos á con-
certar las bases para pactar la paz." 
BUENA IMPRESION 
L a noticia del próximo regreso á 
Méjico del general Reyes ha produci-
do la mejor impresión, tanto entre los 
federales como entre los revoluciona-
rios. 
Mexicalli, Sonora, Abril 24. 
L a noticia de haberse acordado un 
armisticio entre el gobierno de la Re-
pública mejicana y los revoluciona-
rios capitaneados por el caudillo Ma-
dero, no ha causado efecto alguno en-
tre los revolucionarios que militan en 
esta apartada región á las órdenes del 
general Salinas, que ha declarado re-
petidas veces que no aceptaba la pre-
tendida presidencia provisional cons-
tituida por el mismo señor Madero, el 
cual, según el citado Salinas, busca 
solamente su propio encumbramiento. 
Aunque Salinas está contendiendo 
para establecer en la Baja California 
una federación socialista, aceptaría 
la soberanía del gobierno de Méjico, 
imponiendo como condición de la paz 
la abrogación de todas las grandes 
concesiones de terrenos que se han 
hecho, especialmente á ciudadanos de 
los Estados Unidos. 
NUEVO R E C O R D D E 
PARTS A P A U 
Pan, Francia, Ab::il 24. 
' í á aviador Veclrini ha llegado aquí 
procedente de París, después de ha-
ber recorrido un circuito de 500 mi-
llas en 6 horas y 55 minutos, batiendo 
el record de tedos los vuelos que se 
han efectuado hasta el presente entre 
arabas ciudades. 
Este vuelo le valió al afortunado 
aviador el premio del Aero Club del 
Bearn. consistente en $4,000. 
CONSTITUCION DE l N 
FOvNDO D E D E F E N S A 
Denver, Colorado, Abril 24. 
E l presidente Meyer ..de la Federa-
ción de los Mineros del Oeste, ha de-
clarado que la citada Asociación está 
dispuesta á contribuir con $5 por ca-
da uno de ios 50,000 miembros de la 
misma, al fondo para la defensa de 
Mac Menara, el Secretario de la 
Unión de los fundidores de hierro, 
que ha sido detenido y procesado por 
acusársele de complicidad en las va-
rias explosiones de dinamita que han 
ocurrido recientemente en algunas 
ciudades de los Estados Unidos. 
D E T E N C I O N E S 
San Juan, Puerto Rico, Abril 24. 
E l jefe de policía ha detenido hoy 
al general Morales, ex-presidente de 
Santo Domingo, al señor Mauricio Ji-
ménez, ex-vicepresidente de la misma 
república, y al general Toribio, ex-
jefe del ejército dominicano, á quie-
nes se les acusa de observar una acti-
tud hostil contra un gobierno amigo 
de los Estados Unidos. 
Alégase que en poder de estos seño-
res se han encontrado documentos 
que prueban que los acusados se pre-
paraban para organizar en Puerto Ri-
co una expedición militar contra San-
to Domingo. 
E X P L O S I O N 
E l k Garden. West Virginia, Abril 24. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en la mina Ott, que figura 
como la número 2 de la Davis Coal 
Coke Co., veintidós mineros han que-
dado sepultados en una de las gale-
rías subterráneas. Desgraciadamente, 
hay pocas esperanzas de salvarlos. 
INVITACION 
E l Paso, Tejas, Abril 24. 
E l cabecilla Madero, deseando que 
reine la tranquilidad en toda la re-
pública mejicana, ha invitado á los 
jefes independientes para que parti-
cipen en las conferencias por la paz 
que se van á celebrar en esta ciudad. 
Entre estos jefes se encuentran los 
gobernadores provisionales Vázquez 
y Gómez. I. 
E l agente revolucionario que está 
en Washington también asistirá. 
Q U E A S I SEA 
E l general Madero declara que á su 
juicio los términos en que se concier-
te la paz durante la conferencia, se-
rán altamente satisfactorios para los 
revelucionarios. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Abril 24. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas, ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Chicago 2. Cleveland 5. 
Detroit 7, San Luis 6. 
New York 5, Washington 3. 
Boston 1, Filadelfia 5. 
Liga Nacional 
Cincinnati 7, Chicago 4. 
Filadelfia 4, New York 1. 
Brooklyn 0, Boston 3. 
San Luis 6, Pittsburg 5. 
•Centrífugas, pol. 96, entreigas dí* 
Mayo. 2.518 eifcs. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.17 cts. 
Se han vendido hoy 25,000 sacos de 
azúcar. 
Harina palcnte Minnesota, $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerola.?, 
$8.20. 
Londres, Abril 24 
Azúcares centrífugas pol. 96, l i s . 
6d. 
Aziúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
6d. , 
Azúcar de rc:mola-cha de la nueva 
cosecha, lOs. T ^ d . 
Consolidados, ex-interés, 81.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 «por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
iLas acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Haibana cerra-, 
ron hov á £77.112. 
París, Abril 24. 
•Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, (Xí céntimos. 
F í e n s e ns ted , loven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L / l l e g a r á a vieiou 
L O S C O L I C O S D E L HIGADO 
se manifiestan con dolores tan terribles 
que no admiten comparación. Hacen su-
frir al paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante mu-
chos días. Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á ¿i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los cacos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del hilado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar el procedimento de prepa-
ración de este medicamento, 'o cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Casa L . FUERE : 
19, rué Jacob, París. 5 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 24. 
Bonos de Chiba, 5 por ciento (ex-
ddvidendo,) 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.112 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre L-ondres. 60 dlv., 
•baniqueros, $4.84.40. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.55. 
•Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
'Cambios soibre Ilamburgo. 60 d|v., 
banqueros, á 95.118. 
Centrífugas polorización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
•Centrífugas pol. 9€, entregas de 
A'n-il. 2.9|16 cts. c y í 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 24. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
abre sin variación; de Nueva York 
avisan precios más firmes con venta 
de 25,000 sacos. 
E n esta Isla, poco se hace por estar 
retraídos casi todos los hacendado» 
que no aceptan la baja y solo se ha 
dado hoy á conocer la siguiente 
venta: 
3̂ 500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.90 rs. arroba, <m Matanzas. 
lian concluido de moler los sígíiíen-
tes ingenios: 
. E n Matanzas, Condesa, Luisa, Por-
vénir y Cuba, con 110.000 sacos en 
vez de 150.000 pue se calculaba. 
E n 'Sagiui, Pwrío, con 44.000 sacos,, 
en lugar de '50,000 que se creí haría. 
E n Caibarién, Fidencia. S a n José,, 
San Pablo y Rosalía. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres art[V 20^ 20.%P. 
„ 60 d-v lí*.3^ 20.^P. 
Pnrís, 3 div." 5.% 5.%P 
fin mhurgo, 3 djv 4-3̂ 8 ^./^P. 
Estmlos Unidos 3 drv 9% 10.^P-
Kspafía, s. plazn y 
cantidad, 8 djv 2% 2JjJ D. 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.§ anual. 
M o n e d a s e x t k . v n j r r a s . — S e cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 9% lOS^P 
Plata española 98% 9«%V 
Acciones y Valores.— E n el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día. de hoy, se publican las 
siginientes ventas: 
T H S R O Y A l B I N E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E CUBA P \ R A 
E L HAGO D E LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
E l ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
en Cu?yALr'BANK OF CANADA ofrece las mejores garandas para Depósito» 
entas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
Hab SUCURSALES EN CUBA; 
^Mavar'31 19brapía 33—Habana: Gallan o 52.—Matanzas.—Cárdenas.—Caras^güey. 
^and^ zarii110—Santiaeo de Cu ha.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
F- J. SHERMAN, Supenrisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapia 23. 
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F E R R U B R 0 N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Aírente para la Kepública <ie Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
Monte 315 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 256 . H a b a n a 
Ferrubrón es la capa más barata y más durable para toda clase di-
construcciones de hierro, puentes, gasómetros,;etc. 
Ferrubrón es usado por todas las grandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los países del mudo. 
Ferrubrón es necesario para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depósi-
tos de eaíderas.—Pilastras, postes telerráticos, puentes de hierro.—Apa-
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviles, 
carruajes de ferrocarril.—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódieo técnico de Berlín "Centralblatt" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901.: 
"Se sabe que la herrumbe puede formarse debajo de las capas de pin-
" t ó a de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea efioaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
" P R I M E R A : L a capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble al aire. 
"SBGXINDA: No debe eonfener ninguna materia que pueda atacar 
"al hierro y debe poder resistir las influencias atmosféricas. 
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pueda seguir las dilata-
d-iones y contracciones de los metatales. 
" C l ' A R T A : Xo debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su codor debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de óxid-o que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones-es el 
44 
F E R R U B R O N " 
i - i 
A L CONTADO 
100 aciones H. E . Preferidas, 105. 
A PLAZOS 
300 aciones F . C. Unidos, entregar 
en Mayo, 82. 
300 idem F . C. Upidos pedir en 
Mayó, 82y2 
100 IT. E . Comunes, pedir en Ma-
yo, 103% 
200 idem H. E . Comunes, entre-
gar; ,103. 
1000 aciones vendidas. 
Habana, 24 de Abril de IfUl . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 24 Abril de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9S% á »8% T . 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 1«9% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Inises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... é 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata esnañola 1-10 á 1-10%, V 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: ^54,510-82. 
Habana, 24 de Abril de 1911. 
R e c i b o s de t a b a c o e n r a m a 
(Dte "El Tabaco" del 10 de Abril.) 
Desde el día 24 de Marzo al (! de Abril 
han Mesado á esta plaza procedentes de 
los distritos tabacaleros de la Isla, las si-
/n i entes partidas: 
Tercios. 
Por el P'errocarril del Oeste de 
Vucilta Abajo 7,737 
Idem de Semi Vuelta. . . . 13 
Idem de los Partidos 1 
Por los Ferrotíarriles Unidos: 
I>e Santa Clara 1,642 
Ramal de Batabanó. Idem -de 
Vuólta Abajo 
F<ama? de Gvianajay, idem de 
•los Partidos 17 
De 'Santa Clara, por vapores 
y goOetas 58 
De Vueitá Abajo, Id. id. . . . 251 
De Matanzas. . 
De Puerto Príncipe 
De Santiago de Cuba. . . . 
TotaD durante "los 14 días. . 9.71!) 
Anterior desde lo. de Enero. 35;507 
Totafl hasta el 6 de Abril. . 45.226 
Resumen del tabaco llegado á plaza des-
de el día 24 de Marzo al 6 de Abril, pro-
cedente de los distritos tabacaleros de la 
Isla. 
Durante la quincena 
De la Vuelta Abajo. . 
„ Semi Vuelta. . . . 
„ Partido 
„ Matanzas 
„ Puerto Príncipe. . . 
„ Santa Clara ó Villa. 







Desde lo. de Enero 
719 
Tercios. 
Do la Vuelta Abajo 34,109 
Semi Vuelta. 
Partido ' . . . 
Matanzas 
Santa Clara ó Villas. 
Puerto Príncipe. . . . 








Entradas de los días 22 y 23: 
A Betancourt y Negra, de la Pri-
mero Sucursal, í) machos vacunos. 
A Paulino Sánchez, de Cojíraar, 1 
vaca. ^ 
A Alberto Escobar, de Sancti Spí-
ritns. 46 añojos. 4 
A Desiderio Valle, de San José de 
las Lajas, 10 hembras vacunas. 
A .Miguel Acosta, de Artemisa, 20 
bueyes. v^j 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas. 
120 hembras vacunas. 
A Eugenio Várela, de Jicotea, 142 
machos y 70 hembras va-cunas. 
A José Hernández, de Sagú a, 2 
hembras y 2 machos vacunos. 
A jlanuel de la Guardia, de Bacu-
ranao, 2 hembras y '] machos vaeu-
i.«os. 
Salidas de los días 22 y 23: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luvanó, 200 manhos y. 
45'hembras vacunas. 
Mal adero Industrial, 680 machos y 
456 vacuno. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Mun-icipio.} 
Rtrtíes sacrificarlas a o j : 
Cabezas 
~~ -— 
Ganado vacuno 250 
Idem de cerda 72. 
Idem lanar . . 2'9 
áctalí" la carne á les siguientef 
precios en plata: 
L» de ftvof. teretes, novilloíi y -y» 
cas, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Ternera, á 21 y 22 centavos el kilo.-
• L a de cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki'lo. 
i&atiiaerc áe Luyano 
fte, detalló la carne a los sigrnienteí 
ttreoiof; eü niatR'. 
L a d'e toiTs. íoretr-s. novillns y va-
cas, de 19 á 31 centavos el kilo. 
. Terneras, ¡á 1 cemíavos. 
La d;1 eercla, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
Heses sacrificadas hoyr 
Cabezas 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 16 
ídem lanar 0 
Matadero de Eegla 
Ecte matadero detalló en el día da 
«n!* carne" ¡v-Tin síffne: 
Vacuno, de 20 á 21 centavos. 
Cernía, de 36 á 38 centavos idem. 
Lanar.-á 34 centavos. 
Ganado beneficiadot 
Cabezas 
Ganado rociwo 7 
Idem de cerda 2 
Idem la-nar 0 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de Luyanó por el gando en pie, 
fueron los siguientes: 
Gan.-ido vacuno, de 4.3|4 á 5 centa-
vos; idem de cerda, de 10 á 10.1|2 cen-
tavos. 
G u a y a c o s e 
S O L U C I O N a l 8 por ciento de Sulfoguayacolato de C a L 
S O M A T O S E L I Q U I D A de sabor dulce. 
que r e ú n e las s iguiemes ventajas: 
N o e s t ó x i c o n i i r r i t a n t e . - E j e r -
c e i n f l u e n c i a s b e n é f i c a s e n l a 
a c c i ó n c a r d í a c a y l o s p r o c e s o s 
t u b e r c u l o s o s . - - - ( S a l c á l c i c a ) , 
: C O N T R I B U Y E A H A C E R : 
P E R F E C T A L A N U T R I C I O N 
F a c i l i t a l a c s p c c t o r a c i ó n 
I N D I C A C I O N E S : 
Tuberculosis pulmonar oi<im<-.n' 
monar. traquiti? b T o n q ^ t r infiuenV03^"0 PUl-chc. escrófula . M"ins, influenza, coquelu 
Para muestras y literatura délos productos B A Y F R 
5 A b 1 x a . m é d Í C 0 S d í r Í j a n S e á C A R L O S B O H M K R ; 
los 
H A B 
C 1ID9 
13-18 Ab, 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióc de la mañana.—Abril 25 d« 1911, 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
E n Cienfuegos. 
Con feúcha 18 del eorriente nos es-
cribe como sigue nuestro activo y 
bien informado corresponsal de Cien-
fuegos : 
"Razón tenía cuando en 7 y 13 de 
Enero pasado afirmaba en mis n-vis-
tas que la zafra sería corta y que pe-
caban de optimistas ios cálculos de 
los señores Gumá y Mejer, y el tiem-
po, desgraeiadamentf, ha venido á 
darme la razón, pues la zafra resulta-
rá mucho más corta que lo que yo po-
día suponer en aquella feeha. 
Aquí han terminado sus tarcas los 
centrales •"María Victoria," • Caro-
lina." ••Cienefuita," "Constancia." 
"Regla." Santa Rosa" y "Sole-
dad," con un déficit d.̂  116,900 sacos 
sobre las estimaciones hechas en ^o-
Viembre, 6 sea que han producido en 
junto 260,100 sacos contra 377,000 
sacos que se les habían calculado. 
Continúa prevaleciendo muy fuer-
te sequía, que tiene agostados los 
campos, pero es de suponer que no 
tardará en llover, como generalmen-
te resulta en esta estación. 
Noto con particular satisfacción 
que va operándose un cambio en los 
ánimos y dando entrada á un saluda-
ble optimismo sobre el porvenir del 
país, que se traduce en aumento en el 
valor de los terrenos y en inversión 
•de capitales en fincas rústicas, y croo 
firmemente que con Un poco de es-
fuerzo de parte del Gobierno, dedi-
cando preferente atención á los asun-
tos económicos, llegará á alcanzarse 
'la paz moral, tan necesaria en todas 
partes, y principalmente aquí, donde 
la riqueza verdadera del país está en 
la agricultura. 
iSe trata de poner en explotación 
zonas aquí improductivas, y queda-
rán en comunicación con importantes 
centrales por medio de vías férreas, 
ya en construcción unas, y otras en 
estudio, pues obran capitalHis para 
esas empresas. 
E l porvenir de Cuba radica en la 
explotación de los campos, y así se va 
eonvprendiendo. Ha sido necesario el 
empuje de las compaiVas americanas 
en el Oriente para despertar á la rea-
lidad de la situación >y pensar que 
aquí puede hacerse, y con ventajas, 
lo que allí se viene practicando, ó sea 
dominar la tierra. Donde reina el 
bifinestar y hay trabajo son imposi-
bles las revoluciones. 
S. S. Bernardo Castillo. " 
De Sierar Morena «ole-a "Enriqueta." pa-
trón Echevarría, en lastre. 
DESPACHADOS 
t>ía 24 
Pars. Dominiott goleta "Juiia,,, patrfai Ro-
selió, con efectos. 
Para Bañes goleta "«an Francisco." patrón j Idem M^(oomuae») 
Ríoseco. con efectos. 
Para Margajitas goleta • Pájaro del Mar. 
patrón Bosch. con efectos. 
Para Oárdenfis goleta "Unión," pat 
lent, con efectos. 
Ca. Eléctrica de Scr.tia«o de 
Cu'ba 
Compañía rt«l Ferrocarril del 
Oeste • 





MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De N'ew York en el vapor americano 
"Mórida:" 
Señores Silvia A. de Terry. Emilio Terry, 
Bertha Chauanet, Eugenio del Río. Charle? 
S. Siieparda, Máximo Iglesias. Dulce María 
Huize. Rafael Llusa, Pilar Llusa. Alejandro 
Texidor. Capitán Emilio M. Blanch y 30 
touristas. Andrea Toscano. E. Toscano. Cé-
sar Toscano. Eloy R. Montero. María Qn-
ga, 'Eustaquio Pastor, Pedro Tosca. José 
Pulido, Alfonso T>usso. Rafael Barracar, 
José Roma. José Alonso, Florentino Junco, 
Roberto "Barracas, Juan EL Cano. José An-
tonio Silva, Louis Alonso. 
De Xnights Key en el vapor americano 
"Miami:" 
Señores José Hernández, Generoso Rive-
ro. G. Pérez, EvaJigellna Pérez. Camilo Vi-
gil, Eino Castro. Eduardo Fleita, Justo Ma-
rrero. Rita Marreo. 
De Veracruz en el vapor "México;" 
Señores Mercedes Ponce de Pazos. María 
Fayón, Herminia Vda. de Ponce. Antonia 
Can, Francisco Malvanez, Teresa Castro, 
José Benet, Kong Hon Shi, Chong Yui 
Chong, Chin Yin, Miguel Fernándea, Da-
niel Rodríguez. Baltazar Guerra, Rudolfo 
rvndani, Carlos Neveda, Carah Fernández, 
Narciso García. Al'berto Zayas. Manuel Ro-
dríguez. M. Rufz. Manuel Nieto, Juan Gar-
cfa, Ramón García. Juan García, Joaquín 
Ceballo, Emilio M. García, Mario T. de La-
ra y familia, Manuela Pegudo, Juan Cas-
trovena. 
Ferrocarril de Gibara 4 Hol-
guín. . . 
Ccmpañln Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
Comptiflí* «!• y Electri-
cidad de la Habana . . . >S 
DW/ie «28 Iw Jlal>ana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de '̂omerc'.o de Ja Ha-
bana (preferentes( 
Id. id. (comune*) 
Compañía de Comtruocio-
n«s, Reparaciane» y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Comp f̂tír Havana Electric 
Rüll*rarr Co. (pieíer#a-
tes) 
Id. id. (comunes) 
Comuañí^ Anónima de M«-
tsnzar. . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
F'lanta Eléctrica de SaacU 
Spírltufl 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 
Matadero Industrial 
Haibana, Abril 24 de 1911 
N 
N 
Se convoca á los tenedores de certi-
ficados de participación de bonos del 
A V I S O U J I S E 
L a s teneraüíj 
da construida 
lantos modernnl 



















© F I C I A J L 
M A N I F I E S T O S 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
•SE ESPERAN 
Abril 
„ 26—Saratoga. New York.. 
., 26—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 27—Chalmette, New Orleans. 
„ 27—l̂ a Navarre. Veracruz. 
„ 27—A. de Larrinaga, Î lverpool. 
,. 29—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 29- Pavaria. H invl>»;: •-'> y escalas; 
„ 30—'K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Raimes. Barcolona y escalas. 
„ 1—Monterey, New York. 
„ 1—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
n 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
m 2—Cayo Gitano, Ambcres y escalas. 
„ 2—.Pinar dol Río, New York. 
„ 2—Ida, Liverpool. 
,. 2—Havana, New York. 
„ 4—Excelsior. New Orleans. 
„ 4—Corcovado, A'eracruz y escalas. 
„ 5—Wittenberg, Bremen y Amheres. 
„ 8—riMéritla, Veracruz. y Progreso, 
n 8—Noruega, Chrlstiania y escalas. 
„ 8—'Oheruskia, Hamburgo y escalas. 
„ 9—Trafalgar, New York. 
„ 9—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 11—La Plata. Veracmz y encalas. 
„ 13—'Buckminster. Boston. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Espagne, Saint Nazaire y escalas, 
„ 17—Luislane, Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, Ha«re y ercalas. 
„ 18—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 27—Espagne, Veracruz. 
Junio: 
„ tí—Conway, Amberes y escalas. 
C j A L í T ' I í / \ 'i 
Abril 
„ 25—México, New York. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Hayle Bank, Montevideo y escala*. 
„ 26—Dania, Canarias y escalas. 
„ 28—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Saratoga, New York. 
„ 29—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
„ 30—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 3—'Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—La Cha.niipaffne. Veracruz. 
„ 4—ICorcovado. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana, New York. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Mérida, New York. 
„ 11—La Plata, Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne, Veracruz. 
„ 15—Iva Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—Louisiane, New Orleans. 
„ 18—Honduras. Progreso" y escalas. 
„ 18—.BuckTnlnstcr, Boston. 
„ 19—iReina María Cristina, Coruña. 
„ 28—'Espagne, Saint Xazaire y escalas. 
Abril 21. 
1 3 7 3 
Vapor alemiSun "Regina", procedente de 
Hanntburgo y escalas, consignado á Ernes-
to Ziirrnnenmaam. 
DE HAMBURGO 
Pars la Habana 
Caijypañla ide Vidrieras de Cuba: 435 ba-
rriles soilfato de sosa, 
A. Ibern y comp.: 250 id. yeso. 
EQ TIvoíí: 1,400 fardos botellas y 1 ca-
ja libres.' 
Ferr'lrdez, bno. y comip.: 1 id. loza, 
iLdpez y Qémez: 3 id. efectos. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 2 id. M. 
Bon4nfí y comp.: 855 fardos papel. 
Orden: 9 id. id., 160 id. pasta de made-
ra, 3i5 cajas hierro, 450 id. leche, 300 id. 
mantequilla, 1,909 garrafones vacíos y 438 
sacos judías. 
Para Caibarién 
Ond'on: 150 sacos judías. 
DE AMBERES 
Para la. Habana 
Eoning y cemp.: 230 cajas aguas mme-
raües y 1 üd. efectos. 
A. Fstrugo: 2 id. id. 
V. Marr<ero: 66 id. cerillas. 
Torres y Rodríguez: 116 cajas drogas. 
Goros'tiza, Barañano y comp.: 60 bultos 
h'/exro. 
C 'S. Buy: 10 id. efectos. 
Lopo, Alvarez y comp.: 1,250 garrafones j 
vades. 
•Difez y Gémez: 1 caja efectos. 
Wick.es y co-mip.: 100 sacos judías. 
Ordon: 3 cajas vidrio. 10 id. efectos, 1.120 
bultos hierro, 600 barriles cemento, 113 vi-
gas, 20 cajas leche, 100 id. conservas y 100 
sacos judías. 
lebrarse de los ocho •certifieados de á 
$500 y tres certiiíieados de á $50 qus 
deben redimirse, de los emitidos con-
forme á la escritura dp 20 de Agosto 
de 1907, ante el Notario don José Ra-
mírez de A reí laño. 
Habana 24 de Abril de 1911. 
Lawrence T u m u r e & C a . 
p. p. N. Gdats y Comp.. 
C . 1248 5-25 
í l ífisirGííiíRíL m m m m i 
f tiTccarnies Ceiiíraies ae uoa 
AGENCIA ücNchAL tH LA HABANA 
b a n c o INacionai 4 0 8 y 4 0 9 
Junta IHrectiva de esta Coimpañla 
ha abordado el pego de un dividendo so-
bre las acciones preferentes de la misma 
4 razón de 5 chelines y 6 peniques por ac-
ciñn por cuenta de las utilidades de! año 
social que terminará, en 30 de Junio pró-
SIDCRETARLA OE OBRAS PUBLICAS, i ximo y correspondiente al período de seis 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San- meaes que expiró en 31 de Diciembre úl-
ta Clara. Abril 25 de 1«11. Hasta las dos timo. 
de la tarde del día 24 de Mayo de 1911, se .Lo que «e afvisa á los señorea tenedores 
recibirán en esta Oficina, calle E. Macha- acciones preferentes al portador emiti-
do 29, proposiciones en pliegos cerrados , «jas .para esta Isla, á fln de que pasen & 
para la construcción de 415 metros de ca- cobrar dicho dividendo á. casa de los se-
rretera, terminación de la de Placetas á fiores Narciso Gelata y Ca,, en donde será. 
Placetas del Sur, y entonces serán abiertas abonado en moneda española á razón de 
y leídas públicamente. En esta Oficina y i ̂ 1.37 oro por acción mediante la entrega 
en la Dirección General, llábana, se facili-
tarán á los que lo soMciten, informes é im-
presos. Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 123» alL 8-26 
DE COCMUCSnOACHONiBS. ANUNCIO DE 
subasta para el Servicio de Trasbordo de 
Correspondencia. Habana, Abril 22 de 1911. 
El señor Director General de Comunicacio-
nes recibirá proposiciones en pliegos cerra-
dos y 'lacrados hasta las dos de la tarde 
del día 15 de Mayo próximo, para condu-
cir la correspondencia por contrato en las 
rutas postales de trasbordo, en las ciu-
dades que á continuación se exipresan, cu-
yos contratos empezarán á regir el día 
primero de Julio de 1911 y terminarán el 
30 de Junio de 1915. Ruta 901. Habana.—De 
la Administración de Correos 4 las Esta-
ciones de ferrocarril y Tnuel'les y vapores. 
Ruta 904, Santiago.—De la Administración 
de Correos 6. las Estaciones (íe ferrocarril 
y muelles y vapores. Ruta 907, Cárdenas. 
—De la Administración de Correos á las 
IA casa de los señores J. Giralt & Hijo, 
haré saber á su numerosa clientela que su 
afinador mecánico, en el interior, «eflor An-
.Men-ado de Matanzas, para el día 29 tonio Fariñas, se halla acompañando 4 la. j , 
del actual á las cuatro de la tarde, á eminente pianista señora Emilia Quintero, i p a r a guardar \ 
¡fin de que ocurran á la casa calle de en su tournée por toda la isla, y tan pron- clases, bajo la propia custodiada 
i A guiar números 106 y 108, con objeto to t*1™1116 volverá 4 ponerse 4 la» órde- j0g interesados. 
! de presenciar el sorteo que ha de ce- nes del Público en señera!. 
I - - ^ - ^ , . . : 4639 
8 a J í ^ l a m o s 
es de toda. 
5-2: 
de loe respectivos cupones con factura de 
ellos que formarán en esta Agencia, Ban-
co Nacional 408 y 409, presentándolos pre-
viamente al que suscribe para su confronta. 
En esta Agencia se facilitará á los seño-
res accionistas ejemplares impresos de di-
chas facturas. 
La confronta y pago se haná todos los 
días ¡hábiles de una á tres de la tarde, á 
partir del día 30 del corriente mes. 
Habana, 24 de Abril de 1911. 
Bl Agente General, 
A. DE XIMENO. 
C 1243 3-25 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Correeponsai dei Banco Nacionfc. ti» Cu-
ba.—Agencias y CemiaienM. 
R*a 06.—Apartado 14.—Jevollanoo. Cuba, 
Mf4 Jll-1» S. 
E n esta oficina daremos todo 
los detalles que se deseen. 8 
Habana . Agosto 8 de 1940 
A G U I A R N . 103 
N . C E L A T S y C Q S W p 
2676 m-ia 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo 4 lo que previenen los E«-
tatutos sociales, se cita por este medio pa-
ra ia junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo, 30 del corriente, en el 
local social, cito en Prado 67 y 69, altos, 
Estaciones de ferrocarril y recogida de los i á ^ .2 P- m- , " 
buzones de esta ciudad. Ruta 908. Pinar . fe ha^ •* mismo tiempo que <fl 
del Río.—De ila Administración de Correos liarme correspondiente al Primer Trimes-
tre del ano en curso, está en la Secreta-
ría General, á disposición de aquellos aso-
ciados que desen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de 'los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberá,n estar comipnendidos 
en lo que determina ei inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamer.to General. 
Habana, Abril 23 de 1911. 
JOAQUIN DE O'CAMPO, 
Secretario Contador. 
C 1230 7d-23 lt-24 












2% p|0 D. 
Pl«P-
F u e r t e de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 24. 
De Filadelfla, en 6 días, vsyDor inglés "Ber-
windwale", capitán Wittle. toneladas 
5,242. con carga general, á Havana Coal 
Company. 
De Jackáonville, en 3 días, vapor america-
no "Winyah", capitán Bimuell. tonela-
das 1,682. con abono, á A. J. Martínez. 
BUQUES D S C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 24 
De Caibarién vapor "Cosme Herrea," capi-
tán González, con efectos. 
De id. vapor "11 Alava," 'capitán Ocn.be. 
con e fetos. - _ , 
De Mariel goleta "Pilar." patrón Palmer, 
con 860 saco» azúcar. 
De Carahatas goleta "Teresa," patr&n Sán-
chez, con 40 bocoyes miel. 
De Santa Cruz goleta "Benita." patrón Ma-
cip, con 38 cochinos. 
De Cortés goleta "María Josefa," patrón 
Simó, con 1,485 sacos carbón. 
De Espíritu Santo goQeta "Joeefa Menén-
dez," patrón Martorell. con 800 sacos 
carbón. 
De Bañes goleta "aSn Francisco," patrón 
tRloseoo. con 500 sacos azúcar. 
De Playuelas goleta "Ana María," patrón 
Esteva, con 60 sacos azúcar. 
De Margajitas goleta "Pájaro del Mar," 
patrón Bosch, con 200 sacos carbón. 
De id. veleta Trinidad." patrón Morer, con 
Londres, 3 djv. . . . 
Londres. 60 d|v. . . . 
París. 3 d|v-. . . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . 
60 d|v, . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
,. ,. 60 . . . . 





Azúcar centrlfutir,! de (¡ruarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque á 4.13jl6 rs. arroba. 
Idem de unticl, polarización 89, á 3.9|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Ruz; para Azúcar: Pe-
dro Pablo Guilló. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, 24 de abril de 1911. 
á las Estaciones de ferrocarril. Ruta 909, 
Marianao.—De la Administración de Co-
rreos á las Estaciones de ferrocarril. Ru-
ta 913, La Maya, Oriente.—De la Admi-
nistración de Correos á las Estaciones de 
ferrocarril. Ruta 914, San Luis, Oriente.— 
De la Administración de Correos á las Es-
taciones de ferrocarril. Ruta 915, San Juan 
y Martínez.—De la Administración de Co-
rreos á las Estaciones de ferrocarril. Ru-
ta 916, San Luis, Pinar del Río.—De la Ad-
ministración de Correos á las Estaciones 
de ferrocarril. Ruta 919, Bayamo.—De la 
Administración de Correos á. las Estaciones 
de ferocarril. Ruta 920, Guantánamo.—De 
la Administración de Correos á las Esta-
ciones de ferrocarril. Ruta 921. Gibara.—De 
la Administración de Correos á las Esta-
ciones de ferrocarril y muebles y vapores. 
La subasta se oelcibrará con arreglo al 
pliego de condiciones que se facilitará á las 
personas que deseen hacer opción á la mis-
ma, en la Dirección General de Comunica-
rionos y en las Administraciones de Co-
rreos menciónadas, el cual ha sido publica-
do en la "Gaceta Oficial." 
C 1234 3-25 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
19% p|0 P. ¡.Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
5%p¡0P. ! ta Clara, Abril 20 de 1911. Hasta las tres 
4%p!0P. ! de la tarde del día 19 de Mayo de 1911, se 
3^ p:0 P. recibirán en esta Oficina, E. Machado 29. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ban'-c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 6% 
^'iaiu española ronitra oro espanal de 
98% á 98% 
Grcenbacks contra oro español, 109% 110% 
VAUUREa 




Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. i república dfl Cuba. 
Deuda Interior , 108 
Obligaciones primera Hipote-
ca del Ayuntanatento da la 
Habana 114 
OütiKaclfnes secw.da nlpo-
tera dol Ayuntamiento de 
Ja Habana 112 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. d« Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara á Hol-
guln 
Bonos hipotecarlos de la 
Corr.panfa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 
bui:̂ s de Haoaiia ¿lee-
trir Railway's Co. (en cir-
culación) 106 
ÓbliKWCiuuM jfen'fralei» (per-
petuas> roneiH.'lTda." d» 
los F. C. U. de la Habana. 112 
Bonos Jo la Cumpama «íe 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
B^nos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 >. 
1S»7 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watee 
Woks 
Id. hu otocar'os Central azu-
carero "Olimpo" sin 
Id. id. Centcal azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Co.iso-
lidadai* de Ger y f5leo-
tricldad 96 
BaprtfaRKti d. la República 
de Cuba. 16^ millones. . . 
Matadero Industrial 86 
ACCfjNES 
Sanco EspaSol le ta Xala de 
Cuba 109 
Bar A irritóla Oe Puerto 
Príncipe (¡q 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 
Banco CuDa 
Compxñla F?rroi-arrile« 
U-.'doa de la Habana y 
Alr-xcenen 1c Rogia llml-









proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción del tramo de carretera de 
Quemado de Güines á Rancho Veloz, en la 
Carretera á Corraüllo, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. En esta 
Oficina y en la Dirección General. Haba-
na, se facilitarán informes 6 impresos al 
que los solicite. Rafael de Carrera, Inge-
niero Jefe. 
C 1216 alt. 6-21 
A h o r r o s 
"fT^ACILMENTE se forma el 
S"i hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del eual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
.•icumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. «-
B a n c o d e l a H a b a n a 
m u H t m m de c u b a 
ACTIVO EN CUSA: 3̂3̂ 00,000.00 
CIROS 
sotr* Nueva York, Lonclrea, Paría; ne-
bro MadrM, Barcelona y todos las cis-
méis ctttdaifM y paÍBlacione« de Eapo-
ft« é ( « í m Cañarles y él resto del mun-
do. Tipos mórfioos. 
FAGOS POR CA,©LE 
6*rvMe rápido y eficaz para eeta elaaa 
de pâ os, ios que pueden sfoctuaraa 
•abre cuaiifuiers de loe prñncipaiee cen-
tres cerní re i a lee y demás puntos del 
gtobo. 
CARTAS DE CREDfTO 
Este Banco posee numeróse* Sucursa-
les y tiene, además, come Correspon-
salea, á loe principales bancos y ban-
quero* en todr.a par-tes del mundo, por 
le cual puede, en mvcKoa caeoe, pres-
tar servicio* inepreoiobles á lô  por-
tad oree da sus Cartas de Crédito y 
Chequea. 
D E P A R T A M E N T O D E C A N D I O S 
TELEFONO A 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Ofic ina C e n t r a l : G a l i a n o 66 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir« 
nd de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
Lia Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á. los pequeños propietarios, Industriales y hombrea laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS 
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular e« el protector del hombre bueno! 
C 1182 30-11 Ab. 
Ab.-l 
COMPAMA D E SEGÜEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Ofloinas en sn e<Hficio propio: Empedrado número 34 
Valor responsable r . . . "•r'1 
Siniestros pairados . T . . . * ' 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41.7G4.16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 66,873.88 
Importe del fondo especial de reserva . , . $ 273,107.73 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Habana, 31 de INIarzo de 1911. E l Consejero Director, 
J O S E CRUSÉLLAS Y FAÜRA. 
10S8 Ab.-l _ 
HERMINIO DE'L. BARRIO Y PEREZ DEL-
gado. Juez de Primera Instanciá del Oes-
te en esta Capital. 
Por el presente edicto hago saber: que 
por doña María de la Oonoepción Rodrí-
guez y Barquín, mayor de edad, de estado 
casada, con don Francisco García Espino-
sa; doña Catalina de los Dolores Rodrí-
1055 Ab.-l 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
La Junta General ordinaria convocada 
para el día 31 de Marzo último, no pudo 
celebrarse por no haber concurrido el nú-
guez P.arquín, mayor de edad, casada con mero de accionistas que exige el Regla-
don Fernando Mnra á Iglesias, don Augusto mentó. En su consecuencia el señor Pre-
Pastor y don JosA Félix Rodríguez y Bar- sidente, cumpliendo con lo que prescribe 
quín, mayores de edad, salteros y vecinos el ai tículo 28 de aquél, ha señalado de 
de esta Capital, se han promovido diligen- nuevo para la celebración de dicha Jun-
cias que correspondieron en turno á este . ta- f'1 28 del actual, á las tres de la tarde. 
Juzgado, para que se declare .1 su favor el 0,1 Ia Administración de la Empresa, Amar-
deredho de reserva lineal que les correspon- | gura núm. 31 y dls-puesto se convoque por 
de de un crédito hipotecario de quinientos medio á los señorea accionistas, con 
posos oro español do principal y cien pesos i expresión de que, conforme al artículo cl-
para costas y gastos en caso de litigio,, que ¡ tado, la Junta se constituirá, cualquiera 
grava la casa númoro sesenta y seis de la flue sea el número de los que concurran, 







propiedad de su padre natural el señor Jo 
sé Rodríguez García, cuyo crédito hipoteca-
rio fué constituido por escritura otorgada 
ante el Notario de esta Capital, don Juan 
Carlos André, inscripta al folio cuarenta y 
uno del tomo trescientos diez y seis, finca 
ríete mil doscientos cincuenta y cinco del 
Registro de la Propiedad del Centro, en 
sustitución de la reserva legal establecida 
en el articulo ochocientos once del Código . 
Civil en favor de los parientes dentro del i 
tercer grado do la hermana natural de los \ 
promoventes, Salvadora RodrÍRuez y Bar- j 
quín, que falleció abintestado, heredando 
el ascendiente su padre, el señor José Ro- j 
dríguez García, el único bien dejado por 
aMUf'lla. consistente en laa dos avapartes de 
la referida casa número sesenta y seis de 
la calie de Ancha del Norte, y se anuncia 
dicho fallecimiento y les nombres' y grado 
de parentesco de los que aspiren & la re-
serva truncal y se llama y los que se crean 
con igual ó mejor derecho para que compa-
rezcan á reclamarlo dentro del término de 
veinte días con los documentos justillcati-
vos oportunos. 
Y para su publicación en el DIARTO DE 
1-A MARINA, libro el presente. Habana, 
catorce de Marzo de mil novecientos once. 
Herminio del Barrio, 
Ante mí, 
Francisco Baños. 
C 1216 1.2= 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
se elegirán dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. 




r i i M í i i r o n r 
IALIEREIE8 DE B E S l U I l I f i D i 
( C o m p a ñ í a Internac ional ) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el extravío del Certificado Núm. 7,333, 
por cinco acoiones Núms. 30,592 al 30,50-i 
y un cupón Núm. 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo. 
C 1174 30-12 Ab. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - I 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSÉ LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emcterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Li* 
nares, W. A. Merchant. Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez.—L«" 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Público* 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1047 Ab.-Í 
G I R O S m L E T Í U S 
m í G i l i l 
BANQUEROS.—MEfICAUERCS 22 
Casa originalmente e«t«bi*cida en 1844 
Giran Letras a. la VISXA sobro todo? los 
Bancos Nacionales de los »»acos Uuido». 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D O Y O O j í R 
Hacen pazo» por «1 e*ble. ^iran letras k 
corta y larga rima, y ¿aa uwua dU cr^dlU 
tcare New Tork, ITUáaUa .N*w Orioaaa 
San francisco. Lon¿rea, Parta. Atadri'l 
Barcelona y 4*ma< c»|»Ua<ea > ciw¿u-}«« 
importante* ó* loa EBta4oB Unidos. Jtéjli-o y 
Eoropa. aa( como sobre todos ¡os puebloi ds 
hspuAa v capital y puertos ds M«.Uco. 
Rn ootnbin&cito* con los sstiores V. B 
Hollín anú Co., de Nueva Tork, rscibtn Orí 
dones para la rornpra y Tenta de valores A 
acciones r.otisabU-s <su la B c I m de dicha olu. 
dad. cuyas cutiaacioriM re rvclbrn por c-abW 
dlariamenta. 
1100 
C E L Á T 3 Y C o r r u 
IOS. AQUIAR 102. eâ uins 
A AMARGURA 
Hacen pagos por oi cable, tacil>t«" 
cartas de créditc y g:r«n letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V*** 




ttn. Dleppe, loioutue, roncuí». — jj, 
Tuiin, Maalno, etc.; asi como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA £ ¡SLAS CAflARlAS 
2575 1 Í ! 3 
IT. é.lico. San Juan de uerio 
dres, París, Burdeoe. Lyon. Ĵ >„lfc 
Jc urgo, Roma, Nápoles, Milán. G * ? ^ 
Ha, Havre, Lella, Nantes, Sü/nt W" 
>le . Toious , Ve eciA, *lorto<;ii 
s d e R . k m M M . 
M E R C H E ] 31. W B I W 
Teléfono núrr. 7C. Cablsí •'Rom0"*¿|Ip* 
Depósitos y Cuenta» Corriente». > ^ 
sitos de valorea, haciéndose car̂ o ter# 
bro y P.iinisión de dividendos e * ^ 
— r 
7t-l Ab. 
\ [ b h o n m m • 
hace prestamos á sus clientes por cualquie-
ra cantidad para la compra de Bonos de 
• A r S T I S O S 
C O M P A Ñ Í A 
V I D R I E R A OE C U B A 
De orden de«l señor Presidente y por 
acuerdo del Directorio, se cita á los se-
íi .rcs Accionistas de esta Compañía Vi-
primer orden, bien del país ó extranjeros, driera de Cuba, para la Junta Gecieral Ex-
faeilitando una parte del valor de los bo- traordinaria que ha de celebrarse el día 
nos á un interés módico j dejando éstoa en 4 d€<l entrante mes -de Mayo, eoi la casa 
garantía. cajie ^ Muradta. números 65 y 57, & las 
Dichos préstamos pueden pagarse al cuatro de la tarde, para tratar de lo acor-
Banco en plazos largos á la conveniencia dado, en prlm-iplo. por el Dire<tf.rio en la 
del cliente. . seeión <iue tuvo lugar el día 17 del actual. 
El objeto del Banco al hacer estos prés- y de acuerdo con al Artículo 24. inciso ter-
tamos es el de estimular el ahorro en- cero de los Estatutos de la Compañía, 
tre sus clientes facilitándoles además ¡a Habamti, 22 de Abril de 1911. 
manera de hacer inversiones seguras ' ^ SECRETARIO. 
C 1194 10-16 Ab. 1 4712 3-23 
J . A . B A X C E S Y C O M K 
Telífero A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado .-vjmero ?1fik 
Cable; BANCES. 
Cuentas comentos. 
Dopésitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraoons». 
Cambio de Monadas. 
Giro íe letras y pî os por cable sonre 
todas las plazas comerciales Joe« Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y República;» del Centro y Sud-áméri-
ca y sobre todas la» ciudades y pueMoi? da 
España, Islas Baleares y Canarias. s jM co-
mo las prlnc:palt8 de eeta lei 
CORRESPONSALES DEL SANCO OE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 




•es. Préstamos y Pignoraciones ac ^ ^ 
y frutos. Compia y venta de VR' nt* W 
blicos é Industriales. Compra y ' c,Jpo' 
letras de cambio. Cobro de ^ ^ ^ e 1»* 
nea, etc. por cuenta ajtna. c''roí'' pu** 
principales plazas y también »obreran»f1** blos de España, lolas Baleuree yr "*$\ici. Pa^os por Cables y Cartas dP1g6.1 
1099 
n m m 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . q 
flacón pagos cur el eabl'- 7 lor* 
k corta - 1 ^hre T larga vista sob  J - - ^ i tal* 
Lond-es. París y sobre todas ^ ^ r * 1 
y pueblos Je Kspaña 4 Isia* t-
Uuiarlae. M ^rxiro» 
AgenUs de ¡a Compañía au " 
•.ra incendios 
-i 
l í H í f l I S P A l l i B 8 U B W B É í l W 
s i y 
B B P i B T i l B N f J DE S l f t H 
f l a c e p a ^ o c t p o r »l c ^ i ^ l o . r a c i l l t a o a r t a * 
d e c r é d i t o v á i r o s d e l e t r a . _ 
en p - t . i . ^ u s y gratidei car.*:«ade8. soors iaalr.d. capitales da prorToclas ATIC^ ¿ 
pueblos ris £spaft« I islas Caaariaa. asi oosaa «obra ict JfiaLaio* VxxlC»* éo . 
glatcrra. Frameia, ItaUa y AJeaaaala. A ' 
— 101& 
D I A R I O D E L A MARINA.—BdiciSc de la mañana.—Abril 25 de 1911. 
L 
• •:ú\i(».w^m de Ley i""' 
ja Cá-mara Je Representantes por el 
señor Ferrara y otros de sus conupañe-
ros pretendiendo se aírtorice al Eje-
cutivo para recargar hasta un 30 por 
ciento los derechos arancelarios á las 
jnercaneííus procedentes de países que 
d o s compran menos de lo que nos ven-
constituye de hecho el estableci-
miento de la doble columna de las tari-
fas de aduanas, que ha sido condenada 
en todo tiempo por reputados autores. 
Entre nosotros resulta el hecho más 
deplorable por cuanto viniéndose re-
clamando des-de ha tiempo la reducción 
de los derechos que satisfacen los ar-
tículos importados, para abaratar la vi-
da, que se ha encarecido extraordina-
riaimente, principalmente desde que por 
otra autorización tan imipensada como 
esa. el Ejecutivo recargó las importa-
ciones para compensar las bajas que se 
estimaba, produciría el Tratado de Re-
ciprocidád con los Estados Unidos, ese 
nuevo gravamen viene á colocar en 
peor situación á los consumidores sin 
que ninguna influencia pueda ejercer 
para desvirtuar el curso del tráfico 
mercantil que obedece á causas muy 
• distintas y complejas que las que creen 
los proponentes de ese recargo. 
Los artículos que Cuba produce pa-
ra la ex'portación, el azúcar y él tabaco, 
son objeto de renta en casi todas las 
naciones, prineipálmente el tabaco, y 
ello nada tiene de particular, pues en-
tre nosotros mismos, pidiéndose mer-
cados en mejores condiciones para la 
rica 'hoja y para la industria del ela-
borado, se le exigen impuestos interio-
res crecidos. E l tabaco elaborado, los 
cigarrillos y la picadura se gravaron 
C9n el imfpuesto interior pura el pago 
ée l Empréstito, estimándolos como ar-
tículos de lujo y de vicio. E l azúcar 
también se gravó con igual objeto, y si 
no se cobra el impuesto fué por haber-
se acordado dejar en suspenso su 
exacción, ¡hasta que se considere nece-
sario para las atenciones de la Deuda. 
Aparte de ello, y como no es posible 
conseguir de las naciones a que se tra-
ta de afectar con la indicada medi ta, 
puedan llegar á hacer las concesiones 
que se pretenden, por oponerse á ello 
contratos que no pueden modificarse, 
por el momento, y el equilibrio de sus 
presupuestos, los que de hecho resulta-
rán perjudicadas serán los consumido-
rcs. pu'banoí^ norque fus importaciones 
no disminuirán, porque son de artícu-
los cuyo consumo no puede reducirse 
ni cambiarse, y á consecuencia de la 
conocida teoría de la repercusión de los 
impuestos , esos recargos incidirán 
sobre los consumidores cubanos, que 
vendrán á pagar los vidrios rotos de 
ese nuevo error, en lo que se refiere á 
la política arancelaria de nuestros go-
bernantes y congresistas, si á ello pue-
de llamarse política financiera, que 
hasta ahora, en ese camino no se han 
venido cometiendo más que errores y 
desaciertos. 
L a doble columna que se preten le 
establecer, hace aumentar en un C0 
por ciento los derechos de impórtácion, 
•y como los artículos más gravados por 
el a-ctual arancel son los de primera 
necesidad, que son los de mayor consu-
mo, resultará que se perjudicará con-
siderablemente al pueblo cubano, sin 
ningún resultado práctico por el fin 
que se persigue. Y decimos que el au-
mento en los derechos de Aduana será 
de un 60 por ciento, porque no es po-
sible 'odivídar que ya están -gravados 
pioir el Decreít'o 44 de 1904 en tun 30 
por 100 para coimpen.-n'r las hujas del 
IVatado die Reciprocidad con los Eis-
tadios Unidos como hemos d'iic'ho, y 
que miden más deil doble de lo que 
i • 11 • ulamos arrojarían las bajas en la. 
Tienta de Aduanas por consecuencia 
de.l iiu.kmio. 
Cuando se venían pidiendo rebajas 
en las tarifas aduanales y así lo acon-
sejaba el mismo Ejecutivo en su úl-
timo Mensaje al Congreso, para favo-
recer á la industria, á la agricultura, 
á las clases trabajadoras: cuando se 
creía que lo práctico para llegar á con-
certar tratados de comercio sería ha-
cer concesiones ó rebajas tomando por 
base la actual tarifa de Aduanas, los 
señores que firman esa proposición 
pretenden todo lo contrario, á fin de 
iniciar una guerra de tarifas, una re-
presalia que sólo á Cuba perjudica-
rá, no sólo porque su comercio no to-
mará mayor desarrollo, sino porque 
nosotros hemos de ser los paganos de 
ese recargo, porque no hemos de de-
jar de comprar al extranjero lo que ! 
necesitamos para el consumo. 
Se olvidan los hechos históricos, con 
relación á Cuba precisamente. Cada 
vez que se ha pretendido establecer una 
tarifa proteccionista ó excesivamente 
elevada, con columnas diferenciales, el 
país ha sufrido sus deplorables conse-
ciuencias; por el contrario la política 
arancelaria basada en unos aranceles 
puramente fiscales, con derechos no re-
id'.ucidos, produjo el gran idicsarrollo 
económiuo que se advirtió á principios 
del siglo pasado; el arancel fiscal que 
se puso en vigor en 1899 permitió re-
hacerse en poco tiempo al país de los 
grandes quebrantos ocasionados por las 
guerras de la independencia. 
Pero desde que se han venido re-
cargando los aran.^r's. ya paivialnicii-
te por leyes, para favorecer determi-
nados artíeiiilos encareciéndolos sin nin-
gún resultado práctico para los produc 
tores, y con gran beneplácito para los 
contrabandistas, ya totalmente como 
en los recargos del Decreto 44. y por 
otras medidas de iuterpretaeión y 
declaración de sus partidos, los resul-
tados no han podido ser más palpables. 
L a vida se ha encarecido, el fomento y 
desarrollo de no pocas industrias loca-
les se ha paralizado, y el trabajador no 
puede subsistir con el mismo jornal 
que antes, y aun hasta los que del Era-
rio viven y las clases acomodadas su-
fren el desnivel en sus presupu.estos. 
Preciso es que en cuestiones de tanta 
trascendencia no se proceda tan ligera-
mente; que problemas de esa naturale-
za, tan difícileá y complejos, se medi-
ten y estudien un poco más, á fin de 
no incurrir en errores lamentables que 
ocasionan mayores males que los que 
tratan de remediarse. 
Bien sabemos, y esta es la verdadera 
madre del cordero, que esos recargos 
no se proponen con el fin de estimular 
las negociaciones de pactos ó convenios 
comerciales, en beneficio de la indus-
tria y de la producción cubana, sino 
para aumentar los ingresos del Teso-
ro, á fin de que puedan eiibrirse los 
crecidos presupuestos que se vienen 
improvisando inneeesariámétrte al 
país, y los enormes gastos que vota á 
diario el Congreso, y que hacen nece-
sario nuevos recargos á los contribu-
yentes cubanos, no obstante las decla-
raciones que á diario se han venido 
haciendo de no querer bajo concepto 
alguno aumentar los impuestos exis-
tentes, ya superiores á los que se paga-
ban en época de la colonia. 
Preciso es que el Congreso dándose 
cuenta exacta de la realidad de las co-
sas no acepte esa proposición á todas 
luces contraproducente y perjudicial 
para los intereses cubanos. A las cor-
poraciones écohómieas; á las represen-
taciones de las clases trabajadoras to-
ea reclamar contra esa medida que tan 
directamente les afecta, pues viene á 
constituir un gravámen más para los 
contribuyentes cubanos, sin que pueda 
tener ningún íin práctico, para lo que 
se desea, puesto que lo único que se 
conseguirá como consecuencia de ella es 
que paguemos más caros los artícu-
los, que de esas naciones con las q'ie 
se pretende sostener una guerra de ta-
rifas, adquirimos, para nuestro consu-
mo doméstico. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
25 de Abril 
Leo en los periódicos de la Habana 
que el señor Vaklé.s Carreru ha pre-
sentado en la Cámara Baja de Oa-
ba una proposición para que se nego-
cie con los Estados Unidos, con el fin 
de "obtener nuevas ventajas para el 
tabaco, dientro del tratado -de i^ecápro-
cidaid." .Me parece que nada se per-
| derá con negoL-iar; y que, tal vez, se 
pueda ganar a.lgo—como ya expuse 
en otra carta, sd los demócratas sm-
1 ¡inieu todo derecho de importación 
sobre el azúcar—lo cu-ai no es pro-
bable, pero, si, posible, qnedará 
ig-uailado, aquí el artículo •cubmo con 
K s demiás extranjeros, y, no pagando 
d'erec'ho alguno, ningiirna concesión 
especial podrá pretender. Pero, siih-
sist.iría en Guba la situa'ción venta-
jera creada á kas mercan -ías america-
nas por el tratado de reci'procidad; y, 
para correspondier á ella, estaría jus-
tificado que aquí se hiciese algo por 
él tabaco cubano. 
E l "free .singar" no es, repito, más 
que ama posibiliidad remeta. Sin 
a:gua.rdar á que venga, se debe pro-
cursir, para el tabaco, esas "nuevis 
ventajas" qire :! 's-a el señor Valdés 
Carrero, y, también, para, el azúcar, 
a pireve-chando el ambiente recipro-
cista que aquí se respira. Hace dos 
clños. cuamióse votó la reforma aran-
celaria, la recipirocrlaid estaba muy 
en baja; y tonto es así que, en esa re-
forma, en lugar de fac;ilitarla, aña-
diéndole á la tarifa general, una mf-
irjma, se le añadió una. máxima, nm 
n •::rgo dte 25 por 100. Con lo que 
se m Itój aquí y en el extranjero, to-
da esperanza de rebajas en los dere-
chns. • • 
E l convenio con el Canaldá ha mo-
dificn'io la situación. A los protec-
cionistas exagerados no les gusta ese 
convenio, icontra el cual pronunció 
niver. en la Cámara de Representan-
te^, él ex-Presidente de esta, ^Ir. 
Cannon, en 'discurso chocarrero, co-
mo torios los sn.yos; pero hay protec-
cionis'tas moderadlos, qne reconocen 
que la recipro'ciidad tiene algo bueno ; 
primero, porque puede ser para ar-
tíciUiliOiJS que no nc.-esitan protección , 
y. segundo, porque si obliga á hacer 
con cosiónos en cá&ntóé artículos pro-
tegidos, éEais no son gHEjtñitas y sir-
ven para c-t:inula.r las exportaciones 
ainerk-anas. Cuanto al comercio', que 
qiuiere exportar é importair mucho, 
para ganar más, es re'ciprocista; de-
cidido ; como lo es también, el consu-
mádioir, por esperar que, con los de-
rechos reducidos, se 'abarate la vida. 
E l Presidente Ta.ft ha dado, sin 
duda alguna un golpe maestro con 
ese con venio, del cual lira sal 'dio el a c-
tiu'aJ estad'Q,de ánimo recip»Toeista. Es 
tan fuertie la presión de W opinión 
pública, que no pairece probable nue 
el Senado niegue su raitificacmn: y 
si la negaise, no sería pleito sentencia-
do en firme, siino pleito apelado. E l 
partido democrático se ha comprome-
tiido en pro del 'convenio: y el Presi-
dente Taft, que lo ha heciho, si es d'e-
signado candidato e.l año doce, ten-
drá que incluirlo en su programa. 
D«do el estado de ánimo reciprocM.i. 
aquí reinante, á ese tratado ¿le se-
guirán otros? 
Se ha dicho que Alemania y Fran-
cia, invéhan lo la cl'Pi';i-:ula de "nai-Kui 
más favorecida," pedirán que sus 
mercancías sean tratadas aquí coimo 
las canadenses y en el Canadá como 
las -amierícanas. L o que sucede en el 
Canadá, no nes interesa. Aquí, si 
esal? idos potencias reclaman, ó se les 
contestará 'Con la interpretación islme-
ricana de la tal clá-uafla de que "las 
concesiones especiales se han de pa-
gar con otras concesiones especia-
les," ó, acaso, se aecfida á la deman-
da'. Está por ver lo que se -hará; pe-
ro hay 'algo que ge ve y •es nr.ii ten-
dencia, imuchísi'mo más favorable á 
extender el comercio con los países 
a.merieaiins qme con los países euro-
peos. Y de los países americanos, los 
máe md£cado6 p .ra ese propósito son 
Méjico y OiAa, por su cercanía y por 
el tráfico ya muy considerable (pie 
li uien con esta Repú-blicia y por los 
grandes icapitales que los Estados 
üiri tos lian empleado en ellos. 
Empresa diíícil, la de conseguir 
bén -ficios piara el taibaico eubano, (pie 
es la Oenicienita de la familia mercan-
til ; en unas (partes, combatidai por 
monopolios de Estado ó de Compa-
ñías; en otras,, abrumado por 'altil-
mos derechos; como artículo de lujo, 
aquí, en los Estados Unidos, maltra-
Lulo por esto y por la hostilidad cte 
los ^intereses especiales" proteccio-
tíSeA as. Pero no emprcsiai i mposible en 
este país; donde, á las consideracio-
nes políticas que obligan á favorecer 
á Cuba, se une la conveniencia de 
los exportadores, deseosos de aumen-
tar ahí sus ventas; y como ese país 
(t iene con que pafgar. ismipliamente. el 
fa.vcr. el caso no es desesperado y las 
negocilaeiones tendrán éxito si á los 
;•• leres ")úhli:eos y á la opinión de los 
EstsHh s l'ni'.los se íDes presenta bien 
el asúoito. 
X . Y . Z. 
¡ 
Uno de los empleados de esta casa, 
el intvlig:nté y laborioso electricista 
Ernisto Vilaplana Arocha. ha si Ib 
ayer víctima de un accidente ;en el tía-
bajo que efectuaba en el D i a r i o . 
Bajo la penosa impresión que nos 
ha causado á todos el lamentable he-
cho, trazamos estas líneas, narrando el 
mismo según las versiones de cuantas 
lo presenciaron y acudieron á socorrer 
al infortunado Ernesto. 
E l joven Vilaplana que es hermano 
de Oscar Vilaplana, entendido y prác-
nVo cI i t Ir i ' - i s ta . hacía en nuestra casa 
las instalaciones y demás trabajos re-
lacionados con los tendidos de cables 
eléctricos. 
Ayer próximamente á la una y me-
dia de la. tarde, estaba' Ernesto arre-
glando nna instalación en el d -parta-
mento de las máquinas de linotipo y 
cuando se hallaba á la mitad de su tra-
bajo, se oyó una fuerte explosión que. 
justamente alarmó á cuanto estaban en 
la casa del D i a r i o y sus alrededores. 
Inraeáiatamente los que acudieron 
al lugar en donde se había produc i lo 
la formidable detonación, oyeron un 
prolongado y angustioso grito de do-
lor y vieron salir todo ensangrentado 
al pobre Ernesto que demandaba soco-
rro. 
E l joven Isidro Franco, empleado 
en la Administración del periódico, 
fué el primero en acercarse al herido 
y para tratar de contenerle la copiosa 
hemorragia de una de sus heridas, to-
mó una toballa de las que estaban en 
el lavabo de la entrada de las ofici-
nas y con ella envolvió la parte que 
sangraba. 
En seguida llamó nn coche y trasla-
dó al herido á la casa de socorro. .Mien-
tras se hacía esto, nosotros proouramos 
enterarnos de la causa del accidente. 
Los que pudieron decírnosla nos refi-
rieron que Ernesto estaba arreglando 
uno de los cables eléctricos de la últi-
ma máquina del salón destinado á los 
linotipos. Parece que al dar con un 
martillo sobre un tubo, donde había 
introducido el cable, chocó con éste que 
produjo la explosión al calentarse el 
aire del interior del tubo, rompiéndose 
el mismo en varios fragmentos lanza-
dos á gran distancia y los cuales oca-
sionaron las graves lesiones de Ernes-
to y las leves que sufrió un aprendiz 
que ayudaba á nuestro electricista. 
E n la casa de socorro del primer dis-
trito fué curado Ernesto por el doctor 
Barroso, médico de guardia, de las si-
guientes lesiones: Desgarraduras eu 
la cara y mentón; herida en el tórax; 
desgarradura en las regiones pectoral 
y pérdida., completa de la mano dere-
cha. E n el mismo centro fué curado el 
joven Joaquín Rabenet Esqueldo, 
aprendiz de Ernesto, de contusiones en 
ambas piernas de carácter leve. 
E n el centro de socorro se encontra-
to el diligente dioctor Barroso, sdn*loa 
más necesarios reeursos para atendeu 
á la curación de los casos ̂ urgentes. E s 
de lamentar que se hallen en tal 
estado de abandono y penuria, los cen-
tros, de socorro de la Habana, qne tan 
útiles y necesarios seindcios deben de 
pregar en los primeros momentos do 
un accidente. 
A la casa de socorro acudieron nues-
tro compañero José de Pranco, el Pa-
dre Celestino Rivero, el hermano del 
lesionado Oscar Vilaplana, Cosme 
Más y Juan Ramón Sardinas, qnienea 
llevaron á Ernesto en una ambulancia, 
á la casa de salud "Covadonga" del 
^Centro Asturiano. 
A la hora en que escribimos estas 
líneas sabemos que el herido, dentro 
de la gravedad de su estado, se en-
cuentra admiraJalemente asistido en Lai 
"Covadonga" y probablemente hoy 
se le practicará la delicada operación 
de amputarle los huesos del antebrazo. 
Lani'enlanio.s el desgraciado acciden-
te de que ha sido víctima, uno de los 
nuestros y hacemos sinceros votos por-
que se resuelvan favorablemente- los 
graves heridas que tiene el infortuna-, 
do Ernesto. 
fesíaura la í iíaítóad 
de los Hombreo. Ocrantlnclo. <s F>r«cdk>«$S.40 platel Siempre & la ventMm )a Farmacia dei Dr. Manuel Johnson. Ha curado á otros, lo cnitttfc á usted Baga la prueba. SeaoR-
citan pemáoe por correo.; 
G R A T I S 
p a r a l o s 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
- Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su.casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
1 S 0 L M T A M E N T E GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
4 mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x j r » o : K r JE*^JE*.J\. X j H o z o - o G u t ^ T i í S 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos: Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre ' 
Dirección Postal Estado. 
m C S H A I R . H E A L T H 
S a l u d d e l C a b e l l o 
DE P Ü L 0 HAY 
Nunca dejo de restituir el pelo encan-
ecido a su color y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
encanecid. Da un exuberante creci-
miento de buen pelo. Impide la caída 
del pelo y positivamente quita la 
caspa. Conserva el pelo suave y bril-
loso. No es un tinte. 
Philo HaySpec. Co.. Ncwark. N. J..U.S.A. 
Rechase los sustitutos. 
UNGÜENTO DE SK1N-HEALTH DE 
HAY (Salnd de la Piel) cora lo» herpe•. coa-
2 'tuBionci, queoiadarn», manos ásperas, cicor-









T b d o el mundo debe tener 
en su c a s a u n paquete de 
E X T R A C T O de J A B O N de 
B A B B I T T 
(1776 ) 
Super ior p a r a el b a ñ o , l a v a r r o p a y l impiar el suelo. E x -
celente p a r a l impiar platos, metales y todo efecto de plata . 
P í d a l o á su bodeguero, s ó l o cues ta C I N C O centavos . 
Unicos receptores: R U I Z Y W O O D , S. en C , M e r c a -
deres n ú m e r o 3 1 . 
f 
3321 33-22 Mí. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4- á 5 . 
1084 Ab.-l 
L A e s q u i n a a A G U A C A T E 
430 F. - l 
! 
O X j X j 3 3 T X i N " 165 
1 1 C O C H E N Ü M I R O 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
'Esta novela, publicada por la casa edito-
ra.! de Sopeña, de Barcelona, se en-
ementra de venta en la ••Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
s L X V I 
Ĵ erta Lerorer. como sabemos, había 
subido a! roche sin la menor deseon-
anza .v ha.sta se explicó el motivo de 
ncontrai-se en él un compañero. 
r^iSois amigo de Renato Moolin, 
toallero?—interrogó al hombre que 
ll)a :i SU ]ado. 
j- Q cómplice de Dirbípf esperaba ser 
1 ̂ U'o^ado por la joven y respondió: 
Si, señora. 
Tiene confianza en vos? 
^ompleta. 
r-í^ahéis á nué vamos á casa de la 
•«uor« Dick Thorn? ' 
jn 8 pegunta sorprendió al bandi-
0' qne murmuró: 
¿ ^ V s p ñ p r a ; me ha dicho seneilla-
««i 0: h las nueve y media á 
^•ar á la señorita Berta en un co-
lche que ya tengo a.jusiado: el coehe-
'"ro subirá á avisarla y venís los dos 
<; donde os espero." 
—¿A la calle de Berlín? 
—'Xo me ha dicho s.tio, el cochero 
lo sabe: yo sé únicamente que se tra-
ta de vuestro padre. . . muerto iu.jus-
ta mente. 
Berta no dijo más, al cabo de un 
rato miró por la ventanilla y pre-
guntó: 
—¿Dónde estamos? 
—Llegamos á los muelles. 
—'Entonces, pronto estaremos en la 
plaza de la Concordia. 
—Indudablemente. 
Dubief seguía por la orilla del río 
á ganar el puente de Austcrlitz. la ba-
rrera de Bency y los boulevares exte-
riores, cuyas murallas existían aúu 
en aquella época. 
'• Milord/' el lamoso resto de caba-
llo inglés, trotaba gracias á las cari-
cias del látigo. IVuctraron en él puen-
te de Austcrlitz, y Berta, al ver refle-
jar los faroles en el agna. dijo: 
—Ahora atravesamos el río. Xo creí 
qne la plaza de la Concordia estaba 
tan lejos. 
Terremonde no contestó, pero pen-
saba : 
— L a muchacha cucuen-tra largo el 
camino. Será K-ê esa.rijQ eslai dispues-
to á todo. 
Y sus (Idos acariciaban el mango 
del cucáiillo que Thefer le había en-
tregado. 
Berta ya se impacientaba y no re-
conociendo los barrios extraviados 
por donde la conducían, exclamó: 
—Ese hombre se equivoca: ¿á dón-
de vamos? 
—iNo os alarméis; obedece induda-
blemente á órdenes Heiiato Mou-
lin. 
Estas palabras calmaron algunos 
segundos á la joven, pero al recono-
cer que salía fuera de París, su cora-
zón palpitó violentamente y exclamó 
con terror: 
—¿A dónde me llevan? 
—Adonde le hayan ordenado. 
—¡Yo tengo que ir á la calle de 
Berlín, bien lo sabéis! 
—Yo no sé nada, os io he dicho. 
Berta entonces se incorporó y to-
cando el cristal de enfrente, gritó: . 
—•¡•Cochero, cochero! 
Dubief a'l oiría comprendió jo que 
pasaba y comenzó á cantar para apa-
gar la voz. 
—(¡Este cochero es sordo! — excla-
mó Berta jmpaciente. 
—Creo, efectivamente, que su oido 
es algo torpe—replicó con sorna el 
hombre que iba dentro del coche:— 
por eso no llaméis, no os oirá. 
Aquí ya la huérfana comprendió ¿ i 
se puso lívida é intentó abrir la por- \ 
te/.uela para arrojarse del coche; pe-
ro Terremonde con la mano izquierda 
la sujetó, la arrojó brutalm&nte al 
fondo del coche y levantó sobre ella 
el puñal. 
La huérfana vió br.iilar la hoja á la 
luz de los faroles de las afueras; pro-
firió un gemido y se cubrió el rostro 
con las manos. 
—¡ Ni un movimiento ! ¡ ni un grito ! 
—murmuró aquel hombre. 
—¡Dios mío. Dios mío!—exclamó 
la joven.—¿En qué manos he caido? 
— E n las manos de quien os trata-
rá bien si sois prudente, pero si no 
dará de vos buena cuenta, según ór-
denes recibidas. 
listas odiosas frases pronunciadas 
con aterradora calma, hicieron enmu- I 
decer á la joven, que se refugió al | 
otro extremo del coche para estar lo 
más lejos posible de su odioso compa-
ñero. 
—fPero en fin—exclamó al cabo de 
un instante—¿á dónde me conducís? 
— Y a lo veréis. 
—-¡Sois dos miserables! 
—Decid lo que queráis con tal de 
(iiie no lo digáis muy alto. 
—Os engañáis, gritaré. ¡A mí! ¡so-
corro ! 
Por segunda Vez Terremonde la 
arrojó al fondo del coche, y esta vez 
la tapó la boca, mientras Dubief can-
taba á más y mejor en el pescante. 
Berta, helada de terror, ya no gri-
taba : pensaba en los enemigos de Re • 
nato, que le habían encerrado en una 
prisiónj pensaba en Esteban Lorioí, 
á quien no volvería á ver. y silencio-
sas lágrimas rodaban por sus meji-
llas. 
Terremonde no la perdía de vista y 
tenía siempre en la mano su cuchillo 
amenazador: pero la joven parecía ya 
resignada, su alma se había recogido 
en oración ferviente, y confiaba en 
poder ablandar con sus súplicas á los 
enemigos, que al fin iba á conocer. 
Insensiblemente sus manos crispa-
das palpaban los rincones del coche, y 
entre los almohadones bailaron un 
pequeño papel, le cogió, je dobló y le 
guardó entre la palma de la mano y 
el guante. 
—'¡Quién sabe!—pensó—tal vez se-
rá un indicio paira descubrir en su día 
á estos miserables. 
Por inverosímil que fuera tal espe-
ranza, contribuyó á sostener á la des-
graciada Berta. 
E l carruaje caminaba ya lentamen-
te; habían atravesado á Bagnolet y 
el caballo comenzaba á subir la pen-
diente de la montaña. 
El camino estaba resbaladizo: el 
improvisado cochero tuvo que bajar-
se, llevar al caballo de la brida y por 
fin se salvó la cuesta y el carruaje nú-
mero 13 llegó á la explanada de la 
montaña. 
— Y a están aquí—dijo Thefer al o h 
el ruido del coche, apresurándose á 
ponerse un antifaz de raso negro que 
le cubría casi todo el semblante. 
A los pocos instantes descubrió una 
masa negra y el coche número 13 se 
detuvo delante de él. 
—¿Y bien?—interrogó a Dubief. 
—Aquí la traemos, pero cuando se 
ha sentido "cogida" se ha defendido 
como un diablo. 
Mientras tanto Terremonde abría 
la portezuela y bajó, exclamando: 
—Hemos llegado; bajad, señorita. 
La huérfana obedeció temblando, y 
al ver á un tercer personaje enmasca-
rado, su terror creció. 
— Y a lo sabéis:—le dijo el bandi. 
do—ni una palabra, ni un grito, si 
no. . . y enseñó su cuchillo en la som-
ibra. 
E l hombre enmascarado cogió á la 
huérfana de la maho y la hizo entrai 
en 1& casa. 
Terremonde y Dubief, después di 
atar la brida del caballo al pestillo di 
la puerta de entrada, le sirvieron d< 
escolta. 
{.Continuará.) 
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L m P I E I S i 
La investidura judicial no da, por sí, 
ni santidad ni saber. 
escandalicen y por muv 
que huelan. 
fétidamente | mentó de la cultura nacional. 
Segundo: Que durante la adminis-
¡Una república democrática por ex- ¡ dac ión liberal no sólo no se ha dismi-
nuido, sino que, por el contrario, se celencia y un tribunal unipersonal in-
apelable! ¿ Es este un juego de despro-
ha aumentado notablemente el nú 
mero de escuelas, de aulas y de maes-
Los jueces no dejan de ser hombres j P ^ 0 8 ? j tros públicos, con lo cual, como ^s 
las fragilidades v miserias de su! Hartos calaos, hartos jueces corree-¡ elemental la enseñanza no sólo no ha 
T n . 0 ' !clónales nos han demostraKio que no se 1 retrocedido sino ha progresado con-
thirro. . , . , sidpra^lpmpntf 
"Hombre soy. decía el personaje d e b a t a de mngun juego. Díganlo sus," Tprcer0: Qne ¿ númer0 de analfa. 
Terencio. y nada que sea humano me i victimas. • bétoS en la población escolar de núes-
parece ajeno á mí." ' Despropósito, sí lo es. De ello esta-' tra patria es menor cpie el de casi to-
Xo hay ningún motivo para que i 
se exceptúen de esta ley los jueces que i tiempo. 
mos convencidos todos hace mucho dos los pueblos de la América látma. 
Cuarto: Que por lo que hace á la 
entienden de causas civiles. Y hace mucho tiempo también que & ^ fle la 
¿ Por qué han de tener el privilegio i en ^ Senado y en la Cámara se ha le- í>em'lb]ica ^ ahora> & virtud de tnr 
efectividad de la asistencia obli-
de los procedimientos escritos y secre- i vantado aiguna voz contra el pontifica- & innecesarios requirimientos. gi-
o ido de los Juzgados Correccionales. no hace ya mucho tiempo, y por es-
So misión augusta no los libra de! Vue.vc ahora á sonar la de algunos pontáneo nnpulso. ha .oHeitad^ del 
fuertes tentaciones de codicia, soborno, Amores liberales. ^ ^ cesaría para atender al eficaz cum-
prevaricaeion, ensañamiento, condes- j Dice apoyándola el Mundo : I p]imiento del precepto constitucio-
cendeneia. La otra reforma sustancial que hm nal. 
Su veneranda toga no los despoja de propuesto los estimados Senadores li- - geñor García Kohlv confiega no 
la inclinación á lü desidia al descuido berales consiste en poner termino / 
la melmauon a la desidia. ^ . ^ W rkcuiorio . fulminante, por blemente que aun queda mucho cam-
Y los procedimientos escritos y se- W ¿ ^ ^ po en instrueción Pública, donde ro-
cretos se prestan a las mil maravillas ¡ L a dieta un — tribimal gar y ahonar Ia somilte. cortar la ci-
á caer en esas horribles tentaciones, j ^ ^ . Y a esto es grave, porque es muy zaña; quitar los pedrugeos y aumen-
Así lo reconoce " E l Mhindo" que di-: peligroso, en todas partes, pero singu- ^ _ j ^ - p ^ . j , ^ 
ce on uno de las editoriales dedicados á 1 larmente entre los latinos, el fallo uni- • i 1 i 
7 J J Z T Personal. Y el hecho se agrava conside- n » * t e que sean el celo y hm 
esre 0ra^e apunto. rablemente con el carácter ejecutorio de iniciativas del Secretario de Instruc-
Hoy en día deben ser orales y pú-; la sentencia , contra la cual no se otor- ' ción Pública y del general Gómez, 
blicos los procedimientos civiles como ga ahora ningún recurso. Esas senten- e]ios n0 pueJen evitar que la caren-
ío son los procedimientos en materia cias son huipelahles. Todo el mundo c i a d e a u l a g n 0 s e e u b r a c o n l a s 1 5 q 
criminal. Se ha reconocido la necesidad tiembla ante la justicia correcciona solieitadas del Con relegadas 
de que "el drama judicial"—lo mismo cubana. Primero, porque la hace un tn * / ^ . 
en lo civil que en lo penal-se desarro- tóaí unipersonal, un juez que pueile por los Representantes a la inercia 
Me á k. presencia del tribunal. Se ha re- equivocarse ó enojarse. Segundo, por- de las Comisiones, 
tonocido que el procedimiento escrito que contra sus fallos no hay ningún Tampoco pueden evitar ellos dos 
y secreto, ritualista y formulario, in-"recuTSO. Es decir, se presume que núes- solos aquella pkga de niños instóen-
'vención de la curia romana, es un pro- tra justicia correccional es sumipre m-, tes y eallejeros ^ n0 tan durameu. 
dm'to de la lesislación innuisitorial de falible v siempre parcial, i-sto no pue-1 , . , 
au< iu ^e id log^idLitm m^uisiLuxiai, uc riv^o a*™^ "VMWrta ^ te todavía como merece, censuramos 
las prácticas inquisitoriales. Os forma- de aceptarse, lodos §omos .J.^les, ^ . 
han un expediente para esclarecer y re 
solver vuestro derecho, y después de es-
cribirse montañas de papel, se dictaba 
sentencia por un juez que, muchas ve-
ces, casi siempre, lo que hacía era auto-
rizar con su firma, pues el verdadero 
todos tenemos nuestros ratos de mal; " E l Comercio" y nosotros, 
humor. O se establece él tribunal cote- j E l alerta, por end , ha producido 
giado sin apelación, ó sigue el juez úni-1 ^ efecto, según lo predijimos. 
co, pero con apelación. Nosotros pre 
feriríamos lo primero. Pero lo impor-
tante es reformar la jurisdicción co-
autor del fallo era un empleado subal- ! rreccional. para que los ciudadunas 
terno del tribunal, quizás un humilde ! vean "en ella un paladín y no una dic-
escr.ibiente, que de las inmensas actúa- j tadura. 
cienes escritas sólo aprovechaba lo que I ^ dktadura ]o tenaz y 
le convenía para poner el tallo. E l . . 
juez no conocía, no veía, no oía á^las arraigada lleva trazas d. ser perpetua. 
partes en presencia. Ni á los litiganles, 1 o 4. 
ni á los testigos de cargo y descargo, ^ respuesta que el Secretario de 
ni á los peritos. Se recibían los escri- ; Instrucción Pública señor (rarcia 
tos, que se agregaban á los autos,. <?scri-1 Kohly da en " E l Mundo" al artículo 
tos que, si eran largos, ni siquiera so , ¿e "Cuba Pedagógica" sobre los anal-
k̂ '911- ¡ fabetos, comentado por algunos cóle-
* i gas, entre ellos el D i a r i o d e l a M a r i -
Para concluir con todas estas enor-, . j , -r, - j - ' j " «i ' n a . nos ha convencido bastante mas midades. España se dio y nos dio el " ' 11 - . . . . 
juicio oral y público en lo criminal. To-
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha respondido á él airosamente. 
Respondan ahora á su vez el Con-
greso v las autoridades. 
* * 
ca á nuestros legisladores cubanos dar-, 
nos el juicio orad y público en lo civil. 
Claro está que los jueces seguirán 
siendo hombres lo mismo con un pro-
cedimiento que con otro. 
Pero no es 'lo mismo desnudarse ante 
el público que entre bastidores. 
L a desnudez y las llagas de los jue-
ces de primera instancia las pueden 
cubrir y curar los del Tribunal Supre-
mo. 
Las de ios Juzgados Correccionales 
no hay quien las remedie ipor más que 
que los editoriales de " E l Triunfo." 
E l señor García Kohly cuya mo 
destia declina los justos elogios que 
le ha tributado la prensa, contesta 
con números y datos concretos á los 
de "Cuba Pedagógica." 
Y con tales armas defiende lo si-
guiente: 
Primero: Que Cuba, durante la ad-
ministración liber'al, dedica al presu-
puesto de Instrucción Pública, y d-s 
modo especial á la enseñanza prima-
ria, una parte considerable de sus 
presupuestos nacionales, siendo uno 
de los países del mundo dobde más 
contribuve cada ciudadano al fo-
T E L E F O N O S 
S i s t e m a E R I C S S O N p a r e 
c o r t a s y l a r g a s d i s t a n c i a s . 
IVIodc los de e s c r i t o r i o y 
d e p a r e d . E s t a c i o n e s c e n t r a = 
l e s E R I C S S O N , d e s d e 6 has= 
t a S O n ú m e r o s . 
m a 
MERCADERES 10, HABANA 
C 929 10-27 Mz. 
= A V I S O E S P E C I A L 
l o s c r i s t a l e s " D U P L E X " c u r a n c u a n d o o í r o s f a l l a n 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Sistema americano de 
examen gratis. Se es-
tropea la vista usan-
do malos cristales - - > 
Se garantiza á satisfac-
c ión completa. Se de-
dica especial a t e n c i ó n 
á la vista de los n iños . 
Somos ó p t i c o s exc lus ivamente y vendemos solamente efectos 
de ó p t i c a . — O P T I C O S A M E R I C A N O S 
F í j e s e en el gran anuncio e l é c t r i c o en l a p u e r t a que dice: 
c : 2 ? ' R E 1 L L Y 1 0 2 - F a b r i c a m o s los cristales á l a orden 
¿Quiénes decían y repetían que la 
federación de las Colonias Españolas 
y el establecimiento de iin Comité que 
las uniese y representase eran utópi-
cos é inútiles? 
E n efecto, en el 'Casino Español de 
Sagua se ha celebrado la segunda 
asamblea de las Colonias. 
Y de ella dice " L a Unión Españo-
la ," de acuerdo con la información 
del D i a r i o d e l a M a r i í n a : 
"Después de un largo cambio de 
impresiones acordó designar á la Jun-
ta Directiva del Casino Español de la 
Habana como Comité representativo 
y ejecutivo de las Colonias de la Isla 
que constituyen la Federación. 
Además, se acordó, ú propuesta de 
don Juan O. Pumariega, Delegado 
del Casino de esa capital, pedir á la 
Junta Directiva de dicha institución 
que, en su carácter de Comité Ejecu-
tivo de la Colonia, haga gestiones cer-
ca del Gobierno de Madrid para que 
se eleve la categoría de la representa-
ción diplomática de España en Cuba 
E N [ 1 P A N A M E R I C A 
Solamente se consiguen trajes de moda 
corte americano, hechos y por medidas en 
muselina, casimir, alpaca, á precios de los 
Estados Unidos, 6 sea un 
3 3 p o r 1 0 0 
más barato que en otros lados. 
También hay un gran surtido de panta-
lones. 









E S T O M A G O 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
S J I I Z D E G A H I i O S 
{STOMALIX^ 
se abrevian las digestione* 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De tenia en las príncíptlet' ftrmarias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite por correo tállelo I quien lo pidi. 
1-25 
I N T E S T I N O S 
J. RAFECAS, Obrapla 19. ünlco renre 
sentante y deposltaric de l¿s ¿p?ciaüda 
des de Saiz de Carlos. Ellxh digest^o 
baña. Pidan cat^ogo^ "4, Ha-
1081 ' 
Ah -1 
y á la vez se aumente la cantidad que 
i tiene consignada en Presupuestos pa-
ra gastos. 
íSe acordó, por último, íambit'n 
propuesta -del señor Pumariega. soli-
citar en la misma form? y por el mis-
mo conducto, que se conceda á las So-
ciedades españolas la éjeeeión de un 
senador, á fin de (pie en el Parla.men-
i o español estén representados los in-
tereses de la numerosa Colonia que 
j reside en esta Is la ." 
Estamos satisfechos. Día tras día, 
! artículo tras artículo, luchamos por la 
; federación de las Colonias. Y la fede-
ración se ha remachado y robusteci-
do. Número tras número, brega tras 
brega pugnamos por la formación 
de un ¡Comité represen! ativo de esta's 
agrupaciones. Y el Comité está for-
mado. 
Xo faltarán ahora quienes se son-
rían escépíicos ante la id^a <le solici-
tar para las Colonias la facultad de 
elegir un senador que las represente 
en el Parlamento español, como fué 
propuesto por nuestro Administrador 
y compañero señor don Juan Puma-
riega, y aprobado por la Asamblea. 
Para los criterios estrechos es un 
mito, es imposible todo cuanto ellos 
no logran hacer, por ineptos. 
Nueistro bien afinado colega, cien-
fueguero " L a Correspondeneia," re-
groduice entre elogios que muy de ve-
ras agrald'ecemos, nuestros comenta-
rios sobre las malafe venturas de la 
inmigración esípañola al Brasil. 
Y agrega: 
Contrisitiai el ánimo leer estos rela-
tos. 
'¡Pwbres icompatriotas nuestrois! 
Pobras totdots los qiáe emigran á 
paí-ese lejanos yextraños, en alas de 
qui'méricios sueños de ansias de me-
jorar de noibles ambiciones. 
Pobres •todois', s i ; porque sin ir al 
Brasil, aquí imismo, en estos canupos 
de Dios, sie observan á diariio cualdiros ' 
que 'piarten el alma,. 
E n emigrante, el bracero, el traba- * 
jaldor, el que no tiene más recomen- j 
da¡ción na prctección que sus brazos, ! 
táene que luchar contra todo y con- | 
tra todos'. 
¿Ste ha'brá generiJizado la creencia 
del infeliz guardia rural, qíuien pró-
ximo á suicirdarse en Daiquirí dejó 
¡esicrito que su vida "valía más que 
•la de •cincuenta gallegos"? 
Se verifica el armisticio por la pre-
áSn que ha-cen los Estados Umdos é 
jn-iatvrra, que tratan de meter "'sus 
uñas en Méjkio. 
La insurref.-'.CTÓn tw en aumento. 
Si no se concede atmplia anímsta, 
: sd no se implantan las refio'rmas qu-e 
I pretende el partidlo •maderista y se 
;eul!n'bian todas las autoridades y se 
• paxjcecte k mié vas elecciones (presi-
•ihl-s inelusive), fracasarán las 
• neg. : iac'iones de paz. 
I E l genera 1 Keycs (que viene por fin 
á .Méjico) a'banuonó á los swyos, y 
Bfodetipí les acogió con los brazos 
•atbiei'iíios. 
•Los americanos ayudan ya á los in-
í--urgentes. 
Los nuavois Ministros ("h'echura 
de los anteriores") no han hecho 
aun niada buQno. 
Lamíanteur fracasó en sus gestiones 
de amigable componedor. 
E l intento de hacer de Sonora, 
Sinalsa y la Baja. Calif ornia una Re-
i ipública socialista, ya se ha des-
' echado." 
E l que los Estados Unidas quieran 
meter las " u ñ a s " en Méjico, nos pa-
re ee inexacto. 
Han imetido algo más. 
Bentrechos de guerra y soldados. 
Todo por humanidad. 
E r i i S r o í e E s p i 
Acompañado de su elegante y dis-
tinguida esposa, ayer tarde visitó á 
la familia del señor Bresidente de )á 
Repúblka, el Excmo. Sr. D. Pablo So-
ler y Guardiola. 
y c o n f e s i ó n " 
DE OH S A C E R D O T E ! 
La 
e y kstú 
leJa en pos y 
^un puest0 
• nistoriii T.. 
w s d a u d i ^ 
M su pesar 
institución ^ 
e más que por ellos violentament 
3atida ó más eobardnmente aban 
Dos oa'blegramias que vienen de 
Méjico snfren mil averías durante el 
ciaunino, ó á su llegada á Cuba. Unas 
veces se hinchan, otras se achican y 
con harta frecuencia se cambian com-
pletamente de traje. 
Un doctor amigo nuestro emiparen-
tado con uno de los jefes revokicio-
nairios y allegado de Porfirio Díaz, re-
sume liat situación de Méjico en las si-
guientes notas que nos remite por 
correo: 
"Hay en lois diversos Estados de 
la República más de 30,000 alzados. 
((, Inyección 
Csf' grande. 
.̂ Cnra <lo 1 á •> días la 
Bícnoíraáia, Gonorrea, 
_ Etrermatorrea. Leucorrea 
ló Ploras IManc«s y t-otli» da-io d* 
j f u ; p o r anticue» que ueeüa, 
•l'u «-(jociiií'o p.'ira todík cnferaio-
mucosa. Libro <V> vfr.«no. 
, De vauti» en toUaa las l̂ ricas.̂  
Prf5er»d» ánietaínts per 
. m Evaas anyfití co., 
CINCIMNATI, O.. 
£. O. A. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T K O P I C A . L . 
p i -
(Uiios yíeiieii y oíros se m ) 
. . .iSeñor, ¿ á quién iremos ? 
•tú tienes palabras de vida eter-
na.—(S. J.) 
No sin gran sorpresa llegó á mis oi- | 
dos la para mí de pronto inverosímil 
noticia. F r . Florencio abandonando su 
orden, donde yo bien sé era querido, 
no me admiraba, porque una displicen-
cia, una desazón motivan á vetíes de- ¡ 
t riuinaeiones arduas y arriesgadas, i 
•Que F r . Florencio baya renunciado á 
la Iglesia en que ha nacido, á la Iglesia 
que en memorable fecha ungió sus ma-
nos, é imprimió en su frente el carác-
ter imborrable, enástame creerlo ahora 
mismo que infortunadamente apenas 
cabe dudarlo. 
Estamos pues frente á un hecho que 
entristece, que penetra de dolor el ai- ' 
ma. Si no fuera por voces amigas en 
las cuales percibo veladas inquietudes, 
mezcladas de sobresalto, ni una palabra 
saldría de mis labios, ni una coma tra-
zaría sobre el papel. Desgraciadamen-
te no es así. Estos hechos inusitados 
alarman conciencias débiles, para quie-
nes el sacerdote es casi indefectibic; 
.secundan desconfianzas crónicas y 
dan alientos para gritar á los que sin 
discriminación le condenan. 
Personalmente, un sacerdote deser- 1 
tor halla siempr 
i ción, sin embarg 
üiosa por el rast 
j sobremanera, si 
: n qx table. Pero t 
i grande es el núm 
j tes, que maravilla 
' la permanencia de 
nadi
eomb 
donada. E n el Apostolado ¿no hub 
uno ya que perdió la fe en el 
tro? ¿No procedía, de una orden reli 
giosa, respetable por su a n t i g ü ^ j ^ 
por sus grandes varones, e) fundad' 
del Protestantismo? 
¡ La íg!e>ia 'es escuela de sinceridad» 
. quien á ella connirre. pero con ella no 
i convive, estrepito-a ó silenciosamente 
| la abandona cerrando tras .sí la puep<; 
j ta, á la cual en su día se acercara con 
i respeto. Ese trabajo de depuración es 
secular, de siempre. Pío X no ha heehd 
otra cosa ni se ha inspirado on otro 
principio. Quiere hombres sinceros u , 
pattés de aceptar las enseñanzas cató-
licas en so integridad, sin reservas ni 
restric'done- incairpatibl-s con la «¿j 
reda de la fe jurada. Ks su debpp ^ 
sagrado y. supuesto el poder de ense-
ñar otoí gado é la Iglesia por Jesucrii 
to, á nadie ha de extraña^ la diligon"ia 
y las precauciones contra el error en 
el Pastor Supremo. ¿. Q.ué menos podría 
exigir del sacerdocio, que la profesión 
i explícita de las enseñanzas católicas v 
la condenación de doctrinas, que á ellaá 
se opongan? 
Bien se me alcanza que semejante 
actitud se apellida fácilmente intrau-
sigencia; mas. sin esa disciplina ¿cabe 
uniformidad en la doctrina y anidad 
en la fe dentro de la Iglesia ? -Qííé T?9, 
taría del Catolicismo sino miserable 
ruinas, si al magisterio de la Iglesia en 
moral y dogma .substituyera la crítica 
individual con sus eternas fhictuacio. 
nes? Para ser católicos hay que a- p. 
tar la autoridad que enseña, pero que 
no hace obra de tiranos, ni rebaja por 
esa los dererhos de la razón; antes onr 
lo mismo los garantiza, previniéndola 
contra un excepticismo enervant? ó la 
erección de ídolos, mezquinos substitu-
tos de las gr.m los soluciones cristia-
nas. La ciencia, ditrnn de tal nombre, 
no las hipótesis par-ajeras, reinas de un 
día, destronadas mañana, la cieneia di-
go, nada tiene que temer de la Igl* 
sia. Nadie más que ella aspira á la vr-
dad. nadie más fiel guardador de sus 
; erc?hos. Con la majestad augusta de 
quien ha vivido siglos y visto tantas 
veces surcar p1 eapaieio cnerpos lumino. 
so.? con aire de soles, no siendo sino es-
trellas fuíraces. trabaja y espera mar-
c;:ndo oriimtaciones precisas, sin dejar-
se deslumbrar por fulgores pasajeros 
que, al pasar, condensan sombras. 
E n la presente disolución de todos 
lo.s principies, en la bancarrota de 
ideales tan largamente acariciados, es 
grato al ánimo inquieto y azozobrado, 
reposar sereno en foco que no oscila y 
emite rayos de luz plácida y bienhecí^ 
ro. Es serenidad que atrae, es firmeza 
que admira, cuando anonas hay sisé? 
ma ni cual nA barra el̂  pe7-cnne,o?g;iia 
de ideas encontradas. Esa porción ina-
ceptable para quienes nos abandonan, 
llama sin embargo á los que están le-
jos. Brunctiere la divisó desde el cam-
po remoto del positivismo y re •onocieu-
do la necesidad imperiosa de la creen-
cia, antepuso el Catolicismo á toda 
otra confesión cristiana, "porque «s 
un gobierno, urna tradición, una socio-
logía." 
Esta robustez, esta contextura leí 
O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertui*' 
bador en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como & 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir caá» 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio W 
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de 881 
vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra provieiV 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, ) 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
(precedidas de algunos Laxoconíites amarillas en casos de estreñimiento) s* 
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
F O S F O R E R A d e S E G U R I D A D 
O M E T A " 
P A T E N T E q u e E V I T A l a s Q U E M A D U R A S y D E S G R A C I A S 
K O M E T A es l a ú n i c a fosforera que N O puede encenderse 
en el bolsillo. 
d / Í S S ^ H A fe encien<le solamente cuando se apr ie tan D O S 
B O T O N E S á l a vez . 
K O M E T A n u n c a fa l la cuando tiene benc ina y u n a b u e n a 
p iedra . 
K O M E T A , las p iedras m a r c a K O M E T A son las mejores 
p a r a todas las fosforeras. 
K O M E T A , por su f o r m a y estilo, es f á c i l de l l e v a r e n el 
bolsillo. 
K O M E T A es la m á s d u r a d e r a y es cas i indestructible. 
Sobre todo es seguro de no encenderse en el bolsillo, ni en 
el escaparate, ni al caer ai suelo. 
¡Cuántas desgracias han ocurrido por el uso de las fosforeras 
anteriores!~Esta últiiíia PATENTE acabó con todo eso. 
U n i c o s i m p o i t a d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a : H O M R C A D E , C R í W S Y Ca. 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A , O B I S P O 3 9 (a l lado de l B a n c o Nacional de C u b a 
$ x = í O P L A T A 
C 1219 al* 
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T a r ^ bee&O tengMso por las obs -u-
nna P^^o^S^ mal 'lefini-
, y peor estudiada y de ahí ¿se preten-
V haeer brotar la nuov?) luz que e»-
urf zca al mundo. ¡ Movediza y eatre-
c_ ])a5e para constru^cián tan vasta! 
S i r h*2 * la conciencia humana, i le 
siglos vient reclamando una Ua-
í rtK ah'^yentadora de tinieblas, es ig-
norar ó preterir la historia abrumado-
ra de. Duestros errores y fracasos. 
El ex-Píl^rc Florencio ha querí o 
r aineero desde ese punto de vista, y i 
w hecho en consecuencia lo menos I 
reprobable, como tendrán que haeevlo 
eUantos se hallen en actitud semejante, 
que por acá serán muy pocos, aunque 
él insinúe lo contrario, no gé si por 
t0.engaño 6 con dejos de malevolencia i 
insidiosa y lamentable. 
Su salida es la mejor prueoa de cpie 
en la Iglesia hay que ser lo que se de-
be, ó dejar de serlo. E n los tiempos que 
corramos atractivo puede ofrecer 
el sacerdocio, con su corte de abnega-
ciones y sacrificios, de baldones y me-
nosprecios, si no se cree en el llama-
miento superior, y no se espera la com-
pensación de lo alto y no se abraza á 
la cruz, qoe la sabiduría humanista ha 
tenido en toda sazón por locura ? Es 
profesión y estado donde el papel de 
actor, ni compensa, ni aureola. 
Yo no creo que la lectura de los psi-
cólogos modernos sea soplo de muerte 
para la fe. Endeble asiento habría fie 
fundar nuestras creencias, si tan corta 
palanca bastara á raraoverlo. Yo con- ; 
fieso que, años ha, tengo leído á Hoff-
ding y declar » que su teoría de la con-
servación de los valores, ni es privati-
va de la religión, ni puede lar la clave 
de los postulados fundamentales reli-
giosos. Xo basta q»ue se nos diga que 
hay valores; necesitamos saber que re-
presentan. Las meras cifras de un li-
bro, aun por partida doble, á n.idie sa-
tisfacen, si á ellas no responde nume-
rario contante y sonante, ó algo que 
baga sus veces. Pues en Hoffding, con 
todos sus valores, no sabemos siquiera 
á punto fijo qué realidad compete, á la 
idea de Dios, para no decir nada de sus 
relar-ioues con el hombre, que es donde 
empieza lo religioso. ¿ Hatbrá en tal teo- , 
ría bastante para 'hacer perder la fe? j 
Opino lisa y llanamente que no. 
Por lo que respecta á Harnack, ad- ' 
miro su erudición y sus trabajos le 
crítica histórico-religiosa. A ranchas 
en verdad ha intoxicado, pero eso no. 
importa para que sir reducción del 
Evangelio á la paternidad de Dios eon 
relación al hombre, sea unilatep-al y 
por lo tanto inadecuada, por más que ¡ 
agrade á los que se fabrican una reli- j 
gión dulzona, que escasee remordí- ; 
mientes. En cuanto al dogma funda- ¡ 
mental del Cristianismo, la divinidad | 
d" Jesucristo, no está Harnack sobre el í 
dj&fcuatkmo '(le Renár^, y eso por de i 
pror.tó hasín para juzgarlo. 
¡Contrastes de las cosas, por no de- i 
cir misterios! La misma obra del Pro-
fesor de Berlín, que trastorna al ex-
padre Florencio en su fe, encamina 
hacia el Catolicismo, según me dice 
una publicación extranjera, al celebra-
ndo profesor de Wittemberg doctor Al-, 
bcrt von Ruville. L a lectura de " L a 
Esencia del Cristianismo" (es propia 
confesión) le reveló (á pesar de la 
obra misma) "la personalidad sobre-
hmnana" de Jesús que el fué á buscar, 
sin apresuramientos ni seníiroentalis-
raos, á la Iglesia Romana y no á ningu-
na secta protestante porque el "des-
concierto que allí reina," le hizo reco-
nocer " ln necesidad de un magisterio 
supremo independiente del Estado y 
de las corrientes populares;" ya que 
las doctrinas fundamentales del Cris-
tianismo "deben reposar sobre un pun-
to de apoyo que esté al abrigo de las 
influencias del librepensamiento; y 
tal punto d? apoyo no puede ser otro 
que el Papado." 
Mí-iite estas cosas el hoy ex-padre 
Florencio. Libre su mente del empacho 
de doctrinas, que no sapo ó no pudo di-
gerir, y vuelva al seno de la Iglesia, 
donde hay siempre una mano amiga 
para los que se extravían de la senda 
abrupta pero segura. 
J . A L B A R I Z A Y LOÑA. 
Matanzas 20 de Abril de 1911. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
XTXA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firoaa de E . W. GR O V E sa 
halla en cada cajita. 
B A T U R R I L L O 
L a d o c t r i n a ú n i c a . 
Siempre que escriben acerca de Je-
sús y de la Iglesia,-jóvenes del siglo, 
dudadores porque no han pensado, 
descreyentes porque no han sentido, 
enamorados inconscientes de la inno-
vación y pseudo-maierialistas porque 
oyen decir que la creencia en lo ul-
tra-terreno es el fanatismo, y porque 
han leido en obras de física y de quí-
mica-! erapéatiea, que la sangre con-
tiene hierro yi de cal están formados 
los huesos, y porque en elementales 
nociones de sociología aprendieron 
que hay analogía entre la organiza-
ción de muchos seres animados y pun-
ios de contacto y borrosa separación 
entre los reinos vivientes de la natu-
raleza, siempre citan á Ernesto Re-
nán, negador vergonzante de la divi- | 
nidad de Jesús, escudriñador de la 
tradieión judaica. ' y efectivamente 
enaltecedor de la figura sublime, por 
lo mismo que la estudió á la luz de 
su libre pensar y antes influido por 
el propósito de negar que por el 
deseo de admitir. 
"Renán probó que Jesús era hom-
bre, nada más que hombre," dicen. Y 
partiendo de aquí, suelen escribir lo 
que en la Semana Mayor de este aüo 1 
leí en un periódico cubano, escrito 1 
para cubanas familias: " L a figura i 
cadavérica y repulsiva de Jesús ." 
que es el colmo de la iniquidad y la 
desfachatez. Por aquellos mismos 
días un bisemanario ilustrado extrac-
tó del libro de Renán estos párrafos, j 
que son la ¡aipoteosis de Jesús y 
Ift. consagración de su divinidad 
como autor inmarcesible de la doctri-
na única, por grande y consoladora, 
por imperecedera y fecunda, en el 
mundo. 
"¡Reposa en tu gloria, noble ini-
ciador de la más sublime doctrina! 
Tn obra se halla concluida; tu divini-
dad queda fecundada. No temas ya 
que una falta venga á echar por tie-
rra el edificio de tus esfuerzos. Lejos 
del -alcance de la fragilidad liumana, 
en adelante asistirás desde el seno de 
la paz divina á las infinitas conse-
cuencias d^ tus actos. A costa de al-
gunas horas de sufrimiento, que ni si-
•quiera pudieron abatir la grandeza 
de tu alma, 'has conseguido la más 
completa inmortalidad. Tu nombre, 
gloria y orgullo del mundo, va á 
exaltarte durante millares de años. 
Lábaro de nuestras contradicciones, 
tú serás la bandera á cuyo alrededor 
se librarán las más ardientes bata-
llas." 
" Y mil veces más vivo, más amado 
después de tu muerte que mientras 
cruzaste por este valle de lágrimas, 
llegarás á ser de tal modo la piedra 
angular de la humanidad, que borrar 
tu nombre de los anales del mundo 
sería conmoverle hasta en sus cimien-
tos. Entre Dios y tú ya no se hará 
distinción ninguna." 
"Toma, pues, posesión de tu reino, 
sublime vencedor de la muerte; de ! 
ese reino á donde te seguirán, por la 
ancha vía que trazaste, siglos de ado-
radores." 
Tendrán que apelar á otros textos 
y sustituir á Renán con otros autores 
los jovencitos filósofos que, en estos 
momentos difíciles de la vida de nues-
tro país, cuando tan premiosos pro-
blemas de otro orden afectan á la vi-
da nacional y tan uni ios debiéramos 
estar los cubanos en la defensa de in-
tereses privativos y de aspiraciones 
seculares de la colectividad, preten-
den dividirnos aún más por cuestio-
nes religiosas, planteando conflictos 
de conciencia é hiriendo en los más 
profundos sentimientos á las almas 
de sus paisanos honrados. 
Yo no sé de naciones progresistas 
y fuertes, exceptuando Japón, donde 
el culto cristiano no sea el culto de 
millonadas de seres, de^de los más hu-
mildes hasta los príncipes de la inte-
ligencia y del saber. 
Habrá diferencies esenciales en las 
prácticas religiosas; cismas, contra-
dicciones dogmáticas, diferencia no-
table en lo que es forma y es exterio-
rización de las creencias: católicos, 
protestantes, griegos... Pero lo que 
es fundamental, lo que es común, lo 
que indica identidad del origen y co-
munidad del pensamiento, en el fon-
do de los siglos, Jesús, el gran Jesús, 
eso es inalterable: é indiscutible su 
eternidad, y adorable su majestad, y 
fuera de toda duda su influencia • n 
nuestros destinos. 
"Alrededor de Tí se librarán las 
grandes batallas." dice Renán. " Y o 
no vengo á poner paz, sino á promo-
ver las grandes disensiones; por mí 
reñirán los padres con los hijos y los j 
hermanos con los hermanos," Jesús | 
dijo. Así ha sido duranto diez y nue- í 
ce centurias y así será. Pero ¿la vida 
no es la luoha, y no la grandeza in-
mensurable del fundador de la doc-
trina se revela en la r ni versalidad y 
permanencia de las disensiones que 
ella provoca? Luego {por qué, ton-
tos, menospreciar á Aquel 'que ha te-
nido poder para agitar y conmover, 
con su sola palabra, á millonadas de 
criaturas pensantes bajo todos los cli-
mas y durante tan largos tiempos? 
¿Se acordará, en cambio, de vosotros 
la más leve arista suspendida en el 
aire, ni haréis con vuestras plumas 
mover una sola hoja del silvestre ar-
iboMol 
• 
Un poco del tiempo que éstoé no-
vatos del periodismo emplean en des-
cubrir las debilidades personales de 
los sacerdotes ó en examinar á la luz 
de su razón dogmas que los Concilios 
establecieron, empleen en sacar de los 
Evangelios máximas de Jesús. Y aun-
que jamás recen, y contra la obra de 
los Concilios se alcen, y rechacen cier-
tas prácticas é interpretaciones de las 
religiones positivas, estudien la doc-
trina, comparen tiempos con tiempos, 
apliquen consejos y razones de Jesús 
á la vida moderna, y verán cómo no 
bay moral que no emane de esa 
inexhausta fuente, ni gi-andeza social 
que allí no tenga génesis y consagra-
ción. 
"Ama á tu prójimo como á tí mis-
mo. Xo hagas á otro lo que no quieras 
^ue te hagan. Bienaventurados los 
tristes, los misericordiosos, los perse-
guidos y sedientos de justicia; biena-
venturados los limpios de corazón y 
los pacificadores de almas." ¿Hay fi-
losofía más dnlce? Y expuesta enton-
ces, dos mil años a t r á s . . . ¿qué gracia 
tiene proclamar ahora el derecho de 
los humildes, la igualdad ante la ley, 
el consuelo á los que sufren, la justi-
cia á los atropellados; qué gracia abo-
gar por la fraternidad y el perdón, si-
glos después del dranii del Gólgota? 
¿Qué apóstoles ni qué libertadores, 
anteriores á Jesús? 
Me río de estos pretenciosos direc-
tores de pueblos, de pueblos que ya 
nacieron al calor de la doctrina cris-
tiana y se formaron bajo el influjo de 
máximas que los siglos hicieron evan-
gelio social, cuando recuerdo qué el 
Cristo decía: "Bienaventurados se-
réis los que oís mis predicaciones 
igualitarias, aunque el mundo os mal-
diga y el despotismo os persiga, por-
que vosotros, las multitudes creyen-
tes, seréis luz del mundo." 
Xadie como él recomendó el altruis-
mo, enseñó la abnegación y preconizó 
el desinterés. 
" A i que te pidiere, dale. Ama á tus 
enemigos; haz bien á los que te abo-
rrecen: ora por los que te calumnian 
y persiguen. Cuando hagas limosna, 
no sepa tu izquierda lo que liace tu 
derecha. Sea en secreto tu limosna, 
que Dios te recompensará. Si no per-
donas las ofensas, no tendrás derecho 
á que Dios perdone las tuyas. No ha-
gas tesoros en la tierra, que la poli-
lla y el orín corrompen. Xo tengas 
sed de riquezas, qu.e no sólo de pan se 
v ivé ." 
Nadie sintetizó mejor el espíritu de 
justicia, que en esta pregunta: "¿Por 
qué has de ver la paja en el ojo aje-
no, y no la viga en el tuyo?" 
L a modestia propia, la sinceridad 
en el culto á un ideal, está en esta re-
comendación: "Xo ores en las esqui-
nas y las sinagogas para que te vean; 
ora en tu cámara, cerrada tu puerta." 
E l sentimiento fralocnal y el domi-
nio de las propias pasiones, aquí; 
"Deja tu presfffite en el altar, y vé 
antes á desagraviar á tu hermano, si 
está enojado contigo. Ponte antes de 
acuerdo cOu tu adversario, y ora lúe-
go." 
Su respeto al orden social, la esen-
cia de su misión educadora, se reve-
la en esta frase: "Yo no vengo á in-
vadir la Ley; vengo á cumplirla." 
Bien pudieran los hombres y los pue-
blos cumplir y hacer cumplir las le-
yes antes de destrozarse por renovar-
las ó mantenerlas incumplida^. 
De cuál debe ser la actitud decidi-
da de los hombres que se consagran á 
baoer bien y regenerar hombres, da 
testimonio su dicho al discípulo que 
le pedía permiso para ir á enterrar á 
su padre: "Pues ha fallecido, sigúe-
me, y deja que los muertos entierren 
á sus muertos." 
Y así sembró la semilla del sacri-
ficio y sentó el principio de la abne-
gación valerosa de los apóstoles de 
ideas: "No tengáis miedo de los que 
matan el cuerpo; ellos no podrán ma-
tar el alma." 
E l altruismo, el desinterés, la con-
formidad anticipada con lo estéril de 
io Nrr.-Us -,;!}•:< A] nropio provecho, la 
esperanza en el bien para otros, que 
es el calor de la fe para los moralistas 
y los patriotas, quedó condensado en 
diez palabras de Jesús: "Uno es el 
que siembra, y otro el que siega." 
¿Hay algo más suoiime que todo 
esto, ni algo más fecundo para la fe-
generación humana y la posible feli-
cidad de nuestra especie, que el espí-
ritu de los Mandamientos, síntesis ad-
mirable de la mejor filosofía? 
• 
• « 
Confieso que me entristece la irres-^ 
petuosidad de algunos escrirores cu-
banos hacia la más grande figura de 
todos los tiempos, y que quisiera, con 
sangre de mis venas, manchar las pá-
einas donde sus blasfemias escriben, 
porque no fueran á depositar virus de 
materialismo grosero en otros corazo-
nes mal preparados é enfermizos. 
E l mahometano mismo cita á J e s ú s 
con lionor. Los mismos asiáticos, los 
propios habitantes de Occeanía. que 
no conocen los Evangelios, por lo rae-
nos veneran á quienes sentaron la doc-
trina que les ennoblece y les familia-
riza eon la virtud. ¿Y nosotros liaría-
mos peor que árabes y que chinos? 
j o a q u i n X . ARAMBURU. 
C O N G R E S O 
E l doctor Eduardo Pulgarón, cate 
drático distinguido del Instituto de la 
j Habana, me pide en atenta carta una 
aclaración que hago con muchísimo 
i gusto, por tratarse un apreeiable 
I caballero y culto profesor, que no 
i tiene más desarracia que la de lle-
var el mismo apellido que aquel famo-
I so maestro que so ha convertido en 
| acusador del Ilustrísimo señor Obispo 
de la Habana. 
E l doctor Pulgarón es persona seria, 
ilustrada, modesta, y no busca exhibi-
ciones ridiculas. 
Quede, pues, el estimable Profesor 
con todos los honores que merece. 
Y sigo preguntando: ¿qué es del se-
ñor Pulgarón? ¡.Qw* piensa de su de-
nuncia? "Duerme trannuilo el tan za-
randeado maestro rural? 
Xosotros creemos que esp Pulgarón 
{• mimaturn no nació para educar á 
los niños. E l educador debe, como ya 
hemos dicho, resplandecer por su mo-
deración, por sus ejemplos de obedien-
ria y de respeto, y el acusador del no-
ble Prelado de la Habana no parece 
que se distingue por esas bellas cuali-
dades. Xo sirve para maestro. * 
J . V I E R A . 
N o h u b o s e s i ó n 
Sólo once señores senadores asis-
tieron ayer al Salón de Sesiones, dos 
menos de los necesarios para- formar 
"quorum." 
A las tres y nsetiá*, él doctor Go-n-
zaik> Pérez, pasó lista y nt> abrió la 
s-eisdón. 
CAMARA DE REPRESEIÍAÜTE8 
N o h u b o s e s i ó n 
A las dos en punto de la tarde y 
cumpliendo rigurosamente el acuerdo 
tomado en la última sesión, el Pivsi-
dente ordena pasar lista y á ella res-
ponden 37 señores representantes. Y 
como no hay "quorum" legal, con un 
r&pddo caanfpaaiiLlazo se levtmta la se-
sión. 
E n los pasillos y en el Salón -ie 
Conferencias, se comentaba vivamen-
te, por los representantes que no apro-
baron la moción que obliga á la más 
rigurosa pimtualidad, en la hora de 
empezar las sesiones, lo violento de ese 
acuerdo que convierte la labor legisla-, 
tiva en una imprescindible exactitud 
en la hora de iniciarse las sesiones par-
lamentarias. 
Excelente cosa es la puntualidad, 
pero no debe exagerarse la misma hasta 
el extremo adoptado por la Cámara. 
Esta es la impresión general que per-? 
valecía y que nosotros recogimos en la 
Cámara. 
E l s e ñ o r B o r g e s 
E l Vicepresidente de la Cámara, 
don Ambrosio Borges y Figueredo, re-
puesto de la enfermedad qué le aque-
jara, reanudó ayer sus labores parla-
mentarias. 
Xos alegramos de su restableoi-
miento. 
Recibimos esta carta ? 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Presente. 
Mi estimado amigo: 
Copiándolo de un periódico de 3í:i-
; tanzas, se inserta en la edición de su 
^apreciable DIARIO, que esta Compa--
ñía adquirirá la Empresa de Dubrocq. 
Puede usted informar á sus lectores 
que la noticia es errónea. 





D o ñ a E l v i r a C a m p a 
Por el cable se ha recibido en esta 
\ capital la triste noticia del falleei-
• miento ocurrido en Aviles de la res-
petable señora doña Elvira Campa, 
j viuda de García, hermana de nuestro 
j buen amigo don Víctor Campa, due-
ño del gran almacén de ropas "-'Li* 
Isla de Cuija." persona que goza de 
, alta estima en el comercio de esta 
j plaza. 
Al séñpi* Campa, á su sobrina doña 
Julia, hija de la finada, y á los demás 
desconsolados familiares les envia-
| mos con las presentes líneas el más 
¡ vivo testimonio de nuestro pesar, h?;.-
| eiendo votos al propio tiempo por ^l 
eterno descanso de la bondadosa <!.•!,-
ma que fué . en vida doña Elv ira 
Campa. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
Í A E L 32, fotografía de CoJominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso ia 
media docena en adelante. 
Víctima de cruel dolencia, dejó de 
existir en esta ciudad en el día ele 
ayer, el niño Priné-Antolín, primogé-
nito de nuestro querido amigo señor 
Pedro María Ramírez, tesorero del 
club "Matías Duque." 
Llegue á los inconsolables esposos, 
Oliva-Ramírez, él testimonio de nues-

















y coral del Japón 
/Ifller 
brillantes y 
perlas Marquesa de bri-llantes. Sortija de fantasía 
Grabado rico 
G R A N D E P O S I T O D E J O Y E R I A 
:: F I N A D E B R I L L A N T E S : 
(jDije de oro, relieve 
P e n d a n t i f . p l a c a ó d i s c o , d e 
b r i l l a n t e s , p l a t i n o , n o v e d a d . 
L o t e s d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o c ' o 3 t a m a -
ñ o s . J o y e r í a c o r r i e n t e s i n b r i l l a n t e s . 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l a f á b r i c a m á s a n t i g u a 
d e R E L O J E S d e S U I Z A f u n d a d a e l a ñ o 1 T 7 0 . 
Muralla 27 , a l í o s . Apartado 248 . Telefono A-2604 . 
Dije oro mate, relieve 
P e n d a n t i f , d i s c o , b r i l l a n t e s Y 
y d i a m a n t e s , p l a t i n o , f a n - Y 
t a s í a . 
Brillantes 
Pena 
y brillantes Capricho 
Rosetas de brillan-
tes y esmeraldas 
Sortüa fantasía 
brillantes Capricho Novedad Perla y brillantes Novedad 
I 
Mate con diamantes 
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DIARIO DE L A MARINA.—EfUeiói m a ñ a n a — A b r i l 2ó ñe 1011, 
C O I S E J O P i M C Í A L 
Ayer celebró este organismo sesión 
extraordinaria, bajo la presidencia del 
señor Bustillo. y actuando de Secreta-
rio el señor O r t i i . 
Después de leída y aprobada el ac'.a 
anterior, se dio cuenta, con una co-
municación del Alcalde Municipal de 
Batabanó. trasladando acuerdo d ¡I 
Ayuntamiento de dicho pueblo, infor-
mando favorablemente el expediente 
relativo á la segregación del pueblo de 
Batabanó, para constituirse en Ayun-
tamiento, acordándose pasara á la Co-
misión de Gobernación para su infor-
me. 
Después se dió lectura y pasó á la 
Comi.sión de Hacienda, una comunica-
ción del Gobernador de la Provincia, 
enviando la cuenta que en acatmiento 
á lo dispuesto en el artículo 95 de la 
Ley Provincial, rinde el señor Tesore-
ro* de la Provincia, compivnsiva ade-
m á s del período de ampliación, del s -
Biestre vencido en 31 de Diciembre 
pasado. , 
Además se trataron de otros asunto^ 
de poca importancia, con lo que se dió 
por terminada la sesión. 
Indicaciones sibre 
el reconocimiento de billetes 
Atendiendo á una comunicación d- l 
señor Francisco F. Piñeiro, Juez de 
Ins t rucción de la Sección Primera d» 
esta capital, interesando al Banco 
Nacional de Cuba si cierto billete por 
$10 moneda americana, designado 
con el número A6.023,í)1.2 de los de-
nominados "Gold Certificates" era ó 
no legítimo, y en su caso en qué con-
sistía la falsificación, dicha institu-
ción bancaria ha dirigido al señor 
Juez citado un escrito, el cual, por el 
sumo interés que ofrece al público 
copiamos á cont inuación: 
"Habana, Abr i l 10 de 1011 
Causa número 349-011. 
Señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera. 
Habana 
S e ñ o r : 
En contestación á su atenta comu-
nácación del 16 del corriente, nos per-
mitimos manjíestarle que al exami-
nar el billete que nos envía por $10 
número A)6.0B8,i91fi al efecto, somos 
de opinión que no es legítimo sino 
que es uno de los billetes falsos á que 
se refiere el folleto denominado 
"Journal for Bankers and Merohants 
i the Fnited States and C a n a d á , " 
• ublicado por la firma de Graní , 
Busfandl & ('<>-. 73 Broad St., Xen-
York, correspondiente al mes de Fe-
brero de 1011, el cual bajo ol epígra-
fe "Counterfeit Gold Certificates" 




" A c t of uly 12 18S2. 
" W . T. Vernon, Register. 
Chas. H . Treat. Treasuror. 
"Apparent ly printed from photome-
chanicai platea of poor wopkmanship 
on genuiue paper. obtained by blea-
ching one dollar certificates. Careful 
oxamination wi th glass discloses fainr. 
outlines of portions of denomiuatio-
nal counlers of $L, note in upper 
right and left corners. face of^ note, 
which tre bloaching process failed to 
thoroughly erase. Portrails of Jliüc-
gas and íathe work especiálly poor. 
Back of note more deceptive than the 
face but no apparent a t tcnp made 
lo vvork our f:ne lines of laths work. 
Lo cual traducido al castellano, 
dice: 
"T>E A DIEZ 
Ley de Julio 1.2 de 1-2. 
Serie 1907 
W . T. Vernon, Registrador. 
Chas. 11. Treat, Tesorero. 
A l parecer impreso do láminas fo-
to-mecánicas, bastantemente confec-
cionadas sobre papel legítimo, obteni-
do por descolorización de biletes de 
$1. Examiiuídos escrupulosamente 
con vidrio de aumento, se distinguen 
diseños apagados de fracciones de 
los numeradores denominativos de 
$1 en las esquinas superiores á dere-
cha é izquierda en el anverso del bi-
llete, pues el procedimiento de blan-
queo no ha borrado por completo. El 
retrato de Hillegas y malla del fon-
do, toscamente elaborados. El reverso 
del billete es más engañoso que el an-
verso, apareciendo que no se ha tra-
tado de confeccionar las líneas deli-
cadas del fondo ó trabajo de malla. 
En el número de Octubre de 1909 de 
esta misma publicación se dió cuenta 
de la falsificación de esta serie de bi -
lletes basándose en el billete número 
Aá.í&S.OlS que se tenía á la vista, á 
consecuencia de información presta-
da por el señor "W. H . Moran, Jefe 
interino del Servicio Secreto de los 
j Estados Unidos, quien hizo referen-
á estos billetes como una nueva 
jalsifioación y se ha publicado el mis-
mo aviso en varios números de la ci-
tada publicación posteriormente, 
j Los datos arriba apuntados se los 
.suministramos por ser la definición 
dada por una entidad autorizada en 
los Estados Cuidos sobre los pormo-
i ñores del billete en cuestión, t r a t án -
j dose de un asunto que requiere cono-
cimiento pericial de la fabricación del 
; billete y del material de que se coin-
jpone; bastando por parte nuestra 
agregar que la falsedad del billete es 
aparente á simple vista y por el tac-
to, pudiendo muy bien fuigañarse al 
público con dicho billete pues parece 
ser de circulación antigua y ¿ n á r d a 
bastante semejanza al legitiíftp. 
De las manilVsíaciones hechas por 
nuestros Pagadores. Recibidores y 
Peritos, creemos que es imposible iquo 
el billete número A,!.''".,'.!,'"_> aludid.) 
haya pasado por este Banco. 
De usted atentameo ie. 
Banco Nacional do Cuba, 
( F i W . H . Morales, 
Secretario." 
Esta carta se pul iica con el con-
séntimieiitó del Banco Nacional do 
Cuba, autorizado para ello por el se 
ñor Juez á vir tud de la causa número 
349(191] pm-s s- iustruyr' por expe-
dición de Billetes eíi el Juzgado á su 
carero. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Chile 5t 
E l m á s céntrico y m á s bien s i tuado 
Con toaos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $2 .50 por d í a 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por 
í 
Eecríbase pidiendo folleto ilustrado 
109& Ab . - l 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
P A R A I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
Trasbordores <le c a ñ a , liasculadores de carros 
D E S M E N U Z AOOR AS Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
Defecadoras, cachaceras, maricbalo-S filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A U V A C I C 
Bombas de vacío y de inyección 
TACH8S DE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA "FREITAG* 
Cristalizadores al r ac ío y abiertos 
C E N T R I F U G A S 
Calderas, Chimeneas, Tanques, T u b e r í a s . Edificios de acero. G r ú a s Viajera 
P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S D E P A G O M U Y V E N T A J O S O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 2 2 0 ¿ 
c 50« alt 39-3 F 
C u r a c i ó n d e l E s t r e ñ i m i e n t o 
P i L I I S 
D E C A S S I A 
R I C H E L E T 
L A X A N T E S - D E P U R A T I V O S 
R E F R E S C A N T E S 
Muy agradables al paladar. No producen cólicos 
E m p l e a d o s i e m p r e c o n é x i t o e n t o s 
s u f r i m i e n t o s d e l e s t ó m a g o , d e l i n t e s * 
t i n o , e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
y d e l a s a n g r e , e n l a s t u r b a c i o n e s 
d e l a c i r c u l a c i ó n , r e u m a t i s m o s , g o t a , 
a f e c c i o n e s d e l h i g a d o , o b e s i d a d , e t c . 
D e p o s i t o e n t o d a s b u e n a s F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s d e C U B A 
Laboratorio: L . R I C H E L E T 
R u é G a m b e t t a , 1 3 , S E D A N ( F r a n c i a ) 
Depositarios en Habana^^^-"""""" 
Dr Manuel Johnson, Obispo, 53 y 5S. 
m S l m m r m n ^ ComPoste^ 83. 951 97t 
CUERPO DE POLICÍA HAGI0NÍ.L 
Circular de Abr i l 22 de 1911. 
Por la Secnvlaría de Gobernación 
con fecha 17 del a. tuai se dice á esta 
Jefatura lo q ; • sigue: 
" E l señor Secretarla de Estado en 
escritQ de fecha 6 de este mes, dice á 
esta Secretaría lo siguiente:—''Tengo 
el honor de informar á usted que con 
esta fecha he dispuesto se deje sin eefe-
to la autor iza- íód de estilo concedí L i 
al señor Basilio Sansoo, en 27 de Mar-
zo de .1905, para ejercer las funciones 
de Agente Consular de China en la 
ciudad de Cárdenas, por haberme co-
municado el señor Encargado de Ne-
gocios ad-ínterin de dieha nación que 
al expresado señor le 'ha sido aceptada 
la renuncia que del mencionado cargo 
ha presentado. Y tengo el honor de 
transcribirlo á usted para su conoci-
miento y fines que se interesan." 
Lo que se circula de orden del señor 
Jefe para general conocimiento v 
efectos. 
N, Carbonell, Capi tán Secretario. 
E L T I E M P O 
O D S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 24. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Groenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759.0Ü; Habana, 759.06; Matanzas. 759.1; 
Isabela de Sagua, 763.4S; Camagüey, 761.77; 
Santiago de Cuba, 760.26. 
Temi:eraUira: Pinar del Río. del momen-
to. 25'0, máxima 29'0, mínima 20'0; Haba-
ná, del momento, 23'0, máxima 28'0, míni-
ma 22'0: Matanzas, del momento, 24'0, má-
xima 31'0, mínima 21'6; Isabela de Sagua, 
déJ momento, 25'0, máxima 3ró, mínima 
24'0; i'amagüey, del momento, 26'7, máxi-
ma 35'9, mínima 24,4; Santiago de f'uba, 
del momento, 27'5, máxima 30'0, mínima 
20-4. 
Viento: Pinar del Río, S., 6.7 metros por 
segundo: Habana, 6.7 metros por se-
gundo; Matanzas, calma; Isabela de Sa-
gua, saE., flojo; -Camagüey, calma; San-
tiago de Cuba, caima. 
Lluvia: Habana, 7.5 milíanetros; Matan-
zas, 7.5 milímetros; Isabela de Sagua, 0.9 
milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Matan-
zas, parte cubierto; Habana, Isabela y Ca-
ín-üc-y, cubierto; Santiago de Cuba, des-
pejado. 
Ayer llovió en Consolación de! Sur, Pa-
lacios, San Cristóbal, Candelaria, Artemi-
sa, Arroyos de Mantua, Dimas, Bahía Hon-
da, Consolación del Xorte, Vlñales, Puerto 
1 .<;'..ranza, Guanajay, Ma-iel, Cabañas, 
Quiefrrá Hacha. Orozco, Campo Florido, Ja-
ruco, Santa Cruz del Norte, Aguacate, Rin-
cón, San Antonio de los Baños, I'rjucal, 
M iiabanó, Güines, Madruga, Columbia, Ma-
rianao. Arroyo Arenas, Punta i'rava, San-
tiago de las Vc^as, Managua. Güira dr M' -
lena, Alquízar, Santa María del Rosario, 
iSan José de las Lajas. Guanabacoa, Regla, 
Hoyo Colorado. Caimito, Cárdenas, Limo-
nar, Banagüises. Corral Falso, Agramonte, 
Frión de Reyes. Güines, Macurijes, Bolon-
drón. Matanzas, Camajuaní. Salamanca, 
Meyajigua, Cienfuesros, Cifuentes, Sagua, 
Caíbarlén, Remedios, Fajas, Vueltas, Ya-
guajay, Júcaro, Chambas y Bayamo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Representación 
E i Secreten-¡o de la Piresidencia, se-
ñor IV..ule'os, el joven Q Miguel 
Mariana ijr.mez y el caipitán ayu-
d«n«e del Jefe dvl Estado, señor Es-
'pino»a, re(preseiit.aron ayer al señor 
Presidente de la Kepública, en el en-
1 ierro del joven señor Darío BosBá* 
manic hijo del conocido a-bocado y 
senador, don Antonio S. Bustaniianíte. 
Lrin-anes ó Riotá 
Ri iaj®, J u a n S 
d/r ígiucz, J o s é P 
d i o R o d i l l o Ro' 
Wiaanls, R a m ó n 
í r a d i o M a r t í n e z 
b a l c ó n , S a ; t u m i n o 
SÜCRETAKIA DE GOBERNACION 
A QUIEN CORRESPONDA 
Llega hasta nosotros una queja muy 
justa y de obligación el acudir á reme-
diarla con prontitud. 
En la ealle le Mercaderes número 2 
A, edificio destinado á ca«a de vecin-
dad, existe un depósito de petróleo. A 
su cuidado por la noche nadie queda, 
hallándose por lo tanto abandonado á 
toda vigilancia. Está en una habitación 
que tiene rejas á la calle, deseii'biertas. 
i por las que cualquier malvado ó dis-
j traidó puede arrojar algún objeto ar-
diendo. 
La otra noche en dicha casa hubo 
una alarma de incendio, siendo como 
es natural el pánico entre los inquil i-
nos, enorme, por temor de (pie alguna 
chispa cayese en el depósito de petró-
leo. 
Es de imperiosa necesidad (pie por 
la autoridad que corresponda se tome 
interés por esta queja y se la solucione 
con toda rapidea. 
Así lo esperamos. 
Herido grave 
| Con objeto de suicidarse, se dispa-
j iró dos Uros, 'hiriéndíoise mortalmente, 
: el guairdia rural destacado en Camle-
I laxia, .Manuel Veliz Acosta. 
Lesionado 
En el pueblo de P'lacetas, se lesáo-
1 d o casualmente con una escopeta de 
salón, ed menor Valentín Lazcano. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Banquete transferido 
Con motinro del iallecimicnto del 
señor Darío Siárnehee Hu^taman-te, h i -
jo tlel P'residente de la Üom.isión de 
iieliaciones Exterioires del Senado, se 
lia transferid,) .para ol día tres de 
Mayo próxMii'o, el bamiueite qaie el 
Secretai io de Esitado dará en obse-
quio del Presidente de aquel BÍ<to 
cuerpo. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Sin lugar á tramitar 
El señor Secretario ha declarado 
no haber lugar á 'í¡ ami'tar el ind-ilto 
.d'e los seis penados siguientes: 
Amado Gómez y Bello, Ambonlo 
Pérez y Rodríguez, Pedro Cáceres 
Ducaw?i ó Riodríguez, Andrés Berro 
Alviarez, José Díaz Ramírez y Pedro 
Morejón Morrón. 
Indultos denegados 
Eli señor Presidente de la Repú-
blica, á proipuesta del Secretiario de 
Jusitieia, en virtu'd dol informe des-
favonable de los Tribunales respecti-
vos, 'ha resuelto denegar el induillo 
soJkitado por los (Mncuenta y seis 
penados en distintas caaisas que á 
ciant.inuación se exipresaji: 
Andrés Moreno Valdés, Andrés Ló-
pez Incógnito, Satrrnino Salgado 
Otaño, Ramón Pérez Arma, Nicolás 
L A S M U J E R E S A N E M I C A S 
E L V I N O D E S T E A R N S . U N C A S O T I P I C O 
Aun en estos días de civilización en que el ejercicio físico forma parte mnV 
importante de la educación de la mujer, la anemia continúa su marcha y es to-
íavía la causa de mucha miseria y gran mortalidad. Afortui/adamente, hoy 
poseemos en el Vino fie Stearns de Aceite d^ Hígado de Bacalao ferruginoso 
un medicamento tan eficaz como delicioso. E l inválido más débil y aburrido 
puede tomarlo, porque se digiera y asimila con grandísima facilidad. Esta es 
una de sus grandes ventajas sobre el aceite de hígado de bacalao, que es á la 
vez nauseabundo c indigesto. 
Hé aquí un caso t ípico: 
Londres, Inglaterra, Marzo 2 de 1904. 
Muy señores míos:—Habiendo sufrido de anemia, me aconsejaron que probara 
con el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao. Así lo hice, y tanto mejo-
ré con la prueba que enseguida compré otra botella. Hoy tengo la satisfacción de 
decir que soy otra. Es muy agradable para tomar y no sabe nada al aceite de hí-
gado de bacalao. Tenso mucho gusto en manifestarlo á ustedes y si fuese provecho-
so á otra persona, espero que ustedes harán uso de ésta. 
Respetuosamente de ustedes, E. CORNWBLL (Señorita.) 
Para la anemia, consunción incipiente, afecciones bronquiales y pulmona 
res y las enfermedades debilitantes de todas clases, el Vino de Stearns es el 
remedio por excelencia: renueva los tejidos, enriquece y purifica la sangre 
v revive los encantos y goces de una salud perfeota. E l Vino de Stearns 
de Aceite de Hígado de Bacalao no contiene materias oleosas; realmente 
está compuesto de los elementos curativos del aceite de bacalao disueltos en 
un vino puro y delicioso al que se ha agregado Peptonato de Hierro para 
aumentar sus propiedades tónicas. 
P r o c ú r e s e e n l a s B o t i e n s 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
Fabricantes <l<' Prodiu-toK Químicos.v F a r m a c é u t i c o s 
I I g o n u e v o e n p i e d r a s p a r a e s p e j u e l o s 
! g o n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a 
S I S T E M A M O D E R N O 
Son muchas ias personas que sufren de la vista por mirar de 
iejos con las piedras de ver de cerca, y otras por usar cristales malo 
de dos vistas, del sistema antiguo, cuya raya divisoria además de 
iucir muy mal, no permite ver con claridad. 
Nuestro sistema moderno de piedras con dos vistas invisibles, 
¿in pegamento ni división de una sola pieza) han venido á resol-
ver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, 
médicos, abogados, empleados de carpeta, operarios de fábricas y 
talleres, señoras, etc., etc. 
Tenemos espejuelos de todas clases para todos y no cobra-
mos nada por reconocer la vista. 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA Di K P E M O S 
OBISPO NUM. 54, entre Compostela y Habana 
Aeandu 
e^o Día, R0. 
^eoge R. ^ 
Caba l lo , \ i 
> J ^ n Manuel 
«'rtinez B^ier^ 
ne. Jo'seph Ha*l o Jo«e Jorffe (a • p-
i n g l ^ . " Miguel Baró Peñalve,. r 
eardo Pérez; Calvo. Justo \u:n 
V-aldés, Amado Bello, J o « a ^ n ^So 
eías y M u-ías, Sebastián .Mesa Pu 
Jus.to Pupo, José Eulogio Hemánd*» 
Hilera, Edoiardo- Rio-che Eeheitnendb 
M a noetóno •Cawtitllo G utiéinvz, g, ¡f ' 
/raiio Rojas Menes<>s (a) " ¿ o s m ' 
Abelardo Oaistro Chao, Isidoro S ¿ 
eh-ez Barrera, José Salinas Cruz ra\ 
' M a y a r í , " Secundino Castro Bor 
bón; J'nan Domínguez Díaz, Bernar 
k J o IturriaM Peraza., Jo«é Carrililo n i 
ment, Perfecto Vergara y Verga ra 
José S nt elo Vil la riña, Grregom J^T 
cp Ga'reía. Comeliio Miaítínez lier] 
nández, Jo-sé Modesto, Gruillormo ClaÑ 
cía. Animando Soto y Calderón de W 
Barca. Víctor Mesa, Cándiido Lo?>a. 
da Pardo, Manuel Sánchez Bust*! 
mantc. A.iradia Xwranjo Ga'rcía, .|u,. 
itino AlóifiSdlóvair florales, S 'bistiá^ 
Cabeza de Vaica, Serafín de los Han. 
tas Miartnez. G-naro Sierra y Migiaej 
.\r;--m^n(li Bo'za, Agustm Gareía 
Iglesias, Mannel Santana Rodrigues 
EJusébdo Roj'as Qalstólo, Evterardó A l 
•varez S'ánehoz. Rafael María Silva v 
Pérez. Tternrini'o Rivera Qureía y Pa. 




En la noche de hoy se efectuará la 
conferencia en la Eéeneila número (u 
sita en Oaim'panario 193. y estará á 
cargo del doctor CristiS'b/ail de la 
Guardia, quien d iser ta rá acerca de 
este temíat " L a voluntad. Su oulitávt» 
y ednicación." 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros 
Drairante ll» segunda decena dfl 
•presente mes, «e han inscri.pto en los 
registros de aispirantes al sorteo de 
las ca^as que el Estado construye j^a-
na trabajadores en l'as iprovineias de 
Pinar d'eil Río y Santia1 Ola/ra, respee-
tivamente, los obi-eros siguientes: 
Pinar del Río 14. 
Santa Olara 38. 
Se descomponen as í : Provincia de 
Pinar dtel R í o : Antermása 3, S an Gris-
I M o t o r e s O L D 8 ! 
8 
'5 




• M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
• F I L T R O S " D E L P H I N " 
¡¡ 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ñ O S Y T I P O S ! ! 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CAÑERIA 
F I L T R O S C O X D E P O S I T O P A R A H I E L O 
FILTROS E S P E C I A L E S PARA C A F E S Y CANTINAS 
de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
mente con la cañería del agua. 
3 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
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No hubo sraion 
fita de quorum no pudo cele-
?oT f sesi{m de la Cámara ^luni-
convocada para ayer tarde. 
Los carretoneros 
rl Alcalde ha citado al Presidente 
; tario del Gremio de Garre to-
¡ Secr^ra que concurran hoy, á las 
la mañana, á su despacho, pa-
taT sobre la huelga que han 
J11 «Piado para el. miércoles próxi-
|,IlUD-lio se arreglan las dificultades 
r 31 ra el tránsito por las calles han 
l'^do las obras del alcantarillado. 
Biblioteca circulante 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
i artículo 3o. del Decreto número 418 
i' a4cha 25 de .Mayo de 1910, del ho-
rable Presidente de la •Repú-
hHea se declara establecida la Biblio-
j m Circulante para maestros públi-
cos eu ejercicio. 
TRIBUNAL SUPREMO 
Por improcedentes 
El Tribunal Supremo ha declarado 
• n0 haber lugar á sustanciar los recur-
1 sos de casación por infracción de ley 
establecidos por Santiago Enrique 
Gómez y Florentino Viamonte (a) 
Güines, contra las sentencias de la 
Andiencia de Santa Clara que los 
I condenó en causas por atentado á 
agente d é l a autoridad y lesiones 
graves respectivamente. 
Esta declaratoria se ha hecho á 
| virtud de haber informado el Fiscal 
vlos dos abogados de oficio del Su-
premo que eran improcedentes ambos 
(recursos. 
Por cohecho 
Pedro Santa María Vila, Inspector 
de Sanidad, solicitó del dueño de la 
casa Cerro 607 cierta cantidad para 
hacer desaparecer un expediente que 
según él asegura se le instruía en 
Hquel departamento para la clausura 
de la referida casa. 
Diego Fernández, que es el propie-
tario en cuestión, se enteró de que no 
existía tal expediente en tramitación 
en Sanidad y dió cuenta á la policía 
secreta del timo que trataba de ha-
cérsele. 
Con conocimiento del caso la Secre-
ta, un detective se personó en el lu-
gar convenido para la entrega del di-
nero y detuvo al Inspector menciona-
do cuando recibía de manos de Fer-
nández los 40 pesos americanos que 
había exigido por su servicio. 
L a Audiencia 'de esta capital, esti-
mando los hechos relatados como 
constitutivos de un delito de estafa 
en grado de tentativa, condenó á San 
ta Mana á la pena de 100 pesos de 
multa. 
No conforiue el Fiscal con esa sen-
tencia apeló ante el Tribunal Suprc-
| mo, el cual, por fallo de ayer, ha de-
• clarado con lugar dicha apelación, 
casando y anulando la referida sen-
tencia y dictando otra por la cual se 
estimen los hechos cometidos por 
Santa María como constitutivos de 
un delito de cohecho y se le condena 
á la pena de cinco meses y o días de 
prisión, 3O0 pesetas de multa y 10 
años, 8 meses y 1 día de inhabilita-
ción para ejercer el cargo de Inspec-
do del Alcazor Urrengoecheo. 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
no haber lugar á admitir el recurso 
de súplica ni el de casación, por in-
constitucionalidad, que interpuso el 
Letrado Herrera Sotolongo contra el 
auto por el cual se desestimó la que-
rella que había establecido contra el 
Secretario de Estado, señor Sanguily, 
por detención arbitraria de Raimun-
do del Alcázar Urengoecea. 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Francisco Díaz Durán contra Isabel 
y Asunción Santana y Betancourt, 
sobre nulidad. Ponente: Sr. Hevia. 
Letrados: Dr. Aguirre y Pichardo. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Gerónimo Astendoa y Jorájuria, con-
tra Segunda López, sobre rescisión de 
contrato. Ponente: Sr. Betucourt. Le-
trado: Ldo. Erbite. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Juan González 
Carrera en causa por estafa. Letrado: 
Vivanco. Ponente: Divinó. Fiscal: Ki-
gueredo. 
Infracción de ley. Vicente Pérea 
Arencibia, en causa por rapto. Letra-
do : Duval. Ponente: Cabarrocas. Fis-
cal: Bidegaray. 
Queja. L a New York Life Insuran-
ce Company, contra Ramón Vidal Es-
tévez y otros^ en causa por simulación 
de contrato. Letrado: Freyre Andra-
de. Ponente. Cruz Pérez-, Fiscal: Bi-
degaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Continúan en sus trece "Marinito," 
"Maoabí," "Pantera" y "Trin-
quete.'' 
Los procesados Julián Fernández v 
Pascual (a) "Pantera/' Pedro Pue-
bla Enrique (a) "Macabí," Marino 
García Navarrete (a) "Marinito" v 
Ouillermo Durán (a) "Trinquete," 
de común acuerdo, á las seis de la ma-
nana del día 5 de Marzo último, apro-
vechándose de que Julián Pérez 
Alonso había salido de su domicilio. 
Agrámente número 4, Regla, dejando 
cerrada la puerta con un candado co-
locado en sus argollas, violentaron és-
tas y se llevaron una caja de huevos, 
que no ha sido ocupada y se tasó en 
nueve pesos, ignorándose si llevaban 
armas. 
(Se formó por este hecho la corres-
pondiente causa en el Juzgado de 
instrucción de la sección primera de 
esta capital. Y el Ministerio Fiscal, 
estimando que se ha cometido un de-
lito de robo, solicita se imponga á los 
procesados García Fernández y Pue-
bla 4 años y dos meses de presidio y 
á Durán 3 años, 6 meses y 21 días, 
también de presidio. 
Contra el cabo de la Guardia Rural 
del Cotorro y otro. 
Igualmente ha femulado el señor 
Fiscal de esta Audiencia sus conclu-
siones provisionales con motivo de la 
causa seguida contra el cabo de la 
Guardia Rural del pueblo del Coto-
rro. Rafael Sorriz, y el Juez Munici-
pal Filiberto Toledo Silva, á quienes 
se acusa de haber detenido arbitraria-
mente á don Antonio S. García. 
E l señor Fiscal solicita se les im-
ponga una multa de 325 pesetas. 
Los sucesos de San Isidro. 
L a Sala primera de lo Criminal ha 
señalado nuevamente para los prime-
ros días del próximo mes de Mayo, la 
celebración del juicio oí al de la impor-
tante causa seguida por los sangrien-
tos sucesos de San Isidro, en cine per-
dió la vida el conocido joven Alberto 
Yarini. 
Un nombramiento 
L a iSala de Gobierno de esta Au-
diencia acaba de nombrar al señor 
Tomás Inguanzo y de la Cruz para 
ocupar el cargo de Secrstario del Juz-
gado Municipal del distrito Oeste de 
esta capital. 
Las vistas civiles de ayer. 
E n la iSala de lo Civil y contencio-
so estuvieron señalados para celebra-
ción, ayer tarde, las siguientes vistas; 
En el testimonio do lugares de la 
testamentaría de don Cristóbal X. 
Madan, procedente del Juzgado del 
Norte; y la apelación establecida por 
don Constante Diego González ( en la 
vía contencioso-administrativa) con-
tra una resolución de la Junta de 
Protestas, de fecha 4 de Junio del año 
próximo pasado. 
E n el primer asunto es ponente el 
Magistrado señor Plazaola y en el se-
gundo el señor Presidente de dicüka 
Sala. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
•Condenando á Justo de la Guardia, 
por infracción de la Ley Electoral, á 
30 pesos de multa. 
Absolviendo á Marcos Gálvez Cruz, 
en causa por rapto. 
Condenando á Adolfo Ramírez, por 
i lesiones graves, á un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Condenando á Dionisio Armente-
ros, por tentativa de robo, á 3 meses 
y 11 días de arresto mayor. 
Condenando á José Mendoza Cár-
| denas, por hurto, á 60 días de encar- | 
| celamiento, y absolviéndolo por aten-
| tado. 
Condenando á Mercedes Val des ó 
Angelina Valdés Martínez, por infrac-
ción del Código Postal, á 4 meses de 
prisión. 
Condenando á José Acosta Hernán-
dez, por lesiones, á 3 anos, 4 meses y 
8 días de prisión correccional. 
Sentencia civil en un juicio ejecutivo. 
L a Sala de lo Civil y Contencioso 
ha dictado una sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen 
así : 
. " E n la ciudad de la Habana, la Sa-
la de lo ICivil y Contencioso-adminis-
tralivo de esta Audiencia, habiendo 
visto los autos del juicio ejecutivo se-
guido en el Juzgado de primera ins-
tancia del Este por Francisco Alvarez 
y González, comercianie domiciliado 
en esta ciudad, que compareció repre-
sentado y dirigido por el Ledo. Raúl 
de Cárdenas, contra la sociedad de 
1 Capó, Blanco y Ca., por la cual com-
| pareció José Blanco y Alvarez. tam-
bién del comercio y de este domicilio, 
representado por sí con la dirección 
del Ledo. Adriano Troncóse, en co-
bro de pesos; cuyos autos penden an-
te este Tribunal por apelación oida 
libremente á José Blanco contra la 
sentencia dictada en 29 de Agosto del 
pasado año, que declaró sin lugar las 
excepciones de novación, competen-
cia de jurisdicción, plus petición y 
nulidad de juicio, mandó seguir ade-
lante la ejecución hasta hacer pago á 
-don Francisco Alvarez y González de 
la suma de quinientos treinta y cua-
tro pesos en oro español, de principal, 
los intereses legales sobre la misma 
desde la interpelación judicial y las 
costas causadas y que se causen, en 
las que condenó al expresado José 
Blanco como adjudicatario de los cré-
ditos activos y pasivos de la sociedad 
Capó. Blanco y Ca.s sin declaratoria 
de temeridad. Fallamos: declarando 
nulo el presente juicio ejecutivo con 
las costas en la forma ordinaria, sin 
temeridad ni mala fe á los efectos de 
ia Orden 3 de 1901. Absténgase el -Se-
cretario Judicial, don Antonio R. 
Quintana, en lo sucesivo, de poner su 
firma al pie de las sentencias para 
otra cosa que no sea la nota de publi-
cación de las mismas, como dispone 
el artículo 363 de la Ley de Enjuicio-
miento Civil. Y firme que sea esta 
sentencia, con certificación de la mis-
ma, devuélvanse los autos al Juzgado 
de primera instancia á los efectos le-
gales, haciéndose constar que esta 
sentencia no se dictado en término 
por las múltiples atenciones de la Sa-
la y la votación y fallo de otros plei-
tos. Dicha resolución la firman los se-
ñores Rafael Nieto y Abeillé, Juan 
Federico Edelman, M. A. Cervantes, 
A. M. del Valle Duqucsne; actuando 
como Ponente el Sr. Presidente de la 
Sala, Rafael Nieto y Abeillé." 
Otra 
L a misma Sala ha dictado otra sen-
tencia en el juicio de mayor cuantía 
seguido por el señor Rafael Villanue-
va Calvó contra el Ministerio Fiscal, 
sobre extinción de una capellanía que 
mandó á fundar la señora María de 
Herrera. Por dicha resolución se con-
firma el auto apelado de 19 de "Sep-
tiembre del pasado año y la providen-
cia concordante del 5 del propio mes, 
con las costas de este recurso de car-
go del apelante, sin hacerse declara-
toria de temeridad y mala fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Asuntos criminales 
E n la Sala primera de lo Criminal 
los siguientes juicios orales: 
Juzgado de la s c c c í j u primera.— 
Causa contra Armando Bravo, por in-
fracción de la Ley Electoral. 
Juzgado de Bejucal.—Causa con-
tra Prudencio Estévez, por insultos y 
amenazas. 
Juzgado de la sección primera.— 
Causa contra Francisco Pérez, por 
falsificación. 
Y en la Sala segunda el siguiente: 
Juzgado de la sección tercera.— 
Causa contra Pedro de la Guardia, 
por rapto. 
Y « i la Sala tercera los siguientes: 
Juzgado de la sección segunda.— 
Causa contra Gabriel Díaz, por rapto. 
Juzgado de la sección segunda.— 
Causa contra Cecilio Morales y otro, 
por robo. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
I« — Que no deben administrar una medicina d sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiejie; 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. —Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; 
5. —Que Castoria puede aer administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
í.—Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS AiEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCKER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W . F . W a l l a c e , Bradford ( N . H . ) 
• Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W . L . L i s t e r , Rogers(Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
Satisfactorios.! 
Dr. B . H a l s t e a d S c o t t , Chicago (Ills.) 
* La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W i l l i a m B e l m o n t , Cleveland (Ohio). 
V é a s e que 
l a f i r m a de 
€ He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. S e e l e y , Amity (N. Y . ) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . TAFT, Brooklyn (X. Y . ) 
se encuentre en 
c a d a envo l tura 
L o s n i ñ o s l i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CtSTkVK COKPA5T, 77 B U R I U T STUE£T, MJETA YORK, X. U . Á» 
K E V O L U C I O N E n s u S a n g r e 
I Por t t> , , 
J- *• co, Quian, F a r m a c é u t i c o . 
V E N C E Reumatismo, Escrófulas. 
Ulceras, Herpes, Asma, Sífilis, y to-
das las eoferniedades de la sangre, 
! » todas las Farmacias. Al por mayor. Droguería de S A R H A 
C 846 • 27-14 Mz. 
T0S F E R Í H A , A F E C C I O N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
E D E B R O M O F O R M O 
L a c o m p l e t a 
E s c e n a d e l J a r d í n d e 
" F a u s t " e n l o s 
L a m á s s u b l i m e e s c e n a d e 
ó p e r a c a n t a d a p o r l o s ar t i s tas m á s 
e m i n e n t e s de l m u n d o . 
L a t i e r n a b e l l e z a de l a m ú s i c a d e 
G o u n o d h a e x t a s i a d o y a t r a í d o l a a t e n -
c i ó n de m i l l o n e s de p e r s o n a s d u r a n t e los c i n c u e n t a a ñ o s 
d e s d e s u p r i m e r a p r o d u c c i ó n . 
Y la Víctor ha eclipsado todas sus anteriores proezas al impresionar las obras 
maestras de ó p e r a completando la ópera entera de F a u s t con la e m i s i ó n de estos 
siete preciosos discos de la 'Escena del Jardín por Caruso, Parrar, Mme. Gilibert 
y Journet. > iA 
8S229 Le Roi de Thulé—12 puiĝ as, 53.T.'. . 7 ." . ' . . . . . . . VilTI'..^....w*>....,.¿v..T¡........V;.Geraldine Farrar 95204 Seigneur Dieu!—Cuarteto de la Escena del Jardín, Parte 1,12 pulgadas, $5 Farrar, Caruso, Journet, Mme. Gilibert 93205 Ehquoi toujoursseule?—Cuarteto de la Escena del Jardín. Parte II, 12 pulgadas, $5 Farrar, Caruso, Journet. Mme.Gilibert 64119 Invocation de Méphistophclcs—10 pulgadas. $1 Marcel Journet 
89032 C'est tard. adieu—Dúo de la Escena del Jardín, Parte I. 12 pulgadas, $4 Geraldine Farrar y Enrico Caruso 
89031 Toujours s'aimer—Dúo de la Escena del Jardín, Parte II. 12 pulgadas, $4 Geraldine Farrar y Enrico Caruso 
89040 Elle ouvre sa fenétre—Final de la Escena del Jardín. 12 pulgadas, S4 Geraldine Farrar y Marcel Journet 
Sírvase acudir hoy mismo al establecimiento del comerciante 
Víctor más cercano y oiga esta magnífica serie de discos 
producidos por medio del nuevo procedimiento Víctor 
para la impresión de discos. 
Y no se olvide de oír la Víctor-Victrola 
Victor Talking Machine Co., Camden, N. J . , E . U . de A. 
Exija siempre el famoso per-rito Victor. No es un producto j Victor genui-no s in este [ perrito. 
Para conse-guir los mejores result a dos. úsense úni-c a m e n te Agujas Vic-tor con los Discos Victor. 
' u r o 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S E N C U B A 
e c o . 
D E L A 
G r a n e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a c e n e s de todos los t i p o s de m á q u i n a s 
y d i s c o s . P R E C I O S D E F A B R I C A . S ó l o h a c e m o s d e s c u e n t o s á los c o m e r -
c i a n t e s d e l g i r o . D o l i c i t a m o s a g e n t e s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
O ' R e i l l y 8 9 . T e l e f o n o A = 3 1 2 8 . T e l c g r f o : C O N A F O . H a b a n a 
D E L D R . H E R R E R A 
s u n b á l s a m o p a r a las enfermedades del pecho. Sus resul -
son admirables . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
^ ?EHTá Eíi TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: CUBA 58. 
c U l 0 alt 12-4 
E X D R O G U E R I A S Y B O T I C A S i 
la Curativa, vigoriaaní© y RecoadU luyen te 
¿ > m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
i m n l i s w m m m i p e t o D 
Asuntos civiles 
En la Sala de lo Civil y Contención 
so los siguientes: 
Juzgado del Sur.—Julia Arrebola 
por sí y en repres ntación de sus me-
nores hijos contra Antonio Cuesta y 
otros, sobre nulidad y otros pronun-
ciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente, Sr. Morales. 
Letrados, señores García, Freyrt 
de Andrade y Ledón. 
Sres. Aparicio, Zayas y Roca, pro-
curadores. • , 
Juzgado de Guanabocoa.—Luis O. 
Miñoso contra Bernardo Carreño y 
otros, sobre división de condominio 
de la estancia " L a Ceiba." Incidente. 
•Ponente, Sr. Edelman. 
Letrado, Sr. Miñoso. Estrados. 
Juzgado del Este.—8res. Sttenten 
y Ca., de París, contra la sociedad de 
González y Hno., en cobro de 2,500 
francos. Incidente. 
Ponente, iSr. Plazaola. 
Letrados, Sres. Cancio Bello y Zu-
bizarreta. 
Parte y procurador. Granados. r 
O. D. 
E l nombre de los yanquis. 
Los ciudadanos de los Estados Uni-
dos acaban de hacer un descubrimien. 
to sensacional... Han advertido aho-
ra que no tienen un nombre que sir-
va para designarles. 
Los habitantes de todos los paí-
ses—dicen ellos—tienen un nombre 
nacional. Nosotros, ciudadanos de los 
Estados Unidos, no tenemos nombre 
que nos designe. Esto es intolera-
ble . . . Hay ingleses, franceses, rusos, 
alemanes, italianos, españoles, bel-
gas. . . Pero, ¿cómo llaman á los ha-
bitantes de los Estados Unidos?. . . 
j Yanquis! Es un término casi injurio-
so . . . ¡ 'Americanos! Es muy vago el 
término. Y además se ios confundiría 
incluso con los patagones... ¿Norte-
americanos? No es tampoco preciso: 
norteamericanos son también los es-
iquimales. 
¿Cómo llamarles? ¡Grave proble-
ma! Los graneles periódicos de Nue-
va York han abierto concursos para 
que se propongan nombres. 
E l que hasta ahora tiene mayor nú-
mero de sufragios, es el de "usonas." 
Parece bastante raro á simple vista; 
pero tiene su explicación, porque 
"usona" es el conjunto de iniciales 
de United States of Nort'h Améri-
ca." 
No parece muy concreta esta deno-
minación ; pero.. . ¿ si no hay otra ? . . . 
E s t a b l e c i d a 1827 
4 EXTIRPARA LAS LOMBRICES t 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO- . 
! \ RAS. SIN RIVAL PARA LA EX- • 
• TIRPACIÓN DE LAS LOMBRI- ' 
;; CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS.! , 
• • La marca B. A. es la legítima. ;; 
! \ No uséis sino elTIe B. A. FAHN- • • 
;;ESTOCK. Todas las "otras son 
• • substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A. F A H N E S T O C K CO. , 
Pittsburúb. P«.t E . U. de A. 
• • 
. • • > < o « o » 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . X i u a r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
E L REMEDIO SEGURO 
C O N T R A E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S E L 
T É J A P O N É S 
del Dr . G o n z á l e z 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la iuapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el U Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é " 
callo de la Habana n. 112 
esquina á Lamparilla 
H A B A N A 
Ab.-l 1033 Ab.-1 
D I A R I O D E LA. M A R I N A , — E d i e i ó - 3 de la m a ñ a n a . — A b r i l 25 de 1911. 
E N E L " G A l i m i m " 
Pero ¿ y d ó n d e e s t a r á el Caraban-
chel? ¿ p o r d ó n d e lo h a b r á n metido? 
Po r que él le suena al c r o n i s t a — ¡ y a lo 
creo que le suena! mas oyólo sonar s in 
saber d ó n d e . Y es que este Car iba n-
chel es hotel bueno, y elegante, y bien 
servi-do, pero no monopoliza la cuesti m 
de los banquetes; y los que de banque-
tes nos n u t r i m o s — á mue-ha honra, por 
cier to—no caemos en la eucnta de ese 
hotel, que t o d a v í a nó c o n t r i b u y ó á la 
n u t r i c i ó n citada. 
Mm nunca es tarde si la dicha es 
buena: encontramos la casa, entramos, 
v imos . . . Dos mesas l a r g a s . . . tres me-
sas. . . con muchas ñores y con muchos 
pla tos ; y en 'torno de Isa mesas, mucha 
g e n t e a p e n a s se cabía en el hotel. L a 
r a z ó n ? V a la r a z ó n : el almuerzo ce-
l e b r á b a s e en honor de los doctores 
Diego Tamayo, V a r ó n . Suáriee y López 
del Val le . 
L a cosa fué á la sord ina ; nada de 
reclamitos n i de bombos: n i siquiera se 
d i j o en los papeles que se h a b í a pen-
sado en t a l almuerzo. L a i nv i t a c ión co-
g iónos de sorpresa: n i se la vió n i se la 
oyó venir . A l g u i e n d i j o : 
—¿ Xo os parece que un almuerzo 
v e n d r á bien para solemnizar esta vic-
tor ia ?. . . 
Y el c h a p a r r ó n de adhesiones p r o b ó 
que sf hab ía dado '-ou el qu id . Esto 
o c u r r i ó ya hace mucho: pero los tres 
doctores r e s i s t í an -c á fteeptft? el home-
naje, y hubo necesidad de machacar 
hasta que se r ind ie ron noblemente: y 
por fin, l legó ia ho ra ; y e l íg i^f i el ho-
tel Carabauchel para coninemorar d i -
cho episodio. 
E l episodio dicho fué el s iguiente : 
ce lebróse en Barcelona e! pr imer Con-
greso españo l in ternacional contra la 
tubemilosi .s . Cuba envió como Repre-
sen t in te a l doctor Diego Tamayo, cu-
va ded i cac ión á e.sta.s cuestiones ha cu-
bier to su nombre de prestigio y cuya 
¡ f i l a n t r o p í a lo ha rodeado de amor ; ex-
j puso el doctor Tamayo lo que la Sani-
| dad era hoy en Cuba ; hab ló de sus pro-
gresos, tic sus t r iunfos , del admirable 
organismo que cuida la salud de la Re-
púb l ica : hab ló de su per fecc ión y de su 
func ionamien to : p r e sen tó lo tal cual 
es:— y el Congreso conced ió el g ran 
P remio á Cuba, y a c o r d ó presentar á 
su n a c i ó n , como el mejor modelo para 
ella, esta S e c r e t a r í a sanitaria. 
Pero al t r a t a r de la S e c r e t a r í a , hu-
bo que trat:ar t a m b i é n de las que e s t á n 
| á su f rente ; y Tamayo p r e s e n t ó los es-
Icr i tos del doctor López del Valle,—es-
i e r i í o s de vulgarizaí-Km y propaganda. 
I hechos con la m a e s t r í a de quien es pe-
i l i l í s imo en el tema, y de quien puso 
lodo su entusiasmo, su p r á c t i c a y su 
saber al servicio de una causa,—la m á s 
gnaide y hprmosa de las causas. Y el 
Congreso a d m i r ó aquellos trabajos y 
lea a d j u d t c á medalla de oro. Y com-
•prcbándc le á Cuba el acierto de su 
d -ignacinn. ed Congreso prenj ió al 
doetor Tamayo con una medalla y u n 
diploma. 
Se explica, pues, el banquete, y se 
con-ibe el éx i to que obtuvo la idea de 
celebrarlo. 
E n la fiesta hab ía de todo : comer-
ciantes, abogados, propietarios, médi -
cos, au to r idades . . . . X o era aquel un 
banquete sanitario: era un banquete 
popu la r ; r azón de m á s para que sé 
s in t ie ran satisfechas tanto festejados 
como mfeisdopes. 
— ¿ N o le parece á usted, doctor Na-
varro, que es cosa de sentirse satisfe-
chos . . . ? 
-—Me miivce (pie s í . . . ¡ S o m o s m u -
ch ís imos ! 
Y p r i n c i p i ó la comida; s i r v i é r o n n o s 
entremeses. . . A n i m á r o n l e las mesas, 
y comenzó u n te r r ib le charloteo. A l -
guien c o m p a r ó la cosa con una Isla de 
P i n o s . . . E l refoci lamiento era gene-
r a l : y para hacerlo mayor, hubo u n 
de estupendas tflrgramas: ante 
el cronista pasó uno que d e c í a : 
—Coma usted más , y beba menos . . . 
— C n observador. 
Y ai poco rato, pasó o t r o : 
—Beba, hombre, beba, ya que no tie-
ne el pudor del d i s i m u l o . . . 
Las respuestas no pueden publicarse. 
Y l legó el pisto manch^go, rico pisto 
>.broso y delicado; y el pescado per-
lan , que g u s t ó mucho.. . 
—Oiga , mozo, por favor, y perdone 
la i n d i r e c t a . . . i Me quiere usted traer 
media de lager? 
La paella valenciana r e s u l t ó ; y se 
i i t ípusó la ensalada porque estaba (h-
licit/sa. A la charlota (de Rusia) se la 
hicieron los honores de r igor , y cuando 
l legó el champagne . . . . 
Se nos olvidó decir que los doctores 
Tamayo. Varona. López del Valí*1, 
Barnet . S á n c h e z A t ramonte . Hoyos, 
Biosca, Plazaola. Rensoli, Meira y Del-
f í n ; y los señores Azpiazo y M«rce l ino 
Díaz tic Villegas ocupaoan mesa apar-
t e ; y cuando ilegn el ch.unpagne, le-
van lósc el doct «<• Biosca para leer las 
adhesiones. 
Y Barnet hab ló d e s p u é s , en nombre 
de los organizadoro>. Se le acogió con 
una ovac ión , que él ofreció como borne. 
Baje de c a r i ñ o á sus tres c o m p a ñ e r o s 
de tareas; a d v i r t i ó que en aquel acto 
no hab í a n i n g ú n móvil egoista: era 
un t r i bu to de los hombres buenos de 
todos los campos de la pol í t ica y de to-
das las el,:ses de la sociedad, á tres 
personalidades de relieve que acababan 
de poner á gran a l tura el nombre de la 
R e p ú b l i c a : — l a s pei jueñcees y las dife-
ren -ias h a b í a n quedado á la p u e r t í i : .v 
h a b í a n entrado acendrados el deber de 
pága-r el sacrificio y el c a r i ñ o que me-
recen y consiguen quienes unen al t ra-
bajo y al saber un amplio y generoso 
c o r a z ó n . . . 
L u c i l o de l a P e ñ a hab ló de spués con 
ctlocueneia y con br ío , celebrando h 
labor de la S e c r e t a r í a de Sanidad ¡ y 
en nombre de sus dos c o m p a ñ e r a s y en 
el propio, el doctor Varona dio las gra-
cias. Ellos, s í , m e r e c í a n todo aquel lo : 
lo h a b í a n conquistado en noble lucha, 
cada uno por s í . y para sí ¡ él no lo me-
r e c í a . . . No era él quien efectuaba 
a inella tarea inmensa que en Barcelo-
na se ce l eb ró y p r e m i ó : era la Secreta-
r í a de Sanidad toda ella, el organismo 
completo, la c o n d e n s a c i ó n de los es-
fuerzos de todos, desde su f u n d a c i ó n 
hasta el presente: y para la S e c r e t a r í a 
y para sus colaboradores recogía el ho-
menaje. Y h a b l ó de lo que se proyecta-
ba a ú n . de lo que se había realizado ya 
d e s p u é s del t r i u n f o en el Congreso de 
E s p a ñ a : del p lan completo de servicios 
sanitarios contra la tubereulosis, que 
n inguna n a c i ó n tiene y que el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a hab ía enviado á 
las C á m a r a s : plan con el que se daba 
de una vez, no un gran paso, sino el 
ú n i c o que faltaba para colocar á Cuba 
á la cabeza de los pueblos que se dis-
t inguen por su higiene; y tuvo frases 
de aliento y g r a t i t u d para la prensa, 
que contr ibuye á despertar y mantener 
un movimiento de o p i n i ó n contra la 
tuberculosis, mencionando, como ejem-
plo, el maravilloso estudio que el doctor 
Desvernine pub l icó en los ú l t i m o s n ú -
meros del D i a r i o . 
Los aplausos le i n t e r rumpie ron va-
lias veces, y la ovac ión f ina l fué larga 
y ruidosa. 
Y así t e r m i n ó este almuerzo, t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n á tres hoiubres de valer 
ex t raordinar io , y ext raordinar ia mo-
destia. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
. Llegaron los últimos modelos en es't.im-
pas para recuerdo de este día, asi como 
los devocionarios y Rosarios. 
Librería Ntra. Sra. de BELEN*' 
Compostela No. 141. Teléfono A-lGoS. 
4562 it-20 
Ü N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n el m á s B n é é p t i e n I>cbor ia C'oi i -
v e m r r s c de esta \ c r d a d . 
m «Irui^n abrigase toonvía al?nn* de 
qu . eii-^ter. los gérmenes de la CMP* pO-
árío diripnrse con el hecho /ie que un coneu 
que fué inoculado con los eérmonW « quedo 
sin pelo á las seis Fernán í s de recibir la mocil 
lación. . , ,_-.,,„B 
Debería ser evi '.ente en vi-ta de lo 
to, que la única prevención contra la ^ ' f ' f 
es la destrucción del -ermen lo que ?e realiza 
i en un cierno por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Netrbro. 
La casna se oripina de la misnaacaasa y pue-
de impedirse can el mismo remedio. 
No acepteiM nin?an .ubstinito de e*<> 
dio. "Destruid la cmsa y elimináis e. 
Cura la c me/on del cuero cabelludo. V endese 
en las principales f-rm<»cia8. 
Dos tan.anoá. 10 cu. T »1 « oioneda 
americana. • A A t t i 
"La Reunión," Vda de José Berra « H i -






r . - I >< ; 
tiones lent 
a pi' jadea 
quios y cuy 
desde el uso < 
t ^ i a ha ^ 
_. ue hierro ^ ^ • o J 
le<*n de x 1o \ 
?ral. 
Pf'n^sas. <iue tienen 
nimiedades i l ,S6 bl 
fn^ro ha d'smin ?" 1 
H I B R . r o B R a v . i 0 t 
los niños débiles, todas las r f ArS: t 
tadas df-hen atribuir su doler >naí! ^ 
lud arruinada A la falta de hi'* y 
sangre. Después de una ev,. -0 
más de 40 años ratificada po^el̂ *!nc,» 
clo-nes medicales. les recomen i ^ 
oonfieñea e4 verdadero H i k r p í " ^ ^ 
tpdM api>c-iai .'m la eficacia del rr'RAV 
dio conocido notando, desde 
del tratamiento, una mejoría sé 
ta la curación cnmrpleta. 
DR. 
• 
S A L V A M A S V I D A S " 
L A G T O - M A R R O W 
¡NUTRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! Z Z ^ l 
E M U L S I O N 
I D E A L . 
e s t ó m a g o , 
v e r a n o . 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
Al por mayor: Droguería de Sarrá. En todas las fanw 
C 1186 alt. GO-IHA. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blancot 
!a Barba su color primitivo ; rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, prúantdl "specialmente paralo, 
matices Moreno y Negro, es cni|ilenda c on muchr, éxito porlaspe,. 
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros ~ 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. m 
Ei AGUA SALLÉS csabbolutamente inofensiva y su eficacia pronta v 
duradera la hace preferir ú todas /nv Tinhiras y nuevas preparaaonti 
P A R I S - H j . S A . I j I j E S , PerfumisU Q^imko, 73. ns Turkin 
u U lililí: T" *i JOWSAHRA«Hila! - 9* Maiû  .'niíSBI j •> MuÍMf«r^ j Hî áu. 
P A R A S E R F E L I Z ^ W m 
Y V I V I R C O N T E N T O 
——— S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A Í N O Z_Z 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , i o n s i w t o m r s D E E S T O M A G O M A L O 
S A B R O S A , E F E R V E S C E N T E . 
= = = R E F R E S C O " d e S A R R A 
U n a cucharada todas las m a ñ a n a s le asegura una vida feliz y contenta 
f r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 c e n t a v o s . E N T O D A S L A S f A R M Á C I A S . D r o g u e r í a d e S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T B N r B K T I t R E Y Y C O M P O S T E L A T e l é i s . A - 1 1 0 6 y 1191 
26-; 
V a p o r e s d e t s r a v e ^ a t . 
V A P O R E S C O M I E O S 
i ? la C d p í i a T r a s s t l M c a 
A N T E. S D E 
AirrONIOJLOPEZ Y c? 
EL, VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Ealdrfi para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
•obro el 30 de A b r i l , á las d o c e del d ía 
l levando ia conespondencia púDÜca. 
-«'Jinite carga y ;.r; .•,•• r a lo» que se Ofr«« 
ce el bvtn tratu qu* ««ta anticua CocnpaCia 
acrtditadu en s u b lüferente^ llseas. 
También recibe carga para i'iglJiterra, 
Hamburgii. Bremen, An >• !«•!••!ai ; Rottcraan. 
Ainberee y denal.« puertos de Jáaropa coa 
c'-¡.i.-imi^nio directo. 
Los billetes de pasaje s^lo serán expedi-
dos hasta la vlsperr del día de salida. 
Laa pdliláa de cn,r|¿a »e flrmar&n por «1 
Consiürnfitar'.o entes de cerrarlas ais cuy* 
renui.< i i * sprAn nulao. 
Se rrclhen los documentos de embarque 
basta ei día 28 y la carga á. bordo hasta 
el día 2Í). 
Ua correspondencia cálo se recibe en )• 
Administración de Correon. 
i A flete corrido y con conocimiento directo 
• para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
j didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ©1 
f'on.si'ínatario antes de cerralas, sin cu-
! yo requisito serán nulas. 
> La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en ia 
Administración de Correos. 
P K E C I O S D E P A S A J E . 
Fu r clsse desde $ H 8 Cy. e i adelants 
« 2- ff «126 « « 
« 3 - i r e M e « 83 * « 
» 3 - oroinane * 16 < « 
K e b a j » en pasajes de i d a y v u e l t a . 
Prec ios convenc iona les pa ra c a m a -
r o l e s de l u j o . 
NOTA.-Es ta Compañía tiene ima póliza 
flotante, así oara esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asogu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la, atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
í.t de pasajeros y del orden y régimen i n -
tt rinr de los vapores de esta Compañía, ©1 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su duefto, así como el de4 
puerto de destino. 
XOTA.—-Se advierte A los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los remolcadores 
y la lancha • Gladiador" para llevar el pa-
¡ saje y su "equipaje á bordo grátis. 
m u e m s m m 
m m m a m e b i c a n u n e 
( C o M i u a M l r o r w H A i e r i o i t a ) 
EJl pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grát is : el de segunda 200 kilos y el de 
ten era prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de 
Kspaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
BAJC C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
f 
Demás pormenores, dirigirse 4 b u con-
srirr.atario e.n esta oiaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
1063 Ab . - l 
" W A R D U N E " 
J Í E W Y O R K C U B A K A I L 
s. s. <_;•. 
Scirlcio áe yapon t ioíleíslíce 
L I I T E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
Os Vapc/res Corraos Alemanes entre la H ATAN A, ESPAÑA V HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.; AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V 1 A J K S A C A N A I í I A S 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á t t : O y u r b i d c 
&aldrft para 
V E R A G R U Z 
pobre el d ía 'A de Mayo, l levando la co-
rret-pondoncia públ ica . 
, Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de K salida 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin ra-
yo requisito -eran nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
EL VAPOR 
M a n u e l c a l v o 
C a p i t á n B O N K T 
SaldrA para l ' U K K T O USltUV, C O L O J t , 
S A B A N 1 1 I , A . C t K A Z A O , I T E I I T O C A n i u -
I : «», I . A t - H A l I t A . CAKUPAMU. T K I M O A O . 
p o . n c k . s a x j u a x d e PirKtt ro meo , 
1-asFalnisws de O r a t i C a n a r i a 
C á d l a y Bar^rloBs 
•obre el 3 ce Mayo á las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
AdBIlte pa.-ajeros D i r á P u e r t o e t m é a . r » . 
Iba. ^ a b a a i l l a . C u T - a s a a . 
P a c r t o C a k e l l a y i . b G n a l r a 
7 corpa gererai, incluso tal.aco. nara todo» 
ío« hasta laa doce dei día de eaiJda. 
ICi pueMoa de su Ittiierarlo y dr-: Pactdco 
y para Maracaibo con trasbordo Puraiao 
Lo» blüetae de pasaje «filo «erAn er.ped.doe 
hasta as UIEZ del rila da la sall'lr 
La» pOlitas de carga se nrina.a~n por el 
Con«lcnatano antes d- correnua. sin cuy» 
rf.>ui»ito« ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día K y la carga' á bordo 
hasta el día 2. 
DAN1A Abril 28 
( Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz d« 
j Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
( Vigo, Coruña, Ambares, Hamburgo. 
•CORCOVADO Mayo 4 (Vigo. Coruña, Santander. Plymouth, Havre, 
"" \ Hamburgo, 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
«Kr CF.CILIE id 18 ' Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' i burgo. 
B W A R I A id. 24. , | Canarias. Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
" " I burgo. 
«1PIRANGA Junio 3 } V l g ^ S f f ^ W i W ) Plymouth. Havre. Ham-
l Durgo. 
ESTOS VAPORES E S T A N PROVIS-
TOS D E A P A R A T O S D E TELEGRA-
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A * 
A GRANDES D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT- N AZAI RE. SANTANDER. 
CORUftA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Gossc l iu 
Este vapor saldrá directamente para la 
i Coruña. Santander y Saint-Nar.alre el día 
| 28 de Abril á las cuatro de la tarde. 
i T e r c e r a . . . 8 1(» m . a m e r i c a n a 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las c inco 
de la tarde. 
Para reservar camarote-, precios de 
Pasajes y d e m á s informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P , 
T e l é f o n o s A 5193 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
SPREEWALD, 
»F. BISMARCK 
id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
^ | Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
( burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
PRISCU08 I > E l ' A S A J l - : E S O K O A M K I U C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. Sra. 
Para nuertos españoles, desde $ 1 4 S $ 1'2ii $ ÍG 
Para los demás puertos, desde ,» l**,'? . , 1 - 3 
1 VAPORES COBREOS 
Para Espüña, de^de fi V2S $ U» 
„ ios demí'.'í puertos, desde •» l ü á —í) 
„ las Islas Canarias, desde 10l> ,jt 8.> I t í 
• Los nuevos vapores rán iñ is CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen segunda clase. 
K I C B A J A S I > i : P A S A . X K 1>K t D A Y V I T K L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoi 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentr* y camarotes en los vapores rápidos, á precios convenclo-
nales.—Gran número de camarotes exterioves para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajero» ár rttías 
clases. 
Coc ine ros y camarero^* espnftolr-j 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machia.. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r í s t í n a 
Se admite carga para crsl todos los puertos de Europa 
P r ó x i m a s sal idas de la l l á b a n a p a r a puer to- i de. M é x i c o : 
C o r c o v a d o 
K a I M a t a 
Ma v a r i a 
C a p i t á n : 
PARA 
O y a r b i ü c 
SA LDRA 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
T i U I m y\Siy0' * l a s C T O t r o 4* h» ^ r d e llevad.lo I r correspondencia públ ica 




P K B O I O 
17 Veracrui, Tampico y Puerto México. 
13 Progreso, Veracruz y Tampico. 
->; Puerto Mt' xico, Veracruz, Taro pico. 
I > E L P A5> A J E 
lí 2; 3t 
K r a V e r ^ y P ¿ ¿ M é x ¡ c o " - ¿ 1 ^ ^ - ^ ^ : ^ ^ ¡ f j j oro — r i c . a o 
t ara lampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 3J-00 30-00 * " 
^ Los vapores FUERST B I S M A R C K y KRONPRINZESSIN CEC1LIE " 
^da y ora clase; los Jcmás vapores I r a y 3ra. solamente, 
^ara informes dirigirse & los conslsnatarios: 
H e i l b u t i R a s c L - H a b a D a - S a n Ignac io n n i n . S4 , - -TeléIof lo A-(878 
tienen I r a 
110» Ab. 
L A C H A M P A G N E 
( a p i l a n : P n ó l c t t l 
Saldrá el día 15 de Mayo para: 
C o r u ñ a , San tande r 
y St. N a r a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CuWB.NADO PARA L.' S ISLAS 
CANARIAS 
XOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 1» de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é Inmediata-
mente en otro vapor de la misma « ompañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día SI de 
Febrero. 
Los equipajes so «on regiatrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
ñar laa 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
> St . Na/ .a i re 
P r e c i o » d e f l e t e » á 
p a r a S a s u a v G a i b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera i 'Oí 
Pasaje en tercera H Mfl 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías .i 0.30 
(ORO AMERICANO! 
De Habana á Caibarién y viceverta 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera > ^O 
Víveres, ferretería y loza. . . » 0-50 
Mercaderías « ^ 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua a Habana 33 cee 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancu 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tros dt- ia tarde M 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hastíi las 5 de 
tarde del día anterior al de la salid». 
Atraque en Guantánamo 
. . . . . . ia atf* 
Los vapores de los días \, i? •• " _ 
caráu al Muollc de Boquerón, y 1^ de 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de ''uba. el atraque lo W 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos prtblico. para ¿ ' " " ^ J ^ 
miento, que T'o será admitido ,11Il?br<, 
to que. á juicio do los señores • bi 
gos, no pueda Ir en las bodegas aei 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1? clase desde 9 U 8 . 0 0 L i . n ifcijitf 
En 2* ciase „ 126.W „ 
En 30 Preferente 80.00 
T e r c e r a c l a s e : S l ( i a m e r i e a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Preoos convencionales ea camarotes do 
lujo. 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
a. en C. 
M L I B A S CE LA U U U 
duran te el mes de A b r i l de 1911. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 á la*» 5 de la Urde. 
P a r a Nuov i t a s ^sób» á la ¡«la). San-
t i a g o de < uUa. Santo D o m i n g o . >an 
P o d r o de M a r o r i s , I N m k c , >Ia>v aVi icz 
( só lu a l r e t o r n o ; y San J u a n de P u e r -
to R i c o . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
P a r a P u e r t o P a d r e . G i b a r a . V i t a 
B a ñ e s . M a > a r i . Sa -ua <1«> TanHino* 
Haracoa , G u a t á n a n i o ra la i d a v i¡ 
r e t o r n o ; y San t i ago <lo ( uba . 
N O T A . — Este buque no r e c i b i r á 
oar^a en la Habana ¡.¡ua Santiago de 
Cuba. 
V » p o r m m DE H E R R ^ R k 
todos los niártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en coriblnaclóu con el 
Cuban Central Ralhvay, para Palmlra, Ca-
guapuas, <-ruces. Lajas, Esperanza. Santa 
Clara y Rodas. 
n̂batl •i con la demás carpra. Los conocimientos para ^ 
serán dados en la Casa Armaflera . j 
sisnatana á los emharoadoros 1 ^ 
liciten, no admitiCMidoso rincón p( 
con otros coíioclnilentos que f̂nr;m$. 
clsamonte los que la Empresa ia ^ M 
Én los conocimientos ^ ^ ^ J y e*» 
cador oxpresar con toda ĉ ar „ M 
tltud las marcas, números. n"mf,0 país 
tos, clase de los mismos, conten • ^ 
producción, residencia del rí>c •(.ancl1 
bruto en kilos y valor de las iento í 
no admitiéndose nlníún ''"'^^Lujslto* 
lo falto cualquiera de estos regcaSj|ii " 
mismo que aquellos que 0,11 .j8 ..p p«tcri 
rres-pondlente al contenido. Í!Ó," J3C" d ^ 
las palabras "efectos," "mercan ^ ^ a j 
bldas;" toda vez que Por las tise de 
exltre que se hapa constar la c 
tenido de cada bulto. j^Mdfl-' 
Los sofinres embarcadores ci*" Pn ^ 
Jetas al Impuesto, deberán ^ '"¡V, de *' tenido 
i casilla correspondiente ^ 
n se escribirá onalq"f¡er ]tí ** 
coíiocimlentos la clase y cor) 
da bulto. 
producció.. 
palabras "País" A "Extranieroi 
si el contenió» del bulto ó buuv 
ambas cualidades. 
reun i * 
NOTA.—Estas salidas y cre» 
"ser modificadas en la forma ^ 
veniente la Empresa. qrífl. 
OTRA.—Se suplica á ^ . l ' ^ s ^ Z * 
ciantes. que tan pronto pstf"n dlsp"e- t̂i-
la carera, enylen la qu<? ten,rn en loírtpf«* 
fin de evitar la a'rl',i1,ier^ ,0< cotid^ flJi 
mor. días, con pcr.lulclo cíe ^ \rApoTt* y 
de carros, y también de ) ft de?" 
tienen que efectuar la ^••^. . - . ¡ íent* 
»•" * 
la nnebe. con 
Habana. Abril lo. 
SOBR 
1104 
E L N U E V O V A p 0 R 
A L A V A 
I I 
C a p i t á n 
• a l d r á de eice onerco ^ ' .Jiri 
las c i n c j de la tarde. . ^ 
S a g u a v C a i b a r 
aereaos m m í j " í ; 
1106 
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D I A B I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó c de la m a f i a n a . - A b r i l 25 de 1911. 
E L " M I A M I " 
ConclacieDdo 30 pasajeros se ¡hizo á 
i mar en la tarde de ayer el vapor 
Snerieano ' O l i a m i , " con destino á 
j^igbts Key . 
E L u V I N y A H , , 
Con cargamento de abono y con-
d a d o á don A. J . Mart ínez , f o n d e ó 
¿B ¡merto ayer el vapor americano 
'•Viuyab," procedente de Jackson-
ville. 
E L • Í ' B E R " \ V L \ D W A L E " 
E l vapor i n g l é s de este nombre fon-
deó ou puerto ayer tarde, procedente 
de Filadelfia, conduciendo carga. 
B O T E Z O Z O B R A D O 
Ayer, á la una de la larde, so en-
contraba pescando al Este del .Morro 
José León Carri l lo , en el bote " C a -
narias," folio 2.320, /.ozohraudo di-
cha embarcación á causa de una fuer-
te jacha de viento. 
Bu auxilio del n á u i r a g o sa l ió en el 
acto el remolcador " C u b a , " llevan lo 
á su bordo al vigilante de la pol ic ía 
del puerto Jul io 'Pellón. Recogido 
León, fué embarcado en el remolea-
dor " C u b a " y llevado á la e s tac ión 
de la policía. 
E l bote, que también fué recogido, 
fué llevado á remolque basta la expla-
nada de la Capitanía del Puerto. 
L e ó n sólo sufrió el baño consi-
guiente. 
E l aviso de haber zozobrado el bo-
te " C a n a r i a s " fué dado á la e s ¡ac ión 
de la pol ic ía del puerto por el semafo-
rista que se encontraba de guardia en 
el Morro. 
G R A V E 
E l jornalero Angel Porciro Casta-
ñ o , vecino de Inquisidor número 38, 
fué asistido ayer en el primer Centro 
de socorros, de fracturas gi'aves en 
los dedos anular é índice de la mano 
izquierda, las que se esu.só trabajan-
do en los muelles de Paula. 
E N P A U L A 
Trabajando en el muelle de Paula 
se causó una herida ícenos grave el 
jornalero Antonio F e r n á n d e z , vecino 
de Diar ia número .30. F u é asistido en 
el primer Centro de socorros. 
V A P O R A L E M A N •• D A N Z A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Ueilbut &.Rasc'h, 
dicho vapor l l egará á este puerto, 
procedente de Puerto Méj ico , el miér-
coles 2o del actual, por la mañana , y 
sa ldrá el mismo día para Santa C r u z 
de la Palma. Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de O r a n C a n a n a , Vigo, Coru-
ña, Amberes y Haraburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Cabal ler ía 
el miérco le s 26 del comente, hasta 
las once de la m a ñ a n a , y las pól izas 
en la casa eonsignataria hasta el mar-
tes 25 á las cinco de la tarde. 
L o s pasajeros serán trasladados 
1 i 
maaamfKii "i JB&SSSS 
9 
¿ 8 E mWk U S T E D POR U Ü M M W D O L O E 
• D E E S P A L D A S O C A D E R A S ? 
Polor de espalda ó caderas es evidencia de que sus ríñones ó h ígado es-
tán enfermos. E s una señal que le da natura para demostrarle que su s a l u l 
no es completa. 
Si no se hace caso á estas señales de peligro se sueeden serios disturbios. 
Cálculos renales y biliares, apendicitis, la enfermedad de Bright," peritonitis, 
etc., no se hacen esperar. 
Dolor de espalda y caderas son solamente uno de los innumerables sín-
tomas de padecimiento del h ígado y r íñones . Otras señales que demuestran 
enfermedad en esos órganos son: deseoy de pasar agua amenudo, durante el 
día y la noche, incapacidad en retener la orina, escozor á su paso, irritación, 
ácido úrico, desvanecimientos, indigest ión, desvelo, estreñimiento, diarrea, .'ó-
licos, nerviosidad, algunas veces se sienten punzadas y dolor en la región dal-
corazón, reumatismo, hinchazón, falta d<í ambición, pérdida de apetito y do 
carnes, eút i s pardo y amarillento, manchas en el cuerpo, irritabilidad y mal 
humor. 
L a mayor ía de las personas no se dan cuenta del alarmante incremento 
f notable prevaleeencia de enfermedad del h ígado y riñon.-v Es ta enferifie-
dad es la más común en existencia y es á la que menos atención se da regu-
larmente por médicos y paeientes. quienes atienden la mayoría de las veces á 
los efectos, sin curar la causa original de la enfermedad que está minando el 
sistema. 
Anticalculina Ebrey disuelve las piedras ó cálculos en «d hígado^ y 
ríñones, que son la mayor parte de las veces los que produeen todos j?so5 s ín-
tomas mopbosos. Estas piedras al salir de la vejiga biliar ó dr los ríñones, se 
atraviesan en los pequeñís imos conductos interiores, perturban el trabajo na-
tural de esos important ís imos órganos y contribuyen á-que fluidos venenosos 
pasen al estómago, desarreglando el sistema digestivo. Tomando la Antk-.i'-
caiína Ebrey 'llevará usted un remedio natural á curar la naturaleza, pnes es-
te medicamento es un suave y sanativo compuesto de yerbas y raices recomen-
dado por los médicos que lo han usado en su práctica y en \o< hospitales, por 
su maravilloso y único poder curativo, en los casos más rebeldes y penosos de 
cálculos ó piedras en los r íñones é hígado. 
No tome usted purgantes ni medicamentos ordinarios que le irritarán 
más. Si necesita usted un remedio para sus males adquiera el mejor. Obtenga 
usted un frasco de Anticalculina Ebrey y póngase en cura. Recuerde que los 
frascos de este medicamento llevan la firma de Paul Ebrey para evitar erro-
res y sustitutos. 
Un libro sobre el Mal de Piedra y su curae.ión le será entregado por su 
boticario, y le será enviado por correo, si 1c solicita á 
EBREY C H E M I I U L WORKS, 46 Mnrray St,, Rew York, N . Y. 
gratis en el remolcador de la Empre -
sa, el que sa ldrá de la Machina el 
miérco les 26 del actual, á las cuatro 
de la tarde. 
D i s u B i i s a r i o " l a C a r i i l a f 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, rápi tas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz; azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las persogas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na 58, 
D r . M. D E L F I N . 
G r a m á t i c a 
A reserva de dedicarle el juicio que 
merece, nos comp'aeemos en acusar re-
cibo ai doctor Kodolfo Poey. por el 
ejemplar que nóg dedica dé la segun-
da edición de su Gminál icn Moderna, 
que es sin duda un libro tan útil como 
sencillo, desprovisto de pretensiones, 
pero Heno de sana teoría. 
Es ta nur'va ^l ic ión como aña.-
dido un florilegio de poesías cubanas, 
con notas biográficas de sus autores. 
E l licor m á s saludable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
l i ente tanto p a r a el v a r ó n más fuer-
t€, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas de 
v í v e r e s . 
c. 1141 alt. 10 A-8 
ü w m m m 
m T P O T S N C I A . — P S R D f D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
S S a S O . — S I F I L I S f H S S K I A 3 O 
Q Ü S B S A D T O A S . 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 í 6 
49 H A B A N A 48. 
1085 Ab.-l 
A T O D O S L O S 
L a Emulsión de Angier gusta á todos los niños 
por su sabor agradable. Sus maravillosas propie-
dades calmantes y curativas sobre las vias respi-
ratorias y los órganos digestivos, la hacen el 
mejor remedio del mundo para el tratamiento de 
la Tos Ferina y el Falso Croup. 
E n los casos de Escrófula, Raquitismo, y otras 
enfermedades, el uso de la Emulsión de Angier es 
de un valor inestimable como tónico y reconstitu-
yente. Los niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el primer 
frasco. E s usada en hospitales y recetada por 
me'dicos. 
E M U L S I O N 
• 
E M U L S I O N 
| | D E P E T R O L E O 
A N G I E R 
« 1 
E s p e c i a l m e n t e út i l p a r a n i ñ o s del icados 
13 Lanier Road, Levisham. 
La enfermera Hillman tiene mucho gusto en dirigirse á 
la Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emul-
sión. La ha empleado con gran éxito para adultos y para 
niños, y la cree especialmente útil para niños delicados. 
Kn un caso la empleó para un niño delicado, el cual ad-
quirió buen color. La enfermera Hillman ahora está 
usandó la Emulsión para un niño pequeño que nunca se 
olvida de recordarle que es hora de tomar la medicina, 
pues es tan agradable al paladar que gusta á los niños. 
Aumento de peso notablemente. 
i 
1 
CON H I P O F O S F W S jj;;.;. 
' C A L . Y S O D A ' .. ' . i 
Aparato Digestivo 
M-uMu , crivu». 
Ríñones y la VeW«« 
DebIMdad Gensrxúyá' 
, fcn,erme<Jadc3 Consíiflttó»"» 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es h e c h a de n u e s t r o e spec ia l P e t r ó l e o , e l 
c u a l no p u e d e obtener n i n g ú n otro q u í m i c o . N i n g u n a o tra E m u l s i ó n 
r e ú n e tan b u e n a s c u a l i d a d e s , ni r e p o r t a tanto benef ic io . R e h u s e las 
i m i t a c i o n e s q u e le p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e de que l l e v a E m u l s i o ' n de 
P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
¿ D E B I L ? 
^ u i n a = C a c a o « v m o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O , P O C O A L C O H O L I C O 
1 bo te l la a o cents . 
b o t e l l a s , á -4» c l n . 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
\ rae Favart 
PARIS. 
d d i r m A L f í E 





D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a J L E C M E i ^ t í ? 
E M Ü I S I O N p É s t e l l s 
PKifiJUiADA CON M E D A L L A l^B O R O E N L A ULTIMA K X F O J s Í C í O j N i )E FAÜid 
Cora í a deaüidod en general, escró fula y raQxxitiüoio de I o k niños. 
1028 Ab.-l 
A N I O 
E L M A S P O D E R O S O Á P J T I S £ ¡ P T 3 0 © 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOOARD, Quimico del Instituto 
Pasteur ;'1907) Ni tóxico, ni cáustico, no '¡ene olor, no mancha, INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E F j E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E LC»S P A I S E S C A L I D O S 
DOSIS : 1 gran cuchara.da en 1' litro da agua para todos usos. 
D E 
S U S T I T U Y E Y S U P R ; M E E L 
I O D O F C R M O 
Sociedad del ANIODOL, 32. rué des Mathurins. P A R I S 
Depóai ios en todas las buenas Gasas d© L A HABAMA j • ; . - • . ^ ; • • • • uepoauos en loaas xas nuenas uasus a© i_A H A S A N A — f c 
r e t r a t a r s e e n l a f o ^ o m f i a de C o l o m i n a s 7 C o m p . . S A N R A F A E L ^ , a p r o v e c h a d o l a g r a ñ r e b a i a de p r e c i o s q u e ^ e h a c e n 
r .o r ú e n ; r q u e l i q u i d ó l a e x i s c e n c i a de m a t e ^ i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 c o s t a l e s c í e . , u n peso 7 5 0 p o r 100 de 
^ a - a e n r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . - S e h a c e n v a r i a s l a n c h a s o a r a e le i r -
d o c t o r m. m m u M & L O 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 35, altos. 
Consultas diarias, de 12 á. 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
D r . A l v a r e z 
Medicina gen kVai. 
1C15 
r c u e í i a n 
• ni. as <le i J i 
Ab.-l 
G E E A ü D O B . Q E A H M A S 
I T 
A H O G A D O S 
Estudio: a a u I s n a c i o 3 0 , de l i ó 
a Jl. 15. 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
0* consultas A Línea núm. 30, eoquina & J , 
y'lado. Consultas: de 1 4 3. menos los 
S^iríTos. 4366 26-16 Ab. 
I r . km k i í é F e r o á i i i l a z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado dei DIARIO D E L A MARINA. 
1012 Ab.-l 
B R . E N S I ^ Ü ü FERNAN j E Z SOTO 
Médico del Sanatcrio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garanta. Naris y 
Ofdo.s. Agruacate, 52, bajos de 3 á 4. 
1027 Ab-1 
. Antife-uj Médico dal Dispensario de Tu-
ow'culoacs de la Diroccién de Sanidad. 
Hfe del Departamento de Tuberculosos del 
«^Pital nOm. 1.—Se dedica & Medicina en 
6°:'. ral. y 4 las enfermedades del pecho 
JPc:ialniente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
S^T8*' juéveñ X sábados.—Iguala antitu-
••fculoaa para pobres, lúnes, miércoles y 
'wrnes á. ¡as miemajs horas.—Monte 118. 
^ teléfonos 6387 y A-1968. 
Ab.-1 
p . DR. A D O L F O H S Y B S 
nrermedadtB del Selómago 
é Intestinos, exc'.aaivamente. 
j-^^edlmiento dei proiesor Harem, del 
MiVu1!101 de San Antonio de París, y por el 
(.isis de 1% orina, sangre y rricroscóplcc 
^onsultsa de 1 \ 3 d« la t-arde. Lampa-
\ altos. Teléfono 374. Automát-i 
g ^ i j ^ A b - l 
^ FERíISpíBO M E l O E Z CIPOTE 
l>r* ^«dicina y ciruifa general.) 
W . J A H U E L M A S F 0 8 R 0 L L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobros $1 al mes, de 13 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Taiéfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do ¡a Facultad de Parla-
Especialista en eniermedadea del .«esté 
mago é iniestinoB según el proredirrMvno 
de los proí.-sorurf doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jwgc gíus-
trien. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 76, bajei 
1013 Ab.-1 
Álasa jé , G i m n a s i a m é d i c a , h i g i é -
n ica y pe í lagóg- ica . 
M E C A O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
C 993 26t-3 26m-í A 
l i r r i i í í í s r 
M E D I C O C í K U J A X O 
Consultas desde las 12 dei día A las 3 de 
la tarde, menos ios domínKos. 
PRADO 34̂ 2 
C 347 156-15 F . 
D o c t o r M a n u a l D e l f í n 
Módico de Niños 
Consultas (¿a a o.—Cnac-ün 31. esquino 
6 Aguacate.—Tfdéfono 910. 
I M f O E A L B A L l B E J O " 
Med-cma y dru ía. —Consultas de 13 i i 
Te!<»tVmo A-UiJ- iJ: Compostela I O I . 
1021 Ab.-l 
V í a s ur inar ias , s i í i l i s , v e n é r e o , l a -
pas* herpes, trataraioncos especiales. 
I>e 12 á 2. K r i í e r m e d a d e í de S e ü u -
ras. De 2 á 4. Ajruiar 126. 
C 922 26.22 Mz. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 08. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
0 R . G A L V E Z 0 1 H L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 á 5. 
1086 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r ^ 
Catedrático del Instituto Médico del Hos. 
Pltal de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 A 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y me.ntales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, excluslvajnente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Noptuno 72. de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1-.15 104-8 F . 
M i g u e l « K S E r v M O K A 
j . 
B L F R A S O Í S T U m T I É i S S l ) 
Kr.íprmcdadcs del Coraaún. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 A 2. Días festivos, de 12 A 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab.-l 
Oculista, del Hofcpital de Paula y de ¡as 
escuelas do París y Berlín. Consultas de 
1 A 3. Pobre? de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jo?. Teléíuno A-5101. 




Habana 66. altos. 
Ab.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CBUCltMi '-a i a i . a*:&iit{*t> núr»*.TO 4C. 
tftjo<:. iñiétont* nio. (iratiti 1610 iones 7 
jn • 'es. 
1020 Ab.-l 
| (OCULI?TA^ 
Rafael J, entresuelos, 




c*Z*u\t??*9 í̂.1 « « ^ r e y á* loa Darrioe 
S. T>Jlza Beliscoale 10» próximo 
1QU ^ (ie ^ á 2.-,Teléfono A-491 
Ab.-l 
P^r. J o a q u í n D í a g o 
Víaí15,?!1111'8*3 ¿el Centro Asturlan 
Sífilis. Enfermedades de 
1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
Ab.-1 
r i i : L , s í j ! F l L K S , S A N G K E 
Curaciones r;i jidsus por sisteaiao 
i n o d e m í s i i c o s 
C O N S U L T A S D i 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S I d A P U N ü T I T ^ O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 3 3 
998 Ab.-l 
M . & C 2 T 2 A L C Á E e S T B S F I 
Médico de ta Casa de 
Benoficenoia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades dd 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 3. 
Aguiar lOSl/* 'relófono A-3096. 
1026 Ab.-l 
PELAYO GARCIA Y SANIIAS 
GOTARIO PUBLICO 
PELAYO 6ÁHGIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A i l A. M. Y DE 1 A 5 P. 
10M Ab.-X 
O r . A . P é r e z f ñ i r ó 
Metünr.a en general. Mi» esnccíslmente: 
Enfer»edsi.des de la Piel, ^ansfieas y Sifi-
líticas. Conaultas de 3 á 5. Saj> Miguel 158, 
Teléfeno A-4318 
995 Ab.-l 
S . G a i c i d ü e l l o y Á r a n g i 
A B O Q A D Ü . H A B A N A . 7 J 
rsUBr-ONO 102 
0̂17 Ab.-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Z) iré ciar úm la C«m& é« $*tma 
c i h u j i a c - : ••-:-v. i, 
Consulta? dlArl&n de 1 fl { 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
_i002 Ab.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Unow E n -
pecialisia del Dispensario "Tajnayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á ó y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.^-VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
b R P e r d o m o 
^ las urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyecciJn del 60t<. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús Haría número 32. 
39" ^ Ab.-l 
D R . E M Í L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señora* y ciru-
jta en g-enval.—CONSULTAS: de 12 4 J. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
1461J 156-27 D. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.-~San Lázaro 24f..—Teléfono 1342. 




A M A U G l i l i A 3 2 
1S3S 7S-11 f 
S M 0 I 
GAHdaNTA SARIZ Y OIDOS 
Neptuuo IK4 Om í'~ í z locas ift» <llaj ex-
eeptv) los douiiusos. Ccnsmt&s y cpciraciones 
«n el H o s ^ k s I ¿¿«cced6«i, iuiiwe. miercoieu t 
vl-rnea A is» I de ia juafiaca. 
1004 Ab.-l 
C IR UJ A N Ü- DL-^ T Í6T A 
J E H T a . ' J o a . i a a . 23. . l i o 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consol* 
tos de 7 ¿5. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3j , esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev los países más adeiantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. Whíte Den-
tal é ¡nsiesos Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . 5 0.25 
Una exíracción „, 0.76 
Una extri^ocldn sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diento de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates M 5 3^ 
Una corona de oro , 4 24 
Una dentadura completa. . . . 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
etectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas di ^ 4 10, do 12 á S y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
]009 Ab.-l 
C L Í N I C A G U I R A L 
EiclusJvi^oiitt, i>*.ra operadoa»» C« Xo» ejo* 
Dietas desde «a esoutie «a adela»le- Maa-
r¡c,^: 7S, er.tre ácan ílafaeí y San Jo«4. Te-» 
léfono A-2711. 1 
1007 Ab.-l 
Dr. GONZALO PEDKOSO 
Cirujla, vías urinarias y enferraedadfta 
venéreas. Consultas de 12 á en Es -
cooar núm. 8& Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
U £ g 166-19 OcL 
DE. E ALVAREZ ART18 
Coseultas «• 1 & L Ce^y i^o 114> 
1011 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
tspaciaUsta er» Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades 'de los Ojos, 
^ A F I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611 
de iT?ITtoaS:r,-WnCS,J M i é r c ^ ^ y Viérnes oe 11 á 12. Dianas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay. 17 y J 
Vedado. Teléfono F-UTS. 
1001 Ab.-1 
4112 26-8 Ab. 
CLi^CO- QUIMICO 
A L B A L A D E J Ü Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . I O I 
eutre Mural la y ^Tte. Key . 
Se [ recticAa cnúlisio de orina, espatos, 
sanare, leche, vicos, üocre¿, a^aas, abo* 
nos, miuerales, materias, grasas, azú> 
csres, etc. 
.4.SALISIS DB ORINBS ( C O M P L E T O ) : 
espatos, saK^ra 6 leche, don pesos ( 9 2 . | 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.-t 
S u e r o ¿ n t í a i c o h ó i í c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mortlnico (cura la rnorfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
1089 bA.-l 
i ) r . R . C h o m a t 
Trataraionto efcpe«(al de SfplU y eBfer< 
medades venéreas. — Curación r&plda. 
Consultas de 12 & 3. — Teléfono 254 S 
l u x itviucno M. 
Ab.-l , 
D r . J o a n P a h l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
1003 . Ab.-l 
D r e s . I c rnac io P í a s e n d a 
. é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
ta FJ"?0? / 5irujla en Ker-eral- Cónsul 
Tmí topeóTKdo 60. Teléfono 2$$ 
1019 - Ab.- l 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 25 de 1911. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por teléflrafo) 
Cruces, A b r i l 24, 4.30 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Vengo de l pueblo de Lajas, donde 
p r e s e n c i é un escandaloso suceso: cier-
l o i n d i v i d u o l lamado J o s é M a n u e l 
üg -a lde , que dicen t iene per turbadas 
las facultades mentales, recorre las 
calles, armado, en a c í i t u d agresiva, 
amena-zando é insu l t ando con frases 
soeces á cuantos encuentra ; á las dos 
de l a tarde, en a c t i t u d host i l , lleg^ó 
f rente á u n edif ic io donde se hacen 
obras de r e p a r a c i ó n , amenazando con 
l a muer t e á los t rabajadores si con t i -
nuaban su faena, v i é n d o s e é s t o s ob l i -
¿•ados á re t i rarse . 
E l maestro de obras d i ó par te del 
suceso, v i n i e n d o l a p o l i c í a á a r res ta r 
a l agresor, no consiguiendo su obje-
t o p o r negarse és t e á ser conducido. 
L l a m o l a a t e n c i ó n de las au tor ida-
des p a r a que r ec luyan a l Ugalde, que 
de con t inua r en l i b e r t a d puede t r a e r 
consecuencias como las que lamenta-
mos hace pocos meses con ot ro de-
mente f i n g i d o . 
L inares . 
D E P L A C E T A S D E L N O R T E 
A b r i l 20. 
L a nuova Iglesia Parroquial. 
«Seña laba el reloj del A y u n t a m i e n t o las 
9 a. m . del d í a de hoy; los rayos solares, 
con su dímipida luz i r raa iaban la ' p a n o r á -
mica pob l ac ión , los coches iban y v e n í a n 
conduciendo preciosas cargas y representa-
ciones de ouarrto representa la v ida ac t i va 
en todos los ó r d e n e s de esta sociedad, con-
c u r r í a n entusiastas é. in tegrar un con jun-
t o d i s t i n g u i d í s i m o que se agrupaba en una 
de las esquinas del espacioso y m o d e r n í -
s imo parque pa ra esperar la hora s e ñ a -
lada de un gran acontecimiento. 
L a dichosa casualidad me d e p a r ó por 
a l l í en t a n preciados momentos, y como t o -
dos f o r m é cola como curioso v i s i t an te y 
e s p e r é p a r a saber el "por q u é " de aquel la 
r e u n i ó n , m i t i gaba m i impaciencia la ab -
sor ta con tem/p lac ión de las comisiones y 
de las numerosas y e l e g a n t í s i m a s damas 
a l l í congregadas. 
I n i c i a d a por el Rvdo. P. Domingo T r o -
ya , c u r a ipár roco de esta ciudad, se p ro -
y e c t ó cons t ru i r una iglesia pa r roqu ia l a r re -
glada á. l a c a t e g o r í a de este rel igioso pue-
blo y de su progreso financiero: con ose ob-
je to se a b r i ó una s u s c r i p c i ó n púb l i c a , se 
hizo el plano, se a d q u i r i ó el solar y se pre-
supuestaron $24,000 para Mevar á. cabo la 
necesaria o b r a la s u s c r i p c i ó n d i ó tan bue-
nos resiuatados que creen tener reunidos 
la mi t ad del d inero necesario para l levar 
A v í a s de hecho tan hermosa idea ( c u é n -
tase con el a/poyo del s e ñ o r Obispo) y con 
tan buenos auspicios se coloca la p r i m e r a 
piedra. 
'Con asistencia del Rvdo P. T r o y a , Rvdo. 
P. F e r n á n d e z y otros R.R. P.P. cuyos n o m -
bres no supieron informarme, con 'la pre-
sencia de la mujer cubana, representada 
aNI por casi todas las damas de esta po-
b lac ión , con l a r e p r e s e n t a c i ó p de las au to -
ridades, sociedades, comercio 6 in te lectua-
les, se co locó l a p r imera piedra del a r q u i -
t< tóni.-o fd i f l c io que será , gala de aquel la 
esquina y s a t i s f a c c i ó n de l a Iglesia Ca-
t ó l i c a . 
H u b o alocuciones á los feligreses y ob-
sequios; fué un acto t rasceimentai y her-
moso. 
Y en tan g r a t í s i m o s momentos m a r c h é 
dle lugar tan atra.vente llevado por el deber 
do m i m i s i ó n en esta localidad, dejando 
aquel la concurrencia entusiasmada con l a 
i'd/ía grande y j u s t a de contar antes de 
tiWry poco tlemipo con un templo en donde 
•le r i ndan cu l to a l Dios de las A l t u r a s qxie 
t a n 'hermesa m a ñ a n a nos deparaba, como 
(bendiciendo e l t raba jo de sus siervos. 
A. C . 
L O S S U C E S O S 
L a p o l i c í a s e c r e t a p r e s t a u n b u e n s e r v i c i o o c u p a n d o 
1 4 7 l i b r o s s u s t r a í d o s e n l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c -
c í ó q p ú b l i c a , y d e t e n i e n d o á u n m a e s t r o e n l o s 
m o m e n t o s q u e f u é á v e n d e r p a r t e d e l o s l i b r o s 
q u e i e d i e r o n p a r a s u e s c u e l a . - - - E n e l C a s e r í o d e l 
L u y a n ó . - - - E l d e l b o t e l l a z o . - - - E I D r . M i g u e l , l e s i o -
n a d o g r a v e . - - S u i c i d i o . - - - D e s a p a r e c i d o . - - - P r o c e -
s a d o s . - - - S u i c i d i o f r u s t r a d o . - - - E s t a f o . 
B U E N S E R V I C I O E L D E L B O T E L L A Z O 
A fin/es dle la semana pasada s-os-
l u v i e r o n iuva reyer ta en laj fonda 
que existe en l a CaJzaiJa de Ayeste-
•rán mime.ros tires y eineo, los depen-
dientes N'i 'canw .Mar t ínez Aanor y 
M l i n u e l Canupos L o y , resul tando her i -
ilo este ú I I í t o o en la mrr iz eon u m 
bo-tdla qr,:,," lo a r ro j a ra ^.quél . 
Detenido Mwrfkiez Amor , ha esta-
do gnandiand'o .pr is ión p o r todo el 
t i empo qaie diispone la Ley , hmta 
ayer , que e l Jue-z 'de I n ' í t r u e c i ó n de 
la Tercera SeOMOii d i c t ó con t ra él -au-
to de p r o í ' r s a m i e n t o .por un detHAd do 
Lo<s agentes de l a P o l i c í a Secreta, 
Beñoi tís (Jranados y Piarete, c i i m p l i i ' u -
do ini l i rucciones de s u jefe s e ñ o r To-
m á s , acaban a. y-: ..star un b o ¿ n per-
v i •:.), lü 'graindo ocuipar una can t idad 
de l i b ro s de loe que t r u n s-.immistra-
jebos p o r l a Suiper i i i tendenda de Jns-
t ruoe i ' ün ipaíiai l a s eiscuelas p ú b l i c a s , 
y cuyo fraude asciende á una respe-
table sai n í a . 
P rovis tos amibos ipolieí'ius de u n 
n-.anilamienta j u d i c i a l , se coust i tuy. ' -
r o n en la libreríví de don Fr . ín ; - ' ••-) 
Sala1-;, calle del Pradio n ú m e r o 113, 
d m.le o e u i p s M l ib ros de d i ferentes í ¿ s i o n 4 " giiíiv s, e x i g i é n d o l e 100 pe-
ar.:tc<rels. j sos .fianza g o m r de l ib?r -
E n los niicimentios que estaban en t ad . 
dicha l i b r e r í a los expre su do.s po- l i em, j S r i C I D I O 
(se p r e s e n t ó a l l í un i ' üd iv íduo de l a | 
r a>a l-ilanca p-roponi.-n.d/o en r en - t a Eí l l a pMn*®® ^ ayer, l a po l ic ía 
¿TOSlfcPO ejem;•!•:;•;vs i le la o-bra F i s io - r , - o g i ó en l o s p o r t a l e s de G-loria y 
üogí;-. é ikgi-cn-e. y euyois l ib ros e o n f e - á un dmlivídaio de ,1a raza hh<\\-
só S i é ^ o i n i d i v í i u o eran sobrantes de ca ^ ( p re sen taba una g r a n he r ida 
los que le daban p a r a las Escuelas e l cwell 'o y s in ^ne pud ie ra art-iicu-
P ú b l r c a s de qaie era i t f a&for . | ]aT pala'bra a l c a n a . 
Detenido .r4e indi ivíduo, p o r so^pe-; D i i ' bo ii:idiví-duo. que n o ha sido 
el;a l e que estuviera camiplicado en ^ n t ó n c i s d o , fué conducido a l I l i s p i -
d i cho f-aude. di jo nombrarse l l d e f o n - t a l de E m e r - g o n m s r 
so .1 ¡ i i i ín. v conducido ante el s e - ¡ L a ' P ^ ' ' í a o c u p ó j u n t o al expresa-
ñ o r Éiütiz do" I n s t r u c c i ó n de l * g . ^ . j d'ô  i n d i v i d u o una navaja barbera, p o r 
e i ó n Pr imera , quien d e s p u é s die i n s - ! ^ I 1 ^ 0 ' r a ^ 0 cree se t r a t e de u n su i -
t rn i i r l e de carsrn^ le ex ig ió dosc:;.entoa ¡ e ^ 0 -
rro de ageneia y va r ios arreos, y que 
d i cho i n d i v i d u o no le ha pagado l a 
euenta convenida y se niega á devol -
ver le e l e a r r o y los arreos. 
Esta denuncia fué trasladada: a l 
Ju/s:ado cxwnpetente. 
A L Q U I L I S I S 
CASA PARTICULAR AMERICANA 
Se a lqu i lan var ias habitaciones amuehla-
das A j ó v e n e s ciU.anos ó e s p a ñ o l e s , de mo-
ra l idad y buenas costumbres. T a m b i é n una 
h a b i t a c i ó n en l a azotea, fíe piden y dan 
i c l i r enc ia s . Puede verse de 8 & 10 A . M . 
y d€ 5 á, 8 P. M . T a m b i é n se pueden dar 
clases de ing lé s . P e ñ a p o b r e 25, altos. 
_ J 7 6 5 _ - 4 ' 2 5 
E N S Í E T E C E N T E N E S so a lqu i lan los 
modernos bajos de Espada 3, entre Cha -
cón y Cuarteles. L a l lave en la bodega 
esquina á. C h a c ó n . D u e ñ o , San L á z a r o 246, 
esnuina á. Campanar io . 
_4762 8-25 _ 
S E A L Q U I L A , en 4 centenes, un depar-
tamento de 4 habitaciones, con ba l cón á. 
l a calle, con todo el servicio independien-
te, en el segundo piso de Compostela 113, 
entre Sol y M u r a l l a . 
_4753 4-25 
S E A L Q U I L A N los modernos al tos de 
Inqu is idor n ú m . 5, compuestos de sala, co-
medor tres cuartos, cocina, b a ñ o é inodo-
ro . Precio m ó d i c o . I n f o r m a n en los ba-
jos . 4720 ?:.2í_ 
S E A L Q U I L A l a ca?a A n t ó n 1^6010 73, de 
a l to y bajo, acabada de fabricar . I n f o r -
man en L a m p a r i l l a 94. 
4722 8-25 
— S E A L Q U I L A N los altos de Monte 212. 
L a l lave en los bajos é i n f o r m a r á n en el 
Cent ro de la Propiedad, de 4 á 5 p. m. 
4726 4-25 
V E D A D O . — S e a lqu i l a una casa nueva, 
con 6 cuartos y dos de criados, buenos p i -
sos y cielos rasos, en la calle Tercera entre 
las de "C" y " I>," en él Vedado. L a l lave 
en la esquina. Tnfornies en A m a r g u r a n ú -
mero 23. 4768 5-25 
S E A R R I E N D A 
una caba'llerfa de t ier ra sembrada de m i -
l lo , con casa de madera y tejas y pozo f é r -
t i l , en l a calzada de Pala t ino. D i r i g i r s e 
ó, la d u e ñ a de l a Quin ta de Pala t ino. 
4 7 72 8-25 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de Xeptuno 220 Z, compuestos 
de sala, saleta. 4 cuartos, e s p l é n d i d o co-
medor, cocina, cuar to para criados y cuar to 
de b a ñ o é instalaciones sani tar ias . Las 
llaves- en la bodega de Xe'ptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z . Pa ra m á s informes, Manr ique y 
San J o s é , P e r f u m e r í a . 
C Ii2i35 6-25 _ 
SE A L Q U I L A N , en 3 centenes, los altos 
de A g u i l a 99, con sala de m á r m o l , comedor 
y cuat ro cuartos. L a l lave en los bajos. 
Informes, Campanar io 164, bajos. 
4727 4-25 
M E R C E D 87.—Se a lqu i l an los altos, aca-
bados de falbricar, 5|4 y uno en la azotea, 
con seis ventanas. In fo rman en F a c t o r í a 
y Glor ia , carnicei 'Ia, las llaves en los bajos. 
4742 8-35 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de Es-
cobar 38, compuestos de cuatro hab i tac io-
nes, sala, saleta, comedor, cua r to de c r i a -
dos y d e m á s comodidades. L l a v e é i n fo r -
mes en los al tos de la misma. 
4729 8-23 
Em ios precios m á s m ó d i c o s que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
a lqu i l an , en G n ú m . 3, entre ota. y 7ma., el 
es íp léndido chalet V i l l a Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5ta. n ú m . 19, 
eoii altos y bajos, independientes y 21 y 
ed /piso bajo de 7ima. 56, esquina á F. L l a -
ves é in fomies en 7ma. 54. 
1415 10-23 
M A R I N A 30. ba r r io de San L á z a r o , se 
a lqu i l a esta casa, con v i s ta a l mar , com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos g r a n -
des y uno ch iqu i to , cocina, b a ñ o é inodoro. 
L a l lave en e l n ú m e r o 28, é in fo rman en 
'Salud 55. 4686 4-23 
pee i m o n e d a o f l e i a l para que -pudic-
Tta g o z a r de l i b e r t a d iprovis ional . 
m E L C A S E R I O D E L L l ' Y A N " : > 
l E u v o n t r á n lo.-r ayer l a rde en l a ea 
D E S A P A R E C I D O 
A b e l a r d o Quevedo Delgado, ve-eino 
de Revi l l ag igedo numaro 33, se -pre-
s e n t ó aytT en l a Cui-.a t'a E s t a c i ó n de 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por var ios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e l é c t r i c a , 
t imbre , T e l é f o n o y todas las comodidades 
apetecibles. Precios m ó d i c o s . Los e l é c t r i -
cos pasan por Ha puerta. 
4691 4-23 
l i e de Juana Alonso 'esquina Juana Pojateíaj denuneiando que desde .Las 
Aibreu., c a s e r í o del L u y a n ó , la- vende-; 5 a. m . de ddciho d í a ha d e s a p a r e c í 
dera ambulante Z o ' l a Eliaa, n a t u i a l , do de su domie i l io su hermano A n t o -
de Tni -qní - y vecina de PeíValw.r j n io , de los prcipios apell idos, y de 42 
14, un in l ivi . i i , :o de la raza blain-i « ñ o s de edad. 
ca. sin mot ivo a lír un o. t r a t ó de .pegar-! Eate i n d i v i d u o padece del cerebro, 
le con un b a s t ó n , por lo que acu l i r - i r cuyo m o t i v o se supone le hay.t 
ron en aux i l i o de a q u é l l a dos v i . g ü a n - : ^ u w i d o a l í r u n a desgracia. 
tfiís de la Pclk-K' Xr. - o n J . de la S •- P R O C E S A D O S 
cñón montada del . U^t.a;c amenito de1 o i r i l , • ' t^. • 
S E A L Q U I L A , en 9 centenes, la casa 
Calzada del Cerro n ú m e r o 608, con cuat ro 
cuar tos grandes y doble servicio sani ta-
r io . L a í l ave en eíl 610. I n fo rman en San 
Ignac io 54. 4694 4-23 
S É A L Q U I L A N dos m a g n í ñ e o s departa^ 
mentos altos, situados en l a acera de la 
brisa, con entradas independientes, en I n -
qu i sódor n ú m . 20, r ec i én construidos, con 
servi.-iop sani tar ios modernos. E n los ba-
jos i n f o r m a r á n . 469G 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos, izquierda, "de 
l a casa Indio n ú m . 56. en 4 luises: t ienen 
servicio sani tar io . L a l lave e s t á en la bo-
degra de Ja esquina. En Monserrate n ú m e -
ro 71. altos, i n f o r m a r á n . 
4699 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa O b r a r í a n ú m . 2, de a l to y bajo, re -
c ién 'pintada. Es propia para un p e q u e ñ a 
a l m a c é n y los ailtos para fami l i a . Gana 
14 centenes. 4703 15-23 Ato. 
aqii-d bar r io . 
Cuando l legaron los v ig i lan tes a l 
kkgax dle la oeiui-em-ia, dicho i n d i v í -
dnw> l a e m p r e n d i ó á bastonazos con 
L s c a t a d l o s , y a l ver que itba á - -
de tenido echó correr , a-rro-.ian.l!o ¡pie-
s á los po l ic ías , hasta que llega á 
lOW ¡a£i ma a l l í p r ó x i m a , donde se 
L i r . z ú i\] agqvu 
1. no de los policín'S se l a n z ó t r as 
<• • !• p r a n d o detenerl-n rL. fpués de 
•"ira {>. bos poHcta», Yayt-n q\x* \l&f6 á 
fue ron procesados ayer Jos i n d i v i -
duos que d i j e r o n nonuorarse ^l igmel 
Cas te l l M u ñ o z é H t l i c d c v o K . . . . ;, 
• . . n l i a quienes se s igu causa per u n 
de l i to de amenazas condicionaii'.s. 
A los procesados se les exigen 200 
: s 9 de fianza p a m gozar de l iber-
t a d iprovisional . 
S U I C I D I O F R U S m A D O 
L a naeatMiá Lu i sa J?'-ra-¿-a D í a z , de 
50 -años de edad y vecina de l a Cal-
^¡üil vHe el b a s t ó n de ono h a b í a he- ^ada de Crist-inia) n ú m e r o 10, fué asis-
cho uso. i . la ayer p w l a m a ñ a n a en el ( en-
IC1 vÍBrilante. (ja* uae nombra V i c i o - ^ ^ de Socorro del Teíreer D i s t r i t o , 
fso T i m é » , r ec ib ió l e s iones leves, l o lPc,r majnifest..i.eionvs q/ue se h a c í a n do 
inisnrrt que e] detemislo. haber i n g e r i d o una s u t i t a n c i a t ó x i -
Eele ú l H m o m*n::tó nonobrarse A r - ^ 'la que no ;pudo precisairee en el 
t p r o C ^ n ^ á l ^ Oonz í ' d^z . s in d o m i c i l i o « ^ í o ^ e l reconj ' - imiento , siendo su es-
•'•<'.¡k . •-, l n . y dijlo i . r no sa'.e la <-au- ta do de p r o n ó s t k - o reservado, 
pa p e r q w mmo pegarle :V lu- t u r c a M a n i f e s t ó la paciente (pie « in t i én -
m a ka po l ic ías Asee fuertes ¿ o l o r e a de e^tóraa-go, v 
L+onzAlez fué coraindete a l Juzga- que para alrviaree t o m ó nna medi-
do nepró h do de G m ta 
que jo h-aeen. 
Rl Jiiez lo r e m i t i ó al vr.-ac por e l 
d e l i t o d^ n l ' ' n t . i .1a . 
E L DOCTOR m & m s L 
^ A m H i - sn r e - h i ó a-n'?o on e] .juz. 
p-̂ - t , - i - Guardia de quo el doc to r 
V ^ i a ^ l T ^ ' E1 f " 1 " 0 ^ ^ . " ^ u e l 
" . Ti<a.ur^ t^»md<o ha .''f' í<Trai-ia 
^ ^ r s e ^f» u n a es<-ale«-n ..r, SII 
d e l di 
( formes, 
I g r a v e . 
estado 1 
t u n a qus le r e c e t ó e l doc to r L a i n é ava-
r a nso externo, 
l n 'h j o de beu paxñeMte nomlrrado 
Jorge, d d a r ó qpae su madre parece 
;p::<í b ra tó de t m i c i a r s e , pues á d icha 
nu-,!it í u r K- e ' ln j alcohol . 
E l Juzgado cono-ció de este hecho. 
E S T A F A 
E n l a O c t a v a E s t a c i ó n de P o H c í a 
*e p r e s e n t ó a.ver A t o n d o F e r n á n d e z 
. " ' ' ^ de . T e r ó s de l Monta 
' " ' " >• M n . - r . - n á a W .-antra .1 
1 ^ 0 ° ()!iya- {i 'l11^" al-
V I B O R A . — En 10 centenes se a lqu i lan los 
bajos de L u z 2, portaJ, z a g u á n , sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos y deonis servicios. 
Pisos de mosftioos. L.a l lave é informes en 
ios altos. 4711 4-23 
" E N C U A T R O ^ C E N T E N E S , - moderna". 
porta;!, sala, comedor, dos cuartas, coc i -
na, patio, pisos de mosAicos, frente á. la 
bri.sa, c a í l e Chur ruca esquina á Santa Te -
resa, Cerro. I>as llaves al lado, le t ra E. 
F iador ó dos meses en fondo. 
_ 4 C 9 7 _ 8-23 
V I L L E G A S 10.—Para l o . de Mayo se a l -
quiüan en 14 centenes estos modernos ba-
jos, sala, comedor, 5 cuartos, pran pat io y 
d e m á s servicios. L a l lave é informes en los 
altos. 4712 4-23 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á. la ca l í e , como para 
escri torio, consuntas ú o t ra cosa que con-
venga. Ep-ido 8. 4707 4-23 
E N B E U S C G A I N 2 6 7 
e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o n f r e f v c o c o n s t a n t e y v i s t a s 
e s p l é n d i d a s 
E n estr i ... ; .Je m o í M u a c o n s t r u c c i ó n , 
d< hi«-r:-n. a l q u ü a o «' '• . . .«>rímenlos i n -
deip^iHlic-iüi» . . .. Qo fram-ós, 
mo^ierno, ha-^eridt^'os d»> 4 babitariones, ' 
sala, saleta. < oír .edor, coc i ra , . cuar io de ba-
ño y tíos aervicios do inruln.-r.i;. Ua e l é c t r i o a 
y de K&8. A l u m b r a Jo y Un".: i» xa de la es-
calera y purte-ro por cuenta de la casa 
_ J 6 « 3 _ 
V E D A D O . — S e aünuüa la ca«-A calle 3 n ú - , 
mero 8, entre 3ra. y I r a . con iala. .. n i e t a , 
4 cuartos, saleta de C03%ar, . l a ñ o para 
orlados, dos servicioB. cioefí», tcwJa de azu-
lejos ú o t ra »if un cuar to menpa. BM la 
¡r.isTna . : i-r .... .-i. \.,-\ 20-22 Ab . 
V E D A D O . — E • ;>artiC!:iaT s.- a l q u l -
Jan dos haWta. iones, ?«• cambian referen-
cias. Calle Onde entre J é Y , "VlUa EUsa." 
No hay papei en la puerta. 
^ 8-22 
E N B E L A S C Ó A I N 26, o;--uina k San M i -
Kuel, se a lqui lan , A. matrknonioa ^t^, ^«.s-
de una A seis habitac iones. (Cate a a r ^ d q 
V i Z y Z l f T S ' 1 * Úí ^ ^ Hh.mbradc; do k ^ s y electrtoMad, oafi.. ¿- inodoros. E s de 
L E A S E 
P r ó x i m o á terminarse el contrato , 
se arr ienda el ingenio demolido " S a n 
Caye tano" (a) " C a m a r o n e s " de 51 
caba l l e r í a s de t ierra , situado en el t é r -
mino de M a d n i E r a . con r io inagotable 
todo el a ñ o y t ierras m a g n í f i c a s p a n 
c a ñ a . d u e ñ o : D r . Gerardo R, de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5 _ 
S A N LÁZARO 106. á tros cuadras del 
Prado, de a l to y bajo, acabada de cons-
t r u i r , entrada independiente, escalera de 
m á r m o l , luz e l é c t r i c a , gas, cielo raso, ba-
ños , abundancia de agua, por tener m o t o r 
e l é c t r i c o . I n fo rman en Consulado 62. 
4 669 4-22 
S E ALQÜÍLÁ.—Preciosa casa Zan ja 67, 
bajos, á la brisa, esquina á. Cerrada de! Pa-
seo, compuesta de sala, saleta, gabinete, 
4 habitaciones, pat io, t raspat io , sanidad 
moderna, pisos de m o s á i c o s . A lqu i l e r , $53 
oro. I n f o r m a r á n en Gerv asio 109 A. 
4665 8-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos al tos de 
A m a r g u r a 68, compuestos de sala, comedor, 
5 cuartos, saleta de comer y servicio sa-
n i t a r io completo. Informes, Lea l tad y M a -
lecón. 4660 4-22 
S E A L Q U I L A N los modernos y v e n t i l a -
dos bajos de Lea-ltad y M a l e c ó n , en m ó d i c o 
precio. Informes, a l lado. 
4661 4-22 
V E D A D O . — C a l l e M esq u i na A 13. Se a l -
qu l l an los hermosos altos, 5 cuartos, sala, 
comedor, recibidor y una casa p l an ta ba-
j a 4 cuartos, sala, comedor y buen pat io . 
4658 8-22 
E N 14 C E N T E N E S se a lqu i l an los m o -
dernos altos de la casa Calzada de San L á -
zaro n ú m . 54, de cinco cuartos, sala y co-
medor y todos los d e m á s servicios, todo 
nuevo. I n f o r m a n en la misma, el por tero y 
en Reina 131, 3o., Te l . A-1373. 
4656 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los al tos de la casa V i r tudes 115. Acaban 
de ser perfectamente restaurados y se ha -
l lan en excelentes condiciones. Se com-
ponen de sala de m á r m o l , 4-amiplias hab i -
taciones de m o s á i c o s , comedor, cocina y 
cuar to a l to y servicio sani ta r io moderno. 
I n f o r m a r á n en Belascoafn 3B. 
4647 4-22 
V E D A D O . — I v n la Calzada, n ú m . 72, casi 
esquina á Ba tos , se a lqu i l a esta hermosa 
y lujosa casa, espeodal para una f a m i l i a 
numerosa, casa de h u é s p e d e s ó colegio. L a 
l l ave en el 70. In fo rman , Bahamonde y Can 
Bemaza 16, Te l . A-3650. 
4643 4-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
calle de C á r d e n a s n ú m . 66. L a l lave en la 
bodega de la esquina de Mis ión . D a n r a -
zón en Eg ido n ú m s . 4 y 6. 
4680 8-22 
S E A L Q U I L A N , en 11 y 10 centenes, res-
pectivamente, los modernos y frescos al tos 
de V i r tudes 61 y Manr ique 31A. Llaves en 
las mismas. 4683 8-22 
C A S A P A R A V E R A N O . — E n el punto 
mlás saludable del Vedado .calle 17 esqui-
na á L , se a l q u i l a r á , amueblada, una casa 
grande ,de'a-ltos y bajos, con cochera y ga-
rage, para los meses de verano. 
4642 8-22 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la fresca y espaciosa casa L i -
nea 32, esquina á J, con i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r ica , sala, comedor, ocho cuartos pa ra fa-
m i l i a y dos de criados, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. I n f o r m a r á n en Empedrado 3, altos, 
estudio del Ledo. I r i za r y en L í n e a 65, en-
t re A y Paseo. 4600 4-21 
S E A L Q U I L A la boni ta casa San R a m ó n 
26, entre P r í n c i p e y Romay, á una cuadra 
de los t r a n v í a s , c o n s t r u c c i ó n moderna, sala, 
saleta, tres hermosos cuartos, cocina, des-
pensa y d e m á s comodidades. T a m b i é n la 
de S u á r e z n ú m . 71, sala, saleta y tres cuar-
tos y d e m á s comodidades; y o t ra en M a r i a -
nao, M a r t í n ú m . 46, esquina á Tor rec i l l a , 
sala, 6 cuartos y buen b a ñ o y d e m á s co-
modidades, media cuadra de los t r a n v í a s . 
L a d u e ñ a , Neptuno n ú m . 2 A, de 12 á i . 
_4605 4 - 21 
S E A L Q U I L A , en cua t ro centenes, l a ca-
sa calle de Vig í a entre Fernandina y Ce-
rrada, compuesta de sala, comedor, tres 
hermosos cuartos, cocina y amp l io pat io, 
con dos meses en fondo. 
4594 4-21 
V E D A D O . Se a lqu i l an , en c inco centenes, 
los altos de la casa calle 8 n ú m . 34, con 
sala, 3 habitaciones, cocina y servicios sa-
ni tar ios . I n fo rman en los bajos. 
4610 8-21 
jñk. c x x a . t i " o o e x x t o x ^ o s 
Casas nuevas, con sala, saleta, dos hab i -
taciones, pat io y t raspat io, s e r v i d o san i ta -
r i o moderno, pisos de m o s á i c o s y azotea; 
t ienen gas y agua abundante, buenas ace-
ras, á la brisa. Zequeira entre Sarav ia y 
Nueva, á una cuadra de la Calzada del Ce-
r ro . Las llaves en la bodega. Informes 
en Teniente Rey n ú m . 30. 
4608 4-21 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la pintoresca y bien 
si tuada casa Ancha del Nor te n ú m . 7, de 
cuyos balcones se d o m i n a el Prado y M a -
lecón, propia para una cor ta fami l i a , es 
m u y elegante y fresca. L a l lave en el ca-
fé" de la esquina Informes, Sr. Pedro G ó -
mez Mena, Rie la 55 y 57. 
4615 8-21 
S E A L Q U I L A 
un magn í f i co terreno en In f an t a y Ben-
jumeda y otros m á s , propios para garage 6 
d e p ó s i t o de materiales. In fo rma , R a m ó n 
Penal ver, Galiano 22%, altos, de 8 á 9% y 
de 2 á 5. 4606 26-21 A b . 
R E I N A 77.—-Se a lqu i l a esta m a g n í f i c a 
casa, con sala, 8 cuartos, saleta, comedor, 
gabinete, dobles servicios, cielos rasos, pa-
redes á la acuarela, etc. I n f o r m a n en Ga-
l iano 38. 4624 4-21 
P A R A A L Q U I L A R . — L a p lanta baja de 
Bernaza 21, cerca de Obispo. Los al tos de 
Blanco 9, sala, saleta, 2 cuartos, etc., en 7 
centenes, ambas con entradas independien-
tes y en Enna 1, esquina á San Pedro, 
m a g n í f i c a s habitaciones, v i s ta á l a calle, 
propias para oficinas. 
4€25 6 . 2 i 
V E D A D O — S e a lqu i lan unos altos, bien 
situados y frescos, pudiendo disponer de 
cinco á. siete habitaciones, son indepen-
dientes. Informes á todas horas en el ca-
fé " L a Luna ," Calzada y Paseo. 
_4611 4.21 
S A M A 44, M A R I A NAO Se a lqui la , s i -
tuada en el punto m á s saludable y p in to -
resco, esta espaciosa casa, tiene todo lo 
necesario, j a r d í n y á r b o l e s frutales . I n -
fo rman en la m i s m a y en M a l e c ó n 72, Te-
léfono A-2403. 4620 4-21 
C U B A 7. 
esquina á Tejadi l lo , se a lqu i lan h a b i f a c i ó -
nos desde dos luises en adelante, pa ra es-
• r i : o i ¡«>v. hombres solos 6 m a t r i m o n i o s sin 
n i ñ o s , con v i s ta & la calle. 
4571 5-20 
S É A L Q U I L A 
ea ^ o r r a l e » n ú m . 2 E , entre Zulueta y C á r -
denas, un piso al to . Su l lave é in fo rme* 
eti M e r t e 15, G o n z á l e z y B e n í t e z . 
4-';6< 10-20 
Ó R É I L L Y 30.—Se a í q u ü a . en (4 cent*-1 
i ue?. un hermoeo lo.-al, p r ú x i i n o á desocu-
parse, propio para estaMecimiento. J e s ú s 
' -V;trfa 33, Dr. í V r t í o m o . 
_ 4 6 ! & _ 
S E A L Q U I L A ¡i« casa Se nueva e o u á -
tnw-cíón Rommy S, ba>F. T i e n - tres h a b i -
taciones, saia y salera, es o l in r -»a y de pre-
elh inAtíkr.. TatfnbSén se a l q u i ' i la esquina 
<!<- BWnay 12, propia para le<-hr.rfa, puesto 
de frutas ú o t r a indus t r i a . 
' • 8-20 
I N D U S T R I A 6-1. Se a ^ u j ' n n ee tó» ba-
.i<->s, A dos pa.c.vs del WéCtríco', 3 r-uartOS y 
2 de criados, b a ñ o y servicio sar i t^rlo. 
Precio, 12 centenes. Informes en Tro a-
aero i * . 4569 - ¿ . - o 
S E A L Q U I L A N kM bajos de SteJud B», 
c „ m moderros y r e ú n e n todas las como-
S Í S J S / S I llave al ;ado, en l a J ln to re -
rfa I n f o m w f . A « u l a r 48. N o t a r í a del doc-
tor A-npel G a r c í a Huer ta , de 3 ft i Y 
e ^ u t n a P á 1». Vedado, á todas horas 
toJBO F - l l f i í . « 4 0 8'-Q 
N E P T Ü S O n m i m 1 8 6 
Se a lqu i lan dos al tos y un bajo de es-ía 
m a g n í f i c a casa, absolutamente indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s y á pre-
cio muy moderado. L a l lave en los bajos 
de la derecha, entrando. In fo rman en 




a ^aja dp i -
rf-Pala- «al . ta 0Cas» 
; P ranJ llave A 
^ ^ « ^ p i a T ^ r ^ ^ 
^ ^ el nú, 
rman en Monte" 256. nan:i- 643. 
S E A L Q U I L A N , ynoa a m p l l T i T ^ — 
dos akos en C o m é t e l a 114. c o n ^ S ^ 
bl tacionea sala, saleta, eomednr : - ^ 
form*s en los bajos. 
4403 
« o . L a , ¿ 4 0 * ^ 
i i m , mm mm 
P r ó x i m a á te rminarse la casa de tres 
pisos C O M P O S T E L A 158, su d u e ñ o , el l i -
cenciado Adolfo Cabello, oye proposiciones 
para su arrendamiento. Tiene dos esquinas, 
una á F u n d i c i ó n y o t ra á la Plazvela de | 
Recogidas. En el piso bajo, quinientos me-
t ros cuadrados cubiertos, sobre columnas 
de hierro. Y en los pisos al tos m á s de 
m i l metros cuadrados divididos en g r a n -
des salones y g a l e r í a s . Reina 77 y 79, ba-
jos. 4488 10-19 
no A-1547.. * m % \ 
SE A L Q ' Ü I L A N btienas h a b i t a c í ^ ^ r ^ -
<: s salones con v i s ta á la calle » y 
n a c i ó 74, frente á Correos. ' " ^ 
' 8-16 4391 
VEDADO—Paseo M i i m g 
Se a lqu i l a f-sta boni ta y c'mioda 
Informes en f í e n t e , ca fé " L a Luí 
M . Daniel , Obiepo 21 
4420 
casa. 
una" ó w 
S E A L Q U I L A N los hermosos, -ó iuodos 
y venti lados altos de Monte 35u, esquina á 
Fernandina : tienen cinco cuar t j s , sala y 
saleta. La llave en lo» bajos. inf« . r /nan 
en Romay 12. 4657 S-20 
L O M A D E L V E D A D O 
calle 15 n ú m . 257, esquina á B a ñ o s , dos 
pisos, sala, 5 cuartos, comedor, b a ñ o s , etc., 
fresco. Llave, F n ú m . 30, entre 15 y 17. T e -
léfono F-1315. 4511 8-19 
L O M A D E L V E D A D O 
A l t o completamente Independiente, ven -
t i l ado por los cuatro lados; saleta, 5 cuar-
tos, comedor, b a ñ o , cocina, g ran terraza, 
gas, e lectr icidad, agua. F n ú m . 30, entre 
15 y 17. L lave en l a miama, Tel . F - l " 1 5 . 
3513 8 19 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, 15 entre E y V, escalera 
de m á r m o l , grandes sala y saleta, 4 balco-
nes á la caile, comedor, 5 cuartos. 2 inodo-
ros, cielos rasos, e lectr icidad, t i m b r e , « t o d o 
moderno. Informes, F n ú m . 30, entre 15 y 
17, T e l é f o n o F-1315. 
4512 8-19 _ 
S E A L Q U I L A , en 1S centenes, el bajo 
de A n c h a del Nor t e 294, con entrada pe? 
esta calle y Ma lecón , sala, dos recibidores, 
gabinete, comedor, cua t ro grandes cuar-
tos y s ó t a n o , con dos habitaciones para 
servidumbre. Puede verse de 1 á 2. 
4490 ?-19 
S E DAN B A R A T A S dos habitaciones en 
casa de f ami l i a aecente, con vistas i !a 
calle, á caballero ó m a t r i m o n i o s i r n i -
ños , son muy frescas. L a m p a r i l l a 6 3 P , 
altos, de 7 & 1 y de 5 á 8 de la tarde.' 
4493 ? 1?» 
Se arienda y se da contrato, un obrado 
con su horno y dos vidrieras que en 1 
ac tual idad e s t á n abiertas. In fo rmarán 
la carpeta del ca fé " L a Granja," San Rtn 
fael 4. «Sr. Escobar. UA" 
<309 io-i3 
E N P R A D O N ú m . - ! ^ 
altos, se a lqu i lan hermosos cuartos arnue-
i huios, con torb- el servicio, precios eco' 
r íómicoa. I n f o r m a r á n en el café de los ha" 
jos. Prado 13. 4308 10-13 
E N L A C A L L E 17, entro E y D. Vedada 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la I ' . i bana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad errea de los b a ñ o s de mar 
se a lqui lan nuevos apartamentos indepen-! 
dientes á fami l ias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo. 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados prot-ios: rnhs ba-
ra to que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y t r a to de fami l ia . Diri^irpe 4 
l í . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, "Villa 
V i d a l , " Vedado, Habana. 
C 1142 Ab 8 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. El 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un b a ñ o de agua caliente, luz 
t i m b r e y elevador e léc t r i co , hay departa-
mentos para famil ias . Precios módicos. Te. 
lé fóno A-2998. Propietar io, Manuel Durán 
C 963 26-1 A. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
L á z a r o 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 
con entrada independiente, sala, ante sala, 
comedor a l fondo, cinco cuartos, b a ñ o s , co-
cina, etc. L a l lave en el 225, s a s t r e r í a I n -
forman en Prado 49, bajos. 
4499 S-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
L á z a r o 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 
con ent rada independiente, sala, ante sala, 
comedor a l fondo, cinco cuartos y dos de 
criados, b a ñ o s , cocina, etc. L a l l ave en 
el 225, s a s t r e r í a . I n fo rman en Prado 49, 
bajos. 4500 8-19 
S E A L Q U I L A , en se's centenes, l a m o -
derna casa Madr id n ú m . 18, á media cua-
dra del t r a n v í a . I n fo rman en J e s ú s del 
Monte 230. 4494 10-19 
S E DA E N A L Q U I L E R desde el 20 de 
Mayo la casa con grande huerta . General 
Lee n ú m . 11, j u n t o á lá E s t a c i ó n de Que-
mados de Marianao, p u d i é n d o s e ver des-
p u é s de las tres. I n f o r m a r á n en Teniente 
Rey n ú m . 19, bajos. 
4483 8-19 
P A R A V I V I R F R E S C O , con aires de la 
entrada del Puerto, t iene i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r ica , 6 habitaciones, p a s ó el a l c a n t a r i l l a -
do y por 14 centenes. Se a lqu i l a la casa 
de esquina, bajos, Monserrate 13 A. I n -
f o r m a c i ó n y llave. Teniente Rey 44, Palacio. 
4434 7 8-18 
S E A L Q U I L A N , en lo mejor de l a ca l -
zada de la V í b o r a , las casas n ú m e r o s 556 
y 556 A, con por ta l , sala, saleta y cinco 
hermosos cuartos, pisos de m o s á i c o s y ser-
vicios sanitarios. Precio, 53 pesos oro. L a 
l lave en frente. Su d u e ñ o , Santa Cata l ina 
17, V í b o r a . 4520 10-19 
S I T I O S N U M E R O 6 1 
Se a lqui la . In forman, A m a r g u r a 77 y 79. 
4501 15-19 A b . 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebla -
das y sin muebles, á hombres solos, en 
Oficios trece; precios sumamente e c o n ó -
micos, buenas luces, todo de estreno, á una 
cuadra de la Machina y se da l l av ín . 
4474 8-1S 
E N R E I N A 14, casi esquina á Galiano, 
se a lqu i l a un hermoso depar tamento propio 
para establecimiento. I n f o r m a n en la m i s -
ma. En Galiano 136 se a lqu i l a un hermo-
so departamento. 4450 8-18 
L A N U E V A d u e ñ a de la Maison Doree, 
Zu lue ta 32, ofrece frescas y ventiladas ha-
bitacio-nes á 10, 15 y 20 pesos, con toda 
asistencia. H a y un cuar to con b a ñ o é ino-
doro y otro en la azotea. T ra to esmerado. 
_3722 26-30 Mz. 
S E A L Q U I L A N cinco casas acabadas da 
fabr icar . Arzobispo y Santo T o m á s , en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor. 2¡í, 
y todo lo d e m á s necesario para una cena 
f a m i l i a de gusto. L a llave en las mis.nas. 
Para m á s informes. Calzada del Cerro 550. 
4115 16-S Ab. 
S E A R R I E N D A 
Por a ñ o , temporada ó por meses, la her-
mosa qu in ta ""Santa Amal i a , " en la Ví-
bora y A r r o y o Apolo, hermosa casa de 
v iv ienda , agua de Vento, gas. Teléfono, 
gran arboleda, con ó sin el terreno, jar-
dines y todas comodidades, se alquila toda 
ó separada la casa de vivienda y los terre-
nos y arboleda, se presta para una gran 
v a q u e r í a , la casa e s t á amueblada con to-
do lo necesario. Para ver la y tratar de 
condiciones, Prado 88 y Empedrado 42, l i -
cenciado Alvarado . 4060 15-7 A. 
O F I C I O S N U M ; 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
U n a de las m á s hermosas casas en 
l a zona comercia l de la Habana. Se 
a l q u i l a n estos e s p l é n d i d o s altos, para 
grandes oficina-s, de nnla ó m á s com-
p a ñ í a s , si tuados frente á l a Lonja de 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los pr incipales centros ofi-
ciales y mercanti les . I n f o r m a n Gaste-
le i ro y Vizoso, S. en C , importadores 
de f e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a número 4. 
N o los a lqui lamos sino todos juntos. 
C 1118 M-6 A 
C A S A S S I N E S T R E N A R , MODELOS DS 
oU'ffancia é higiene, en Be la scoa ín 26, 
qu ina de frai le, á San Migue l . Alquiler 
m ó d i c o . Pueden verse á todas horas. 
3993 l á -6 Ab. 
Cabe 17 Núm. 55, esquina á J , Vedado 
El mejor hotel para familias, con todo 
Se a lqui lan és tos , amplios y venti lados, 
con v i s ta al Ma lecón , compuestos de c i n -
co habitaciones, sala y saleta, con s e rv i -
cio sani tar io. L a llave en los bajos é I n -
f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m . 34, J. B a l -
cells y Ca. 4436 10-18 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas casas de San J o a q u í n 17 B, 
17 C, 17 E y 17 F, compuesta cada una de 
sala, saleta y tres cuartos, agua abundan-
te y servicio sani tar io completo, todas de 
azotea y sus precios, $31.80 oro mensual , 
cada una, de p lanta baja y de pisos de m o -
sá i cos . Las llaves en la bodega de enfren-
te é i n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m . 34, J. 
Balcells y Ca. 4435 10-18 
V E D A D O . — S e a lqui la , en la cal le i T T i ú ^ 
mero 68, entre 8 y 10, á una cuadra de la 
L í n e a , una ven t i l ada y ampl ia casa con 6 
habitaciones y 3 de criados. Se acaba de 
p in t a r y reparar. I n f o r m a r á n en la calle 
3 n ú m . 31, entre B a ñ o s y D . 
^ 1 9 8-18 
el confort moderno, en el punto más fre ' 
co y m á s al to del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con - comida 
especiales para el verano 
3973 
Arreglo9 
Tel . F-1158. 
26-6 Ab. 
V E D A D O . — S e a lqu i l a l a hermosa c í U » 
calle 4 esquina á 5, fresca, saludable > c 
gran terreno alrededor. L a llave al i 
do. Informes, A g u i a r 38, Tel . A - ; 8 1 . : 
3952 15-5 -VD ̂  
~ ~ R E I N ^ W . — S e ^ ^ l a i T b ü é n a s 
clones con v is ta á l a calle, con <5 sin m 
bles; l a en t rada á todas horas, con n _ 
mosos b a ñ o s ; hay de 10 pesos, anuiewaa. 
_3818_ 26-1 
E N H Á B A N / T T l I , altos, entre Teniení« 
Rey y Mura l l a , se a lqu i la un d,1¡>arta^s 6 
t o con v is ta á l a calle, á hombres sow 
mat r imon io sin n iños . „ .b 
4102 *%-Jsj^* 
~ S E A L O U I L A N ' una 6 ¿ o f ^ ™ 0 f s ¿ ¡ ¡ r 
bi tacionts , á m a t r i m o n i o s in n iños ^ 
l lero solo. Se sol ic i ta criada. 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S . Se a l q u i -
lan en Monte 62, esquina á Indio. La l l a -
ve en la bodega. In fo rman en Obispo 72. 
Te l é fono A-2B28. 442:; 8-18 
S E A L Q U I L A N loe alto6~de la ca7a~Ani^ 
mas n ú m . 91, compuestos de sala, saleta, 
5 cuartos, comedor ampl io y d e m á s como-
didades, los pieos de m á r m o l y m o s á i c o s y 
con cielo raso. En $S4.80. 
4445 . 8-18 
San b f c f * 
102, bajos, esquina á, Crespo, i " ^ ™ 1 . 3 ^ 
Se 
4048 
S E A L Q U I L A la casa cal le de Santa 
Catal ina n ú m . 1%,  Cerro, á una cuadra de 
los t r a n v í a s , por ta l , sala, comedor, 3;-l, en-
cina y servicio san i ta r io moderno, en 524 
pla ta e s p a ñ o l a . 1.a l lave é i n f o r m a r á n en 
D o m í n g u e z n ú m . 17, J a r d í n . 
. 4386 g . j g 
S E A L Q U I L A N los frescos al tos A n t ó n 
Recio 98, 4|4. sala y comedor, todo mo-
derno, media cuadra de los cen i to s . Se 
dan muy baratos. La l lave en los b a j ó s 
Informes, Merced 101. 
^1422 8 . i | 
S E A L Q U I L A N los espacioeoq altos y 
bajos de Revii.a^itredo n(hh. 39, acal idoa 
ue fabric ar, con sala, saleta y 2 i . sos 
vicios sanitarios A la m o d i r n a . La l lave en 
la I r c h e r í a . I n fo rman en Monte 43. 
8-16 
S E A L Q U I L A N , para hombres solo? y 
mat r lmor ; . " sin n i ñ o s , var ias habltacionea 
al tas y f r e í v a s . E n t r a d a Independiente y 
Havín . Reina 83, í r í -n to á Gal iano. 
4:".65 «¡.-¡g 
G R A N O P O R T U N I D A D : E n io centenea 
se a lqu i lan los bajos de Lea l tad 10, c o m -
puestos de 4 c í ' i r l o s , s;í1«, rec ibidor , come-
dor, cocina, b a ñ o y 2 inodoro*. T a l lave 
en los alto.-. Para m á s informes. Casa 
Borbolla, Compostela 5b, Te l . A-3494. 
J-B5 
E N C U B A 37, eequina. & Ó 'Reü ly , se al^ 
quilan departamentos para otioi ias 5 - r i -
mtsionistaj j . 43bU Vi»H A b . 
C A S A N U E V A , barata, á la brisa. =*.og> 
qu i l an separados ¡os altos y los crja-
plso m á r m o l y m o s á i c o s , servicios ae^ ^ 
dos, independientes. Carlos I I I |91, eri el 
cuadras de Reina. Informes y Ila . \% 
189, altos. 4343 - í — ^ 
C A L 2 A D A _ 7 8 A r V e d a d o . — S e ^ " ¡ ¡ J s % 
t a casa, s i tuada entre B y C. In^r^ v en 
O'Rei l ly 102, altos, s e ñ o r López u n V j s 
l a calle C n ú m . 10. 4342 - - - ^ 
En los precios m á s m ó d i c o s Q " * JSg* S 
pretenderse y recientemente t;oní:tru-nla.. p' 
a l r . i i i i an en G n ú m . entre 5ta. >' ' ¿pj 
e s p l é n d i d o chalet V i l l a Consuelo. ^ 
pisos; las casas de l a vuelta, 5ta, " ^ y 
c - . i í altos y bajos, independientes . 
el piso bajó de 7ma. 56, esquina a 
v- >'• informes en 7ma. 54. l O - l ^ 
4--5 . - ^ r í 
S E A L Q U I L A una moderna 
calle Cruz del Padre n ú m . S (-
en la bodega de Cád iz . Informan • 
d<! Monte n ú m . 230. 1 0 - ^ 
4231 . - ^ f » 
S E A L Q U I L A N los altos y 
U oasa Gervasio 100. acabada ' i ^ ]]&ve en 
con todas las comodidades. L * .,35. t 
' l e n t e . I n f o r m a n en C a m p a n n r i ^ - ^ 
tahlt 
S E A L Q U I L A N dos P ^ 1 0 ^ ? . de f 0 * ^ 
no-. , u*;a rec ién construida. P,s°,An e^ct\. 
co i , servicio sani tar io , ins ta lan tre R^i 
ca, en A g u i l a 120, pr imer piso-
n a y Estre l la . 4795 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su P » 1 * ^ t B ^ ¿ 
War, cuartos con v is ta al nnar 
Í8.:.0 
d i eos 
am 
414* 
o al mes. recomendados cuart0, 
para salud y apetito. J ,^ . j 
lueoiaaoa y ba«oa ^ mas s A » J 
DIARIO D E L A MAPINA.—EdieiÓTi rio la mañana.—Abril 25 de 1911. 11 
fiebre "piqu-ta 
^ 1 de 
e f u é 
Moledora" 
tras, 
' pasado al v . ) C » ( , r o reper-
las ceunioneg^Wbversivas y 
I l acaba de echar abajo aquel 
I s ie estilo inclasificable y aquel 
| . r^01 ê proporciones modestas 
1^ fué ""0 cle los rñás famosos 
: le su tiempo. 
''recia estructura nada queda. 
• foro168 •Pe^azos ĉ e Pieclra se 
I " t nan en el espacio que ocupó el 
lif1? jjficio. Un sentimiento de re-
1r̂ 0 6 tristeza trae á la memoria el 
•'lo de los espléndidos y suntuo-
r^fcfiles sociales que vieron mu-
|5CS Maeraciones bajo sus recias ar-
P ^ T o d o ha pasado como un sue-
' recuerda confusamente. 
'nmibrados á ver siempre en la 
' ̂ oS forma aquel vestíbulo casi pa-
®]5m i y modesto, nos hacíamos la 
' 'ladara idea de que no éramos 
^hora^d6 repente, cuando vemos 
tierra lo que fué l,;.?ar de reunipn 
I'0r satiempo en las noches ele funeio-
|.Tp8.eatrales. viene á la memoria to-
iTlo olvidamos en el transcurso 
I Mos años. Y una tristeza de recuer-
|f v .de memorias gratas nos hace 
¡ensar en las alearías que fueron, en 
ij plácidas emociones que llegaron á 
l ^ á s hondo del alma. 
Vquel vestíbulo .reducido, modesto 
• 'asi patriarcal, se !ha ido como una 
las viejas cosas de la Habana. Y a 
sólo nos "queda la memoria de todo 
janello y que poco á poco irá borrán-
ijose entre las nuevas impresiones 
que reciba el cerebro. 
' Recordemos al poeta filósofo y me-
llancólico:—"Nuestra vida son los 
ríos, que van á dar á la mar, que es el 
morir." Y mientras la muerte llega, 
contemplemos con resignada tristeza 
i c.ómo "desaparecen las cosas que nos 
dejan inolvida'bles recuerd'o«s. 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
Juan Antonio Eladio. 
Con esos nombres recibió el domin-
io la gracia del bautismo un tierno 
Mjo de nuestros queridos amigos los 
apreciables esposos Clotilde Crespo y 
Joan Carballo. 
Un ángel de luz y de alegría en la 
felicidad de ese 'hogar. 
Interesante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
señora María Aurora Crespo de Que-
sada y el señor Antonio Carballo, 
?testiguando el acto con su presencia 
las señoras Luciana 'Rivero de Pérez, 
Teresa García de Balbín y Rosará M. 
de Qüesada, así como las señoritas 
Chichi Rivero. Martina Alonso y Car-
men García Rivero. 
iQmra el ciclo deparar al nuevo 
cristiano un porvenir ae grandes ale-
grías y grandes felicidadés! 
^Ttca»-
C E R V A N T E S 
Libros nuevos que se acaban de reci-
bir en esta elegante y acreditada libre-
ría : 
L a Mjadre Naturaleza, por Emilia 
Pardo Bazán. 
Primavera en Otoño, comedia en tres 
actos, por G. Martínez Sierra. 
Apolo (Teatro Pictórico), por Ma-
nuel Machado. 
L a F-lor de la Vida (poema dramá-
tico, en tres actos, por Serafín y Joa-
i quín Alvarez Quintero. 
Don Casmurro, por Machado de Asis 
Letras, por Rubén Darío. 
España, por R. Cuneo-Vidal. 
Alma, por Manuel Machado. 
Sobre Educación, por Kant, Pesta-
lozzi y Goethe. 
Memorias de la Duquesa de los 
I Abrantes, tomos 3 y 4. 
Amor Silencioso, por Jolanda. 
E l Tocador Ideal, formulario prác-
tico de belleza y salud, por la Condesa 
de Tavaracci. 
¿Quiere usted ser dependiente del 
comercio?, por Heras. 
| Cuentos de Scmidt, colección de 20 
• cuadernos, 80 centavos. 
Historia de España y de la Civili-
; zación Española, por Rafael Altamira. 
Recetario doméstico. Enciclopedia de 
.las familias, en la ciudad y en el cam-
po. Colección de 5667 recetas para to-
das las necesidades de la vida, por 
|Ohersi y Castoldi. 
ESPECTAGULOs'pUBUCOS 
i P a y r e t . — 
No hemos recibido programa. 
Áusisii -— 
•Compañía Lírica. — Punción diaria. 
Se pondrá en escena la famosa ope-
reta en tres actos Aire de Primavera. 
PoLITEAilA HaBANEkO.— 
Gran Teatro. 
No hay función. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudevüle. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
No hemos recibido programa. 
T e a t u o M a K t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
n . " — Punción por tandas 
A las ocho: películas y la obra titu-
\ lada El Negrito Indio Pálmista. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la obra El 42. 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés titulado El Fantasma de 
Atares. 
S a l ó n N o v e d a d e s . — 
Prado y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Tandas desde las ocho hasta las on-
ce. — Estrenos diarios. — E l jueves 
la grandiosa película La Esclava Blan-
ca. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay i r . j i^uno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O Í O A L 
D̂os síntomas característicos 
ARTE RIO-E SC LE ROS Ts 
(1) Tuo wliente y linooso al dít«I de lai lienei. 
(2) Barras ton dilatación délo» peqoeno» tai»! del semblante. 
r e m e d i o , \ m s o \ o •. 
u A S C L E R I N E 
Tomar todos los meses dos pildoras después 
de cada comida, durante diez dias. 
Exíjase la marca : A S C L E R I N E 
Gran Premio en la Exposición Ja Briixellas 1910. 
Venta al por mayor : PKIOÜ, MÉNÉTR1ER & ff»! 
34. Rué des Francs-Bourgeois, Parii 
En/fl//fl/»flflfl;DROGUERI'<íSP.P.,' - D" If. JOHNSON 
IJn verdadero acontecimiento artís-
tico promete ser el gran concierto vo-
cal é instrumental que con el acompa-
fiamiento de una orquesta de 70 pro-
fesores y con el concurso del coro de 
Mños y niñas, celebrará el próximo 
miércoles día 26 en lugar del 25 como 
| ^ había anunciado primeramente, en 
teatro grande del Politeama. el Or-
Cátala. 
Todos los palcos están ya adquiri-
os por distinguidas familias de la 
wlouia catalana, restando muy pocas 
J|netas, lo que permite asegurar que 
"iclio día no se ca^rá en el expresado 
feliseo. 
Representaciones de los Orfeones 
Asturiano y Gallego asistirán tam-
Nén al acto, contribuyendo con su 




Distrito Norte.—Manuela CastiüAn. 12 
años, Haibana, 'San Rafael 32, Tuberculo-
sis; Alberto Estiri1!, 23 años, Lázaro 11, 
iSuiciflio por veneno; Antonio Suárez, 71 
años, Casa de Beneficencia, Arterlo escle-
rosis; Andrés Betancourt, 4 meses, PIos-
•pital 9, Atrepsia; Nicolás Sotolongo, Zan-
ja 66, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Francisco Miró, 14 m e 
ses, Jesús del Monte 158, Raquitismo; .Mu-




U magnífica moda que cada mes se 
TOnta engalanada con mayor núme-




;ion de novedad y buen gusto, aca-
e llegar á casa de su agente, nues-
? amigo Solloso, el amable propieta-
el ^ la antigua casa de "Wilson. Es 
e •A-bril un número realmente ad-
J húmero que está pidiendo ser 
juindo por toda damita y por toda. 
aJa elegante. 
(jís,rae este brillante periódico de mo-
las ra' planchas en colores, en 
altaT3̂ 8 Se 'Pue<íl€11 admirar las más 
•Ls ^^laaes ó creaciones debidas á 
^odistas y modistos de Europa; 
' i111 patrón cortado y numerosos 
'3os, en negro, intercalado en un 
n̂t !? 61 cua^ a'PareC€ minuciosa-
^ e ^tallado cuanto á modas feme-
(/ípase refiera. Las Grandes Modas 
óbien^' Se vencle por números sueltos, 
auUaj P01" suscripciones semestrales y 
rijan^" l^ara muestras y precios, di-
Obi^ ^uestros lectores al agente, ¡ 
S casa de "Wilson. 
Distrito Norte.—Pedro Gómez, .".1 años, 
San Rafael 110, Tuberculosis; Gertrudis 
Calle, 100 años. San José 11, Esclerosis: 
Ricardo Baez. 65 años, Amistad 130, Ar-
terlo esclerosis. 
Distrito Sur.—Carmel i na San Martín, 5 
años, Santa Rosa D, Miocarditis; Ana Mo-
ra, 50 años. Revillagigedo 110, Artcrio es-
clerosis; Santos Rodrícruez, 15 mese?. F i -
guras 6, Meniniritis: Carlos Valdés, 7S años. 
Figuras 101, Arterio esclerosis. 
Distrito Este.—Angela Martínez. 26 años, 
Compostela 171, Tubei'culosis; Mario Ló-
pez, 52 años, Cuba 102, Uremia; Josó Per-
na 22 años, Sol 91. Tuberculosis; Josefa 
Escoto, 20 años, Inquisidor 27, Endocar-
ditis. 
Distrito Oeste.—José Rodríguez, 2i anos, 
Arango 2, Tuberculosis; Andrés Pohlman, 
37 años. Cerro 659, Tuberculosis; Merce-
des Arrojo, 23 años, San Francisco 7, T u -
berculosis; Wenceslao Terry. 6 meses, Fer-
nandina 2, Castro enteritis; Dolores Roy, 
80 años. Asilo Desamparados. Cardio escle-
D I A 25 D E ABRIiL 
lEste mes está consajgrado á la Re-
surrección diel Señor 
Juibileo Circular.—iSu Divina ^Ma-
jestad está de manilfiesto en iSanta 
Teresa. 
(•Letanías maiyores.)— -Santos Mar-
cos, evangelista, Aniano, y Herminio, 
confesores; Eivodio y Calixto, márti-
res; santa Franca, várgen. 
ISan Marcos evamgelista.—^Pué uno 
de los primeros que convirtió el após-
tol San Pedro después de la venida 
del Esp-Srjtn Santo, -y por eso le lla-
ma hijo en su primera epístola. Por 
su fenvor. por su celo, por su devo-
ción, y por el grande amor que pro-
i3esa!ba á su maestro, le escogió este 
por compañero suyo en los viajes, lia-
ciéndo'le su intérprete y con'fidente. 
ISan "Marcos, escribió en Roma el 
íBiyauiaíelip á petievón de los cristianos, 
y 'habiéndoilo llevado á Egipto, fué el 
primero que lo predicó en Alejandría 
j y allí fundó una iglc-sia. Después ha-
i "biéndolo preso por la fe de Jesucristo, 
jlo ataron con cordeles y lo arrastraron 
| por las ca-lles. "hasta que en fin rindió 
: su alma á Dios, y consumó su marti-
rio á los 2!5 de Aibril del año 68. en ca-
vo día toda la Iglesia celebra su 
•fiesta; 
E n el mismo día celebra la Iglesia 
la institución de las Letanías mayo-
yes, hecíha ñor San Gregorio el G-rah-
: <r)e el año de 500, para aplacar la có-
¡ lera de Dios que se experimentaba en 
| Rouia con efectos mu)V s-ensiHcs. ñor 
i la cruel peste que desolaba la ciudad, 
i Oneriondo aplacar la ira de Dios 
aqiuel jnsisrne i)on1:íñce, ordenó que 
por tres días eonsecativos se 'hiciesen 
procesiones? ero-1 eral o í . y oraciones pú-
.blicas. Xo le engañó al fervorosísimo 
IPnntífioe sn grande confianza en la 
interepsión de la Santísima Virgen y 
de los Santos; porque desde aquel 
punto cesó el azote de Dios. Y porque 
ê cree que estas pro cesiones fueron 
instituidas en este día. consagrado á 
la memoria de San Marcos, por eso 
hace la Iglesia en este día su conme-
moración y aniversario. 
Fiestas el 'Miércoles 
iMisas'Soíemnes; en la Catedral, y 
demis iigilesias las de costumibre. 
Corto do Mana.—Dk 2fi— Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la "S. I. Ca-
tedral, de la Habana. 
Abril 25.—Dominica in Albis, M. I. se-
ñor Doctoral. 
A'brll 30.—Dominica n post Pascham, 
Pres'bltero Sr. Saiz. 
Mayo 7.—(Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Magistral. 
Mayo 14.—Dominica I V post Pascham. 
Preoendado Sr. Lago. 
Mayo 21.—-Dominica V post Pascham, 
M. L Sr. Doctoral. 
Junio 4.—Pascua de Pentescostés, M. L 
Sr. Doctoral. -
Junio 11.—La Santísima Trinidad, M. L 
Sr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Christi. Sr. Presbíte-
ro Florez. 
Junio 18.—De infra octavam, M. L se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava SS. Corporls ChrlS' 
ti. Presbítero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o. de la Santísima Trinidad, 
M. L Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la Santísima Trinidad. 
I. 
Bl día 26 del actual, 6. las 8 a. nu. se ce-
lebrará una Misa cantada en acción de 
gracias á Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, por haber recuperado la salud el M. 
I. fír. Magistral de la Catedral. 
G- 1-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e i V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
i a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden d-íl se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de fes-
tejos que se celebrarán en la primera se-
mana de Mayo próximo para conmemora'-
el 25 aniversario de la fundación de esra 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular é impresión de una medalla que re-
cuerde tan fausto acnntecimento. 
Que hasta el día 30 del corriente mes, se 
admiten adhesiones al mencionada banque-
te en esta Secretaría, debiendo tener pre-
sente los que deseen suscribirse que el 
precio defl cubierto es de $5.30 en oro y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre. $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirán manifestarlo en 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1179 12-Ab. 




ras Especiales.—Internos, medio inter-
nos y externos. 
SAN N I C O L A S NÜM. 1 
4734 13-25 Ab. 
UNA PROFIDSORA INGLESA Tde~Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á iprecios módicos de idiomas que ense-
ña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandoLma) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea casa 
y comida en 'la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
4714 4-23 
MR. GRECO, profesor y traductor de 
Inglés y otros idiomas. Sistema práctico, 
fácil y rápido. Autor y editor de El Ins-
tructor Inglés," curso completo para apren-
der Inglés en su casa. Riela 18!/2. 
4708 8-23 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2da. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 




J a i ^ 2 , con ^ c h z . s u a v i -
p ^ es ^e a p l i c a c i ó n . 
11 Minian & ca. New York 
JEl miércoles 269 á las odio y media de la mañana , 
se celebra ni"* en ta iglesia de San Felipe, solemnes 
honras fúnebres por el alma de la señora doña 
V i u d a d e O r t í z 
Que falleció en esta ciudad el día 4 de Marzo 
Sus hijas, hermanos, hijos políticos y demás fami-
liares ruegan á sus aui isfudcs concurran á tan jñadoso 
acto, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Abril 24 de W l l . 
Ilcywófjeues y Severa Ortíz y Gui-
sasola. Gabina Gnisasolaf Je*Ú8 Guisa-
sola, redro Sánchez, Auycl Solana. 
c 1336 2 t - 2 4 - l m . 2 5 
DE INTERES.—CON $20 DE CAPITAL 
se pueden ganar de $20 á $50 semanales; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo "El Progreso Moderno," Tra-
tado práctico para la fabricación sencilla y 
económica de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreuse. Ojén, ginebras, Anís del Mo-
no y corrientes, Ajenjo. Curacao, Marras-
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos-
catel, Lisboa, Oporto, Madera, Jerez, Man-
:'.aui!Ia y demás vinos naturales y artifi-
ciales; Champagnes Liem y Cervezas, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por las fórmulas de fácil ejecución 
que contiene. Conviene muchísimo tam-
bién á las señoras por tener un adicional 
para 2a fabricación de esencias, polvos y 
perfumes de lo más moderno. Los que de-
seen adquirirlo remitirán con señas cla-
ras $1 Cy. en billetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor (quien lo en-
viará franco de porte) Alfonso M. White, 
residente en la Ciudad de Sauces, Isla de 
la Paüma, Canarias. 
al^ 20-6 Ab. 
TRATADO DE CIRUJIA 
clínica y operatoria, por Bergmam Bruns 
y Mikulier, 5 tomos, buena .pasta. $14. Traté 
de Chirugie por Du Clay y Reclus, 8 to-
mos $10. Realización de libros de medi-
cina. Obispo 86, librería. 
4663 4-22 
J E SAIS TOUT 
1S96, 97 y 98, empastado y otro sin empas-
tar, en $6; se realizan buenos libros en 
francés. Obispo 86, librería. 
4662 4-22 
LOS GRANDES 
inventos en todas las esferas de la acti-
vidad humana. 8 tomos grandes con mu-
chas láminas. $10. Obispo 86, librería. 
4616 4-21 
(Fórmula del Dr. Delfín.) 
Es tm precioso medicamento para com-
batir la grippe. los catarros crónicos y to-
das las afecciones pulmonares. Duen sa-
bor y rápidos efectos. 
Depósito, Droguería de Sarrá. De ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 alt. 15-20 Ab. 
SEÑORIA, SI Q U I E R E U S T E D UN 
sombrero elegante, pase por el Centro de 
aa Moda, Galiano 95 entre San José y San 
Rafael: allí se vende la Eterna Juventud 
y el colorete Crema carmín. 
4655 5-22 
Se estJrpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García, 
4678 8-22 
PILAR 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
bello. $1.50. Castañas, -desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
1 Í C C A R T E Y S , C O I T W A Y 
Cuba C6. Apartado 10t58 
1092 Ab.-l 
C O T I A S . 
S E COMPRAN LIBROS 
métodos y papeles de música. Suscripción 
á lectura. Catálogos grátls. CaJle de Acos-
ta núm. 54, librería. Habana. 
4677 8-22 
m u m m m . 
S E SOLIOITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa su obligación y sepa coser, 
que tenga buenas recomendaciones. Pra-
do 48. 4767 4-25 
U.NA COCINERA PENINSULAR, D E 
mediana edad, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio, dando buenas re-
feféheias. CReilly núm. 32, cuarto núme-
ro 18. 4764 4-25 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sepa su obligación. San Miguel 
214, altos. 4763 4-25 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
carse en casa de familia ó de comercio, dan-
do referencias de su conducta: puede ir 
fuera de la Habana. San Nicolás núm. 283. 
4761 4-25 
CENTRO DE COLOGAGIONES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facilita, con 
buenas referencias á las casas particulares, 
excelentes criados, al comercio dependien-
tes, camareros, fregadores, cocineros, etc. 
Se mandaru á cualquier punto de la Isla, 
cuadrillas de trabajadores para el campo. 
4760 4-25 _ 
UNÍA JOVIEN PENINSULAR DC0SEA 
colocación para criada de manos ó mane-
jadora, para está^ ciudad, para acompañar 
alguna familia que embarque para España. 
Tiene personas de moralidad que 'la garan-
ticen." Calle 17 núm. 9, esquina á M, Ve-
dado. 4755 4-25 
A G E N T E S Y COMISIONISTAS 
Del interior, tenemos artículo muy útil 
para el comercio en general, si no tiene 
$8.00 'Cy., no conteste. Dirigirse á Havana 
Novelty Co., Apartado 1344, Habana. 
_4754 4-25 
—DE CRIADA D E HABITACIONES O 
manejadora, solicita colocarse vina penin-
sular de mediana edad con referencias. 
Progreso núm. 5, altos. 
_4 7 5 2 4-25 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora ó de limpieza de 
habitaciones: tiene referencias, no va fue-
ra de la Habana y no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Monte aúm. 134, al-
tos. 4751 4-25_ 
QB SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
sular para limpieza. Manrique 73, altos. 
4760 4-25 
U N JOVEN QUE ESTUVO UN AÑO 
aprendiendo á mecánico y últimamente de 
ayudante de "chauffeur," desea encontrar 
colocación de ayudante de "chauffeur"; 
tiene familias que respondan por él. In-
forma, Arturo Bernal, Suárez 123, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
_4749 6-25_ 
D®SIEA COLOCARSE UNA COCINERA 
de moralidad: es buena cocinera y sabe 
cumplir con su obligación. Informarán en 
Monte núm. 149. 4748 4-25 
" CON FAMILTA DE MORALIDAD D E -
sea colocarse una joven peninsular de cria-
da de manos í manejadora: entiende un 
poco de costura. Cuna ó Muralla, letra B. 
4747 4-25 _ 
" d e s o d a C o l o c a r s e u n a p e j n i n s u -
lar para criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación, es formal y 
cuenta con buenas referencias de las casas 
en donde 'ha trabajado. Informarán en 
Campanario núm. 1. 
47415 4-25 
s e " n e c e s i t a u n a c r i a d a p a r a 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referen-
cias. Buen sueldo y ropa limpia. Neptu-
no 197. 4744 4-25 
hay m m\z 
Para convencerse de que los más 
elegantes sombreros para la esta-
ción actual, los encontrarán las da-
mas que honren con su visita la ca-
sa de modas LA PARISIEN, de Pi-
lar Alvarez de Alonso. 
Para las "matinées" y demás fies-
tas de día. tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
más "•chic" y elegante, desde un 
centén. En teces para señoras, ya 
es fama de tener lo más original 
y elegante dentro de la rigurosa 
moda. 
Señoras: antes de comprar som-
breros, se impone ver los de LA 
PARISIEN. 
C O M P O S T E L A 114. B . 
o m r e Aconta y J o s i í s M a r í a 
S e g r a t i f i c a r á 
á quien dé noticias de José Ares, natural 
de Coruña, distrito judicial de Negreira. 
partido de Santa Comba, parroquia de Fre-
geiro. Hace 18 años que está en Cuba y 30 
meses que estuvo en Oriente. Dirigirse á 
Daniel Ares, oficina del Pinar, Fclton, 
Orlente. 4724 4-25 _ 
~ D E MANEJADOBA O CRIADA D E MA-
nos. solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Informan en 
Suárez núm. 13. 4743 4 -25_ 
U N A - JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de habitaciones ó ma-
nejadora: sabe vestir á una señora ó se-
ñorita, sabe cumplir con su obligación. 
Sueldo, tres centenes. Vedado, calle 11 nú-
mero 103. 4740 4-25 
C 1220 alU 8-22 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa de respeto: sabe tam-
bién coser y se ofrece para ésto ó para 
criada de manos. En CdssUaSvuu 87, darán 
razón. 4 739 4-25 
~UN1A MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse para manejar niños 6 para 
un matrimonio ó señora sola: no tiene in-
conveniente en Ir al campo. Informarán 
en el Vedado, caí le 25 entre F y G. 
_4738 4-25 _ 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir y tiene recomendaciones. 
Informan en Inquisidor núm. 29. 
4737 4-25 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
se de criada: tiene quien la garantice. In-
forman en Monte número 145. 
4735 4-25 
Û NA JO'VEN PENINSULAR, ACLIMA^ 
j tada en el país, se ofrece para criandera, 
de un mes. habiendo hecho otras tifias aquí: 
! tiene buenas recomendaciones. Calle N nú-
I mero 2. Vedado. 4732 4-25 
~BÜ.KX riM-INE-RO, PÉNI^ÜY^ARTQiñS 
sabe cumplir con sil obligación y con todo 
lo que se le mande, desea colocarse en casa 
particular d de comercio: tiene quien ga-
rantice su conducta. Informan en la calle 
de Aguiar esquina á Empedrado, puesto de 
frutas. 4769 4.03 
SE~SOLICITA" I-XA ' c n c i X E R A ~ T a r I 
corta familia en Estrella 134. 
:.^21 4-25 
UNA COCINERA PENINSULAR. D E 
mediana edad, desea colocarse en corta fa-
milia, de moralidad: es limpia y tiene 
quien la garantice. Villegas núm 103 
4730 4-25 
MAESTRO R W R L E R O " Y CONFITE* 
ro, recién ll-egado de Madrid, solicita colo-
cación. Pnforn#s B entre 24 y 26, Veda-
do Teléfono F-3133. 
4710 4.23 
rito y gangas, son 
imposibles :: :: 
Taide ó temprano los que andan bus-
cando la baratura en la cuestión de lente* 
se arrepentirán. 
Creo que el hecho de tener como clientes 
las personas más escrupulosas respecto de 
sus ojos, es debido á que no tengo en mi 
establecimiento nada en cristales que no 
sean de la mejor clase. Para los que no 
puedan gastar un centén por los de oro 
macizo con cristales de primera; monto I 0 3 
mismos cristales en montaduras de alu-
minio, á $2.00 plata. 
Reconocimiento de la vista grátls. Des-
do las 7 de la mañana hasta las 6 de la 
noche. Sábados hasta las 10 P. M. 
: i c o 
S a n K a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA DB 
moralidad, una criada para habitaciones ó 
niñera, teniendo referencias: puede Ir al 
extranjero. Lealtad núm. 137. 
4731 4-25__ 
CRIADO: S E SOLICITA UNO BLANCO, 
que sea aseado en su persona, ipara el ser-
vicio del comedor y limpieza de parte dfl 
la casa: sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia, salida cada ocho días, en Empedrado 
núm. 15. 4726 4-25 
DESELA C O L O C A R S E UN DUEN SIR-
vlente, peninsular, bien entendido en la 
limpieza de casa y en el servicio de mesa 
Obispo 82, dan razón. Tiene buenas refe-
rencias; menos de cuatro centenes no s* 
coloca. 4728 4-25 
UÑA J O V E N PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera en casa decente: sai 
be á la españolla y á la criolla, duerme eii 
la colocación. Informarán en Prado 117| 
azotea, 4719 4-25 
COCINERO REPOSTERO S E OFRECÍ 
para casa particular ó restaurant, coa 
práctica suficiente en su giro, con garanttai 
de su honradez. Informarán en Teniente 
Rey y Paseo de Martí, vidriera de tabacos 
•*T33 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular. aclimatada en el país, para cria* 
da de manos: sabe coser y no se coflocj 
menos de tres centenes. Informan en Mon* 
serrato núm. 145, -altos. 
4706 4-23 
ÓRIANDERiA D E MES Y MEDIO, JO-
ven, asturiana, con la leche analizada 3 
con garantías, desea colocarse á leche en-
tera. Informes, Cerro núm. 488. 
4704 4-23 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO? 
carse con familia de moralidad; se descl 
señora sola ó matrimonio solo, 6 de lim; 
pieza de habitaciones: tienen buenos iiv 
formes de su conducta, no se cofloca me-
nos de 3 centenes, no siendo así que no s« 
presenten. Dirigirse á Vapor núm. 16, bo* 
dega. 4702 4.23 
'DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIA-
do de manos: sabe cumplir con su obliga-
ción: no se coloca menos de 4 centenos 
Informan en Rayo 26, á todas horas. 
_ '4700 4- 33 
UNA SEÑORITA QUE HA CURSADO 
sus estudios en el Conservatorio Nacional 
se ofrece para dar clases. Precios conven-
cionales á domicilio. E n su casa $3 Cy. al 
mes. Ancha del Norte núm. 317 A, altos. 
_4701 4-23 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADÓ~DE 
, manos en Prado 42, altos. Ha de dormil 
; en la colocación y llevar buenas referen-
, cías. 4698 4-23 
¡ UÑ JOVEN AMERICANO, CON Ti 
¡ años de experiencia en varias ocupado-
1 nes del departamento de Mayordomo y seii 
¡años como primer Mayordomo, familiariza-
j do con el sistema europeo y americanoi 
j desea prestar sus servicios en algún ho-
; tel de primera clase en Cuba; habla Inglés 
francés y algo español y posee inmejo-
rables referencias. Acepta contrato para h 
próxima temporada. Dirección: J . W. A. H. 
Apartado 857, Habana. 
_46SS 4-23 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sea muy limpia y sepa biei 
su obligación. Manrique 76, bajos. 
4686 4-23 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R I A N 
dera con buena y abundante leche y buenaj 
referencias y una criada de manos que sa1 
be cumplir con su obligación. Morro nú 
mero 5, cuarto núm. 11. 
4673 4-22 
MATRIMONIO SIXT RIJOS. D E MA« 
drid, desea colocarse junto; ella de coci* 
ñera y él de portero ó criado: tienen bue-
nas referencias. Informan en el Vedado 
Calle 19 y F , bodega. 
4671 4-22 
J O V E N PENINSULAR S E OFRECÍ 
para cualquier trabajo: es apto y tiem 
buenas referencias. Dirigirse á J . Solá 
Bernaza 17, bodega. 
4670 4-22 
S E SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
ca, ó de color, del país ó peninsular, parí 
una cocina chica, tiene que traer referen' 
cias y no podrá sacar comida á la callo 
Si no está conforme que no se presente 
Sueldo, ocho pesos. Y una chiquita pan 
los quehaceres de la casa. Sueldo, siete pe-
sos. Buenaventura A, Víbora. 
4664 4.22 
RAMON C A M P E L L O Y CA., D E OBRA' 
pía núm. 8, entresuelos, necesita un vendei 
dor á sueldo: tiene que ser práctico en e 
comercio y tener garantías, si no reuní 
estas condiciones que no se presente. 
4659 5-22 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos: sueldo, 3 centenes. Amistad núm. 28 
altos. 4657 4.22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE* 
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses. Es recién llegada y puede ir al cam-
po, teniendo quien lo garantice. Sol nú-
mero 8. 4652 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares de criadas de manos ó manejadora» 
las dos tienen buenas referencias, pudien 
do ir al Vedado. Misión núm. 33. 
_JJ>50 4-22 
D E S E A COLOCARSE'UNA L A V A N D E 
ra para una casa particular, para la Ha 
baña ú otro punto cualquiera. Informan ei 
Campanario núm. 190, encargado. 
4646 4-2** 
D E SEA C O L O C A R S E UNA BUBÑÍ 
criandera: tiene un mes y con buenas re 
comendaciones. Se informará en San Mi-
guel núm. 61. Se coloca de 6 centenes na 
ra arriba. 4674 4.00 
OPERARIOS Y OPERARIAS DE SAS 
tre, se necesitan con urgencia en la Mal 
son Marie, O'Reilly 83. 
-46:2 : 4̂ 2 
D E S E A COLOCARSE DE C R I A m üj 
manos ó manejadora, una joven peninsu 
lar. Informan en Cienfuegos 44, tren d 
lavado. 4667 i 99 
M. L Sr. Deán. * 
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NOVELAS CORTAS. 
I X > D E ^ 
i 
Habíamos sido invitados a pasar la 
velada en la elefante vivienda de un 
querido colega; César Gardon, el cual 
reuniendo un grupo de sus favontos 
amigos quería d a r n o s la despedida de 
su vida de soltero. 
Estábamos en plono invierno; la nie-
v." cubría las aceras haciendo imposi-
bio .'1 t ránsi to : un viento frío se ex-
tendía por las desiertas calles del ale-
gro y bullicioso Ma Ir id . dándole el as-
pecto de una tumba. Xa nos hubiéra-
mos decidido á salir en noche semejan-
te, á no ser por el deseo de oir la his-
toria de nuestro querido amigo, la que 
en breve plazo 'haría cambiar su agita-
da existencia. 
Serían próximamente las diez, cuan-
do fuimos introduei los en un elegante 
saloncito. donde nuestro héroe con su 
galantería extremada, esperaba nues-
tra lleirada, para obsequiarnos amable-
mente : poco tiempo después, formamos 
un estrocho círculo alrededor le nues-
tro querido César, el cual con voz emo-
cionada emnezó de esta mane^.i. 
Ha lleeado el momento de contaros 
el cambio tan radical efectuado en mí, 
y el que todos habéis notado, con cierta 
sorpresa: comprendo, esa sorpresa 
TUfstra. pero eonviene tener en cuenta 
oue todo hombre tiene que rendirse 
ante el amor, al bailar s'i ideal. 
"Me había levantado de espiden. Te-
nía deseos 3f« conocer nuevas aventu-
ras, decidiéndome á viajar por espacio 
de algún tiemno. Preñaré mi eciuipaie 
y me dirigí á la estación del Xorte; en 
ella todo era bullicio, algazara» Cu gen-
tío inmenso invadía los amplios an le-
nes, i-onfundk'ndoso las tristes despe-
dida-; con las alegres risas de los tou-
ristas. 
Por doquier se distinurm'an 1 ¡versos 
grupos, fonnnndo variados contrastes; 
pero imo de ellos, fré el que llaim') po-
derosamente mi atención. Lo forma-
ban un anciano de venerable aspecto, 
v una joven de elegante figura: am-
bos parecían ocultar un mismo pensa-
miento. En uno de los movimientos de 
la joven pude dístincruir unos ojos t;m 
bellos, imprearnado.s de una tristeza Aal, 
oue hubieran inspirado á un po^ta. 
Das lágrimas semejante á dos brillan-
tes pendían de ms negravS pestañas co-
mo si temieran desprenderse de ellas, 
para confundirse en el miserable pol-
vo del pavimento. Xo sé qué extraño 
poder me retenía admirando aquel di-
vino cuadro, en el que la vejez apare-
cía ante mi vista como un cadáver y la 
divina criatura dándole vida con dul-
ces palabras de consuelo. 
La hora de partida había sonado, 
ili vando á algunos corazones un sus-
piro de dolor y vi confundirse en un 
estrecho abrazo á aquellos dos seres 
que parecían uno. Al mismo tiempo 
una voz que bien pudiera confundirse 
con el eco de un gemido, llegó á mis oí-
dos, mumrjrando estas palabras: | Pa-
dre, acuérdate de mí. respondiéu lole 
un sollozo más apagado todavía. E l 
anciano desprendióse de la joven y en 
un arranque impropio de su edad, sai-
tó al coche. V i á la joven estremecerse 
y vibrar su cuerpo de palmera, cual si 
temiera caerse. 
Mi imaginación creía distinguir en 
todo esto, sueños fantásticos; v ¡oh! 
¡amigos míos, tolo aquello que á nues-
tros ojos inexpertos aparece envuelto 
en sombras misteriosas es lo que nos 
atrae y subyuga! 
Queriendo aliviar un tanto á la jo-
ven, me dirigí á ella, y con galantería 
la dije: ¡ Xo tema, señorita, el tiempo 
fine tenga la dicha de viajar con vues-
tro padre, lo dedicaré á él! Xo quiero 
recordar anuel instante. Aun me pare-
ce ver sus lindos ojos, que desde aquel 
momento me parecen los luceros alum-
brando mi antes obscura existencia. 
Aun me parece ver su diminuta y tor-
neada mano qre "bien podía envolver-
le en la hoja de una f l o r , " y aun creo 
oir sus frases de gratitud ungidas de 
llanto. 
La máquina Innzó al espacio un ge-
mido semeiainte al silbido ch un gigan-
tesco réptil. v el tren con majestuoso 
brío empezó á trepidar andando. Volví 
mi vista á la ideal muj^r, queriendo 
retenerla en mi imaginación en la que 
quedó grabada de tal suerte, que desde 
aquel instante purificó mi alma. Aun 
vi que sus hermosos ojos me miraban 
agradec idos . Aun vi esfrmarse á lo 
lejos su figura espiritual. 
L CARQUESA. 
{ Concluirá). 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
# HAOJSICSU F K L I C I O A I » ? • 
A Ricos, pobres y do pequeño capí- 4 ) 
r̂. tal ó que tengan Bvedi^a de vida. ¿%, 
9 de ambos sexos. püei?*n casarse 
A togml j . . .rr.ic con ^©r f$ 
^ so'ia Lien honon ^ 
J H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r icas £ 
^ que aceptan matrimonio con quien ^ 
^ carezca de capital y reúna buenas w 
a coiHlk-ior.es murales. Escriban con A 
" sello para la contes tac ión , muy for-
^ mal y 0>níidenc:a¡merite, ai acre- 9 
•
áitadip Sr. Robles-. A r a ñ a d o de Co- A 
rreofl núm. 1014, Habana. Seriedid. ^ 
^ discreción y a l so luta r«eorva. $5$ 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
" R O Y A l * " 
PRECIO: $80—Garantizada 
La más mo ie rna , la más prác-
tícá. I nieos importadoras 
IMPRENTA Y PAPELERIA. 
Obi<pA 3 « 
H O ü K C A D i : . CKRWS T Ca. 
1956 A O - 1 
1666 8-2: 
S E N E C E S I T A T'XA C R I A D A Q U E S K -
pa su oMipración. tnho que no se presenta 
CaUe H , Vil la Tomasila, entre 21 y 23, V e -
dado. 438S S-16 
Dinero é Hipotecas 
T O M O $3.000 D I R E C T A M E N T E , C O N 
hipoteca de una casa que vale $8,000 en 
«'onsulado. S u dueño. Empedrado 31. T e l é -
fono A-2i286. 4766 4-25 
D I N E R O P A R A H I P O T E í ^ C d ' o Y $3.000 
y ¡M.OOO, sobre casas en la Habana; no se 
cobra corertaje. Informan en Habana 108. 
4705 8-23 
S E C E D E E L C O N T R A T O 
de una ó m á s casas de inquilinato y una 
para estahlecimiertn. en la •.íllé del Obis-
¡ po. Informan en Obispo 86. 
4617 4-21 
B U E N A 6 G A S K 0 N 
i E n el mismo pueblo de Bahía Honda, se 
' venden unas dos y media cabal ler ías de 
tierra ya urbanizada, la mayor parte de 
j los solares y a ven '.idos, se dan en condicio-
i nes muy ventajosas para el comprador por 
j tener que ausentarse el dueño. Los t í tu los 
« e s tán limpios y perfectos. Mr. Beers, O'Rei-
Hy 30, altos, de 8 á 12 A. M. 
C 1218 4-21 
~ S A Ñ R A F A E L 66.—SE V E N D E E S T A 
magní f ica casa, en $7,700; puede verse de 
3 á 4. P a r a tratar y ver t í tu los en Obis-
po 32, Peralta, de 9 á 11 y de 12 á 2.' 
4621 4-21 
O I N í ' U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones d.; 
$1.000 hasta $8,000 ó en compra do caaas de 
$2.000 hasta $10,000. Trato directo, señor 
Morell, de 12 á 3 p. m. Monte 74, alio.-. 
4684 :^"22_ 
—DINÉRO^ D I N E R O . — P A R A H I P O T E -
cas al 7 por 100 de interés ; lo facilito en 
pagarés , alquileres, alhajas, panado y todo 
lo que garapti-cr. Arturo Morales, t'uba 0.', 
de 10 á 11 y de 2% á 4, Te lé fono A-2621. 
4592 10-21 
S É I M P O N E N D E 2 & 3 M i l / " P E S O S 
con buena garantírt. No se trata con co-
rredores. SuArcz 26, informarán. 
4584 6 20 
S E T O M A N S500, se pagan S25 mensua-
les de interés . Se dan buenas g a r a n t í a s ; 
vendo una casa de tres- pisos en $14.000, 
renta 25 centenes, cerca del parque. V í c -
tor A. del Busto. Prado 101, Tel . A-1538, 
de 2 & 4. 4378 8 - l f i _ 
D i N B R O P A R A H I P O T E C A S , P A C A -
rés y alquileres con medico interés, segúYi 
garant ía . Fernando Sardá. en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
3697 26-29 Mz. 
D E C O C I N E I R A O C R I A D A D E M A N O S , 
desea colocarse una peninsular que puede 
Ir al campo: tiene referencias. O'Rei l ly 
n ú m . 50. 4645 4-22 
U N E X O B I j B N T E C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, desea encontrar t ra -
bajo en casa de comercio ó particular, fon-
da ó restaurant, es persona seria y asea-
da. Lnformes á sa t i s facc ión . Bernaza y 
Lampari l la ( bodega. 
4676 4-22 
18 
S E S O L I C S T A N DE " P R I N I A " 
( asa de Montané 
C A L L E D E L O B I S P O N ú m . 73 
4637 4-21 
• M A E S T R O C O R T A D O R E N S A S T R E 
ría para señoras , militares y paisanos, ha -
biendo tenido varios años de práct ica en 
E s p a ñ a , a d e m á s entiende el comercio y 
puede servir de ayudante de carpeta, te-
niendo buena letra, informan en Sol n ú -
mero 13 y 15, hotel " E l Porvenir." 
4638 .',-22 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A ^ 
nos en la calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 454, que sea formal y haga manda-
dos. 4682 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V e S T p e ^ 
ninsular para criada de manos: es formal 
y sabe cumplir con su obl igación, no colo-
c á n d o e e menos de tres centenes. Infor-
marán en Barcelona núm. 9, de nueve de 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde. 
4681 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R J O -
ven, con abundante y buena leche, s í ofre-
ce ipara criar á leche entera, pudiéndose 
ver su niña. Aguila 72, donde informaran, 
R ^ D í a z . 4640 1-22 
D E S D A CO L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E ^ 
ninsular para criada de manos ó cooinera: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Apodaca núna. 17. 4589 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
cocinera, buen sueldo, no le importa ir al 
Vedado. Amistad esquina á Dragones, kios-
co. 45SS 4-21 
U N A S E Ñ O R A D E S E A A C O M P A Ñ A R 
á. una familia para cuidar n iños ó persona 
delicada que salga de viaje á E s p a ñ a 6 a l 
extranjero, regresando con la misma fa-
mi l ia á é s ta : no tiene pretensiones. Mon-
te 46, altos de la carpinter ía . 
4632 8-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de ma-nos ó limpieza de ha-
bitaciones para un matrimonio; sueldo, 
tres centenes y ropa limpia; desea casa 
formal. Agui la núm. 116, habi tac ión 72. 
Tiene quien la garantice. 
4630 6 . 2 1 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R A~CCÑ 
mis ión , conocedor del giro de ferretería y 
«naqninaria. para vender productos de fun-
dición y maquinaria. Dir í jase al apartado 
603. R. L. H . 4627 4-21 
S E S O L I C I T A U N " C R I A D O D E MA^ 
nos que e s t é práctico para casa particular 
y que tenga referencias, ha de ser blanco 
Sln Nlcolás "ü™- 44. altos, informarán.' 
;»6a^ . 4 . 2 1 
S E S O L I C I T A U N A C R L A d T I S e M V -
nos. peninsular y una manejadora de co-
lor, en San Lázaro 38, altos 
t ü » " 4.21 
.•>ESK.\ C O L O C A R S E U N A C R I V N D E -
ra i.er.insu!ar. con buena y abundante le-
che, reconocida y con su niño que puede 
vorse: 09 tkm* inconveniente en Ir al cam-
po. M a r . ^ é f Qonstlea núm. 6. altos, cuar-
t » nfon. _M._ 4618 4.21 
S E 3 0 L 1 € I T A U Ñ S O C I O C O N $1 SOÓ'Ó 
»e vende la mitad de un hotel, con 8 a ñ o s 
de contrato. J . Areses. Egido 15. informa. 
—^l4 4 - 21 
E N C O N S U L A D O 40. A L T O S , S E S O L L 
POR $ 16 ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestns de IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
_ C 1059 • A b . - l 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ b I j ^ N ~c6^ 
cinero y repostero, con 25 a ñ o s de prác-
tica, para una casa particular ó estableci-
miento. Darán razón en la calle del Inqui-
sidor esquina á la de Santa Clara , puesto 
de ¡rutas . 4604 4-21 
" " P A R A Q m Ñ C A L L E R I A S E ~ S O L I C I T A 
un dependiente que sepa su obl igac ión: si 
sabe algo de inglés , mejor. Informes en 
la vidriera del ca fé "Europa," de 8 á 10 de 
la mañana . 4G0.'] 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N F T ' L A R D E ^ 
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante,, pudiendo ir al 
campo: tiene quien la garantice. Línea n ú -
mero 119, Vedado. 4602 4-21 
. . M A T W M . Ó Ñ l 6 ^ ~ C Á T A ¿ A N , S I N N I Ñ O S * 
se ofrece para casa particular; ella como 
criada ó cocinera y él como criado, jard i -
nero ó los quehaceres do la casa. Suárez 
54, cuarto núm. 2. 4597 4-21 
F Ñ T E R E S A N T E : U N A S E Ñ O R A F R A N -
cesa que ha sido Directora de una de las 
mejores cascas de la Habana, en el ramo 
de sombreros y otros ar t í cu los para n i -
ños, desea encontrar, una socia con dine-
ro para establecerse en lugar conveniente. 
Dir í janse á Compostela 75, altos, A. C. do P. 
4593 4-21 
~ " D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Amargura 
n ú m . 47, bodega. 4591 4-21 
S r T ' Ñ E C E S I T A Ñ 
operarios sastres en la "Antigua de J . V a -
i lés . San Rafael 14%. 
4599 .}-21 
E n Paula núm. 2, azotea, está muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que e s t á padeciendo una 
grave y crónica enfermedad. So llama L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
4559 <>-20 
S E S O L I C I T A A L S E Ñ O R F E R N A N DO 
D í a z Sosa, para entregarle asuntos de su -
ma importancia. Santiago Domínguez , ca-
lé " L a Parra ," J e s ú s del Monte 147. 
4546 8-20 
S E S O L I C I T A U N JA R D I N E R O Q I J E 
entienda de huerta, es indispensable que 
traiga buenas referencias. Informes. 8 es-
quina á 19, chalet. Vedado. 
4539 10-2C 
O l f U E i l ® E H H I P O T E C A 
J U A N P K K K Z 
San Ignacio 30, do 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icaa. 
Negocio alquileres. 
3525 26-26 Mz. 
INGENIO 
Por tener que atender á asuntos de gran 
importancia distintos á la agricultura. s« 
vende un ingenio surtido de todos los apa-
ratos y adelantos modernos, locomotoras 
de v ía ancha que entroncan con los Ferro -
carriles UnidÓS y con terrenos suficientes 
para zafras de ochenta á cien mil sacos 
de azúcar . 
Se d a r á n todos los pormenores apeteci-
dos á la persona que es té dispuesta- á ad-
quirir dicha finca, no á los terceros int< r-
mediarios. Cerro N ú m . 612, informarán. 
_ 4736 4-25 
S E ViEiNDlE. EIN E L C E N T R O D E L A 
población, una lechería con magnífico mo-
bHiario y con todos los requisitos sanita-
rios, propia para haberla un café ó estable-
cer el rég imen de " E l Gallito." Se da en 
condiciones porque su d u e ñ o no puede 
atenderla. Informan en la lechería de L u z 
entre Oficios é Inquisidor ó en Sol y Com-
postela. bodega, Braña. 
4741 6-26 
S E V E N D E I X S O L A R Y E R M O E N 
el reparto "Las Cañas." Cerro, en la caile 
de Prensa, á una cuadra del Paradero de 
los t ranv ías e léctr icos . Mide doce metros 
de frente y treinta y seis de largo. Infor-
marán en la calle de Churruca núm. 19, ac -
cesoria A, en e'l mismo Reparto. 
1725 t-25 
V E N D O 
casas en Corrales, de $2,000 y $3,500; Agui-
la. $5.500; Neptuno, S4.500; Gloria. $1.800; 
Empedrado, $7.000; Maloja. $3.500. Cuba 
7, de 12 á 3, J . M. V. 
4570 5-20 _ 
" " S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z " X T ' -
mero 30. comipuesta de sala, saleta, siete 
cuartos, libre de g r a v á m e n e s , t í tu los l im-
pios. Informes. Campanario 211. 
4577 8-20 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Concordia, Merced, J e s ú s María, Acosta, 
San Migufl. Lealtad, Oquendo, Escobar, 
Consulado, Lampari l la , Campanario y H a -
bana. San Ignacio 30. de 1 á 4. Juan Pérez . 
4568 8-20 
E N V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
S, C. 3*4 bajos. S, C, 4 4 altos, servicios; 
renta 16 centenes, sin gravamen; precio, 
$11.000. San Ignacio 30. de 1 á 4. Juan 
Pérez . 4565 ?-20 
""'SE V E N D E N D O S C . ^ n r A S ~ E Ñ R B -
yes 4 y 6. á una cuadra del carro del L u -
yanó, compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, azotea é ins ta lac ión sanitaria 
completa. Razón, Monte 23. 
5481 8-20 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S — S e ven-
de una bodega ó fonda, á plazos ó al con-
tado ó se admite un socio que entienda 
de bodega, si no que no se presente: t ra -
to directo con el dueño. Mercado de T a -
cór , calle Central núm. 26, Pablo Planas. 
4587 . S-20 
G A N G A S E N S O L A R E S 
Uno en la Víbora de 10 x 27, en $600; 
otro en el Vedado, de 15 x 28. en $2.100. 
Prado 111, Te lé fono 1544, de 9 á 11 y de 
1 á 4. J . Martínez. 4531 8-19 
S E V E N D E , E N $35.000 O R O E S P A -
ñol, la casa de tres pisos situada en Mon-
te 15, frente al Parque de la India, donde 
e s t á el Centro Aragonés . Razón en P r a -
do 34. altos. 4504 10-19 
V E N D O . E N $6.600, L A B O N I T A Y N U E -
VA casa Figuras 73, de dos plantas, coa 
escalera de mármol y cancela. Sala, come-
dor, 314, servicio y sanidad completo, pisos 
de m o s á i c o s ; las mismas condiciones el 
bajo. Produce el 10. Trato con su d u e ñ o 
en el alto. 4502 15-19 Ab. 
" V o d i a d o 
Calle 13. se venden dos solares junto», 
en $5.000. Monte núM. 245, M. Mart ín. • 
4440 15-18 Ab. 
CERRO 
A dos cuadras del parque dH Tul ipán , se 
v^nde un chalet de dos pisos, de madera, 
con un terreno de 437 metros. Informan. 
Santo T o m á s 1, esquina á Rosa. 
4470 8-18 
SK V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
casas de esquina en el Vedado; se vende 
aceptando ¡jarte del precio de contado y el 
resto en cuatro ó m á s años , á módico in -
terés. Informan, de 1 á 4, en Empedrado 
núm. 5. Notar ía de Santill&n. 
4392 10-16 
G A N G A : I ' N A C A S A V I E J A D E 8 x 29. 
próx ima á Monte, en $5.000. propia para 
fabricar. Informan en Prado 111. de 9 á 11 
y de 1 á 4. Juan Martínez. Tel. A-154 i. 
4756 6-2B 
i s e v e ñ d e " h e r m o s a " - Y ~ V E N T L 
jada ca.sa Escobar 172, entre Reina y Salud, ¡ 
de alto y bajos, con entrada independiente. 
Informan en Escobar 86, altos, Tel. A-8575. 
4759 4-25 
d i f S ^ l j , I C I T A r X A s E Ñ O R A W l T r g : 
^ ! ^ ^ ^ ^ ¡ ^ l l e g a d o ; 
TcjadiHo" 3T.h01ta ^ la ^e 
1 • ' . ^ t e l a núm. 123. J o U en 
M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R , C O N 
25 a ñ o s de práctica en Buenos Aires, New 
York é Inglaterra, desea colocarse en la 
capital ó fuera de elja. Informes, Oficios ' 
56._café:_ 4442 8-18 
U Ñ ~ S E Ñ b R ~ D E M E D I A N A " e D A T T d í T ' 
\ sea. colocarse de portero en casa partibti-
| lar, casa de comercio, sociedad ó cosa a n á - I 
i lotra: tiene buenas referencias. Teniente 
i Rey núm. 81. darán razón, 
j 4116 15-8 Ab.__ j 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E : 
! al comercio, ya sea para auxil iar de car- 1 
i peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
i clonado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Adrninistración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
D I Ñ K R ( T " a i T ^ P O R lOO] L O UOt E N ; 
hip »tet'a sobre ''asas en esta "i.ida i ; p;\ra 
el Cerro. J e s ú s del Monte y Vedado, del 8 ; 
al 1? por 100; pa-a el campo provincta (Je i 
la Habana, deQ 10 al 12 por 100. rigarota, ! 
E n ptdrado 42, de 2 á 5, Te l A-1J0:>. 
__4rlf) 4 -?{ 
s í ^ s o r r c T T T i r 
buenos operarios y costureras para la sas- ] 
trerfa " L a Emperatriz.' Se requieren re- ! 
ferencias de casas buenas. Aguiar 73. 
L A U R E A N O L O P E Z . 
^•64 s-16 I 
J O V E N C A B A L L E R O ' 
Profesor, Tenedor de libros, soltero y de i 
honorabilidad y confianza, se ofrece para i 
llevar la contabilidad ó admin i s t rac ión de í 
108 bienes de una señora viuda ó señor i ta í 
heredera. Superiores rcferenclaa. E s c r i - * 
...z- A- p - S a u ^••"'uel 132. 
^ S-16 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
marcharse á España , se vende la s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a de Angeles núm. S, tiene bue-
na marchanter ía ; también se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, Angel Fernández . 
_4758 26-26 Ab. 
C A L L E D E C A R D E N A S . V E N D O U N A 
casa artigua. con 200 mes. superficiales; 
en Cienfuegos otra con S.. C . 3|4 bajos, uno 
alto, azotea; en S a n J o s é otra, en $6.300. 
Kigarola, Empedrado 42, de 2 ¿l. 5, T e l é f o -
no A-1205. 4770 4-25 
E N L U Z V E N D O 1 C A S A . S, C, 4 |4 ba-
jos. 2|4 altos; en Corrales otra. S, S. :\\ ba-
jos, 3 altos; en Condesa otra. S, S, V.fl azo-
tea. $2.300; en Someruelos otra, altó y L»Ji-
jo, renta $91. moderna, $9.800 y F i g a -
roia. Empedrado 42, de 2 á B, Tel . A-1215. 
4717 ;.23 
B O D E G A : ¿ D E S E A C O M P R A R U N 
buen negocio para usted? Infórmese en 
Monserrate 101. por Lamparil la, café " L a 
Flor de Puertd Rico." 
4846 15-16 Ab.__ 
r . i 'ÉN X E ' g O C T O : S E V E N D E , P O R 
$2,500 oro español , en un punto muy c é n -
trico del barrio de Vilalnueva, una casa 
de mampopterfa. con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, inodoro, baños, pisos de m o s á i -
cos. azotea. Trato directo con su dueño. 
M i n i e 497. á todas horas , 
4361 10-16 
A T O D O S LOS~QÍfE "ANDAN B U S C A N ^ 
do casas vac ía s para establecerse, se les 
avisa que se vende un hermos í s imo esta-
blecimiento montado hace pocos d ías y en 
la mejor calle y sitio, de la Habana. Dan 
razón en San Juan de Dios núm. 19. 
4268 15-12 Ab. 
S E V E N D E N 
Ocího mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarri] de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería 3' 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Adminisíraciún de este periódico. 
1075 A b . - l 
D E M I E L E S í M W M . 
n P R E S T A M O S 
° L A Z IL IA 
S U A R E Z * « 







bien y l 
Pianos dp ^ ^ 
p en buen estad^arf^ 
¿Jorque nadie a í 0 a y ^ 
peemos p a r a l o d ^ 
í e - o t e * * * * * 
M U E B L E S P R E N D A S 
1 0 3 4 
M E A 
^ T f l ^ O O . S E V E N D E U N A U T O M O " 
vi! de SO cabatlos, cai en 7 perso-nas. Se 
pntidié ver en 17 número 19, esciuina á^L, 
VedadM. 1689 Z12I— 
' É N $900. S E V E N D E l 'NA D U Q U E S A , 
nueva, de ultima moda, muy cómoda, pro-
pia para una familia. Se puede ver en Mq-
rro 5 A. 4631 l l r i — 
A U T O M O V I L . — E N MODICO P R E C I O 
se vende una buena m&quina. B asientos. 24 
caballos. Empedrado 30, ver al portero 
4519 6 " 1 i _ 
O P O R T U N I D A D E K C E P G I O N A L 
Mercedes 1910, 90 H . P. 
Renault 1910. 20 H . P. con carruser ía E s -
pecial Coup^ Limousins. 
Carro e léctr ico para servicio comercial, 
$200 Cy. Una m á q u i n a de carreras, fran-
cesa, de cuatro cilindros. $500 Cy. Infor-
man, Hotel "Miramar." 
4471 8-18 
Se vende, en $460 Cy. uno de 10 H . P., 
de 2 á, 4 asientos, propio para medico ú 
hombre de negocios, c á m a r a s de repuesto, 
generador y faroles de carburo en perfecto 
estado y marcha eraran tizada. Puede ver-
se en Neptuno 227. 
4427 8-18 
C A R R O S 
Los m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran taller de Fomento y Concha. J e s ú s 
del Monte, Telefono A-3385. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha -
cemos cargo de la pintura de sus carros 
por delicada que sea. Pida Catálogo . 
4110 26-8 Ab. 
BE A N U L E S 
S E V E N D E UiN C A B A L L O C R I O L L O 
de cerca de 8 cuartas, nuevo, sano, de tro-
te, braceador, de monta y tifo. Puede ver-
se á todas horas en la Calzada del Vedado 
núm. 50, esquina i. G. 
4757 4-25 
S E V E N D E 
una linda pareja de caballos alazana, ame-
ricana, buenos trotadores, garantizada de 
enfermedades y resabios; también son de 
monta, un mail coach, una duquesa cas i 
nueva, una limonera de muy poco uso, dos 
troncos de arreos franceses con cejaderos 
de metal, varias sillas de monta. Quinta 
Palatino. Cerro. 4771 8-25 
~ 9 E ~ V E i Ñ U - É Ñ C A B A L L O S D E T I R O ~Y 
monta y se negocian los de monta por otros 
de tiro, trotadores, de buena alzada y un 
coche de alquiler en buen estado. Infor-
ma. Francisco Blanco. Morro núm. 30. 
4695 8-23 
S E V E M O E 
una gran yesua criolla, fina, de -a mejor 
raza que hay en toda la Isla de Cuba; es-
t á rec ién parida, con una potrica; tiene 7 
cuartas de alzada y de primer parto; tie-
ne apl icac ión para todo, ordeño si sé Quie-
re, por lo mansa que es y lechera, se da 
barata. Se puede ver á todas horas en J e -
s ú s del Monte núm. 246. 
4548 t,-20 
MoDlus criolos 
L o m á s genuinamente cubano, fabrica-
das por Antonio Castillo, el maestro m á s 
acreditado de Cuba. Hay existencia en 
Habana 8S. Talabarter ía •El Hipódromo." 
4447 8 - 1 8 
DE M A P I N A E I A . 
S E V E N D E 
Diez caliallos. Fabricante W A S N E E 
F a l g u e r a s 5, C e r r o 
C. 1242 4-25 
S E V E N D E U N A H E R M O S A M A Q U I N A 
vertical de balanc ín , fabricante Ross, de 30 
por 60. con triple engrane y trapiche de 47 
por 84. con su pres ión hidráulica, los guijos 
tienen 20 el de la maza mayor y 19 las de 
c a ñ a y bagazo, con doble juego de coronas. 
Tiene una maza de repuesto y varias pie-
zas. E s t á en magníf ico estado; se quita pa-
r a poner un Stander. U n a máquina verti-
cal ch ica de 5 plés, trapiche, guijos 12 pul-
gadas. P a r a informes. Manuel Gracia, Ro-
das. C 1244 15-15 Ab. 
P R E N S A S D E MOSAICO A \ 7 7 ? 
timo modelo, refoi-zado, Se v ^'0 , 
fundic ión y depós i to de mif"̂ 811 « 
L E O N Y , Calzada de Concha cSÍna, i« 
yanó . 4628 
¡ O J O ! 
A los maestros de obras y 
E n la locería " L a Moderna M a r ^ ^ o 
llegas núm. 61. se venden ZT^" *\ 
ñ a s y lucetas de cedro en nxuv k P í r * 
tado. á precios barat ís imos en a 
4345 
P L A N T A S BARATAS 
A l recibo de su importe en ü a 
á cualquier punto de ("uba, libre d ^ 
10 Geranios dobles, variados. $2.00- u5"" 
mas variadas, finas, por $4,oo- 'n ^ 
dobles á $1.75; 18 Rosales .surtidoRaIB*'', 
por $1.50. Por cinco centavos en ^ 
(nuevos) rnando Catá logos y serni 
tls. Juan B. Carrillo, Mercaderes n511 
4058 i - -"' 
Tanques de Cemento Armelo, r 
& Anastasio, con Patente, premiados o 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 eon ^v"1 
de O R O . 
Durac ión ilimitada. Elegantes, FV 
Ercscos. Livianos. Económicos , éte 
Modelos especiales para casas ¿aniL 
lares. 
Precios., incluyendo tapa hermética ñ 
mismo material á prueba de mosquitr,. 
Oro 
Cabida 300 litros. . 
„ 400 litros. . 
500 litros. . 
„ 600 litros. . 
700 litros. . 






„ 1.000 litros i 43M 
1.200 litros. . . . . . . "lyj 
P a r a cabidas mayores, precios conven, 
cioneles. Estos tanques sirven lo m'sm 
para agua que para cualquier clase de i 
quido. Acabamos de construir uno i 
67,000 litros para el riego de la finca "¡ 
l- c'ivix." de Bainoa, propiedad del Sr. Mi. 
nuel Hierro. 
De venta: Pons y Ca. , Egido 4 y 6 y a 
la fábrica, Maloja y Oquendo. 
4469 26-18 Ab 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas n» 
didas, de hierro galvanizado y corriemei 
barandas para el Cementerio de todas m» 
didas y dibujos, á precios sin igual, b 
tanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
3813 26-1 A. 
• p«n lar Anunróe Frericdses sen lu 
J 18, ru9 de- '« Orange-Saip.,;̂ ' PM9 
E L 0 Y 0 - L E C I T H 1 N E B l l l l 
es el más enérgico 
R E C O X S X I X i ; V E N T E 
qce se haya descubierto hasta la feoh» 





de los DIENTES sin 
ALTERACION del ESMALTE; 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PUREZAy FRESCURA del ALIENTO 
S ¡ & $ Á C a r m e i n e 
G. PRUNIER, 96. roe de Riveli, PARIS. 
B I E N N E O O C I O . P O R NO S E R D E L 
giro, ni poderlo atender, se vende un caf¿ 
situado en una calle de mucho t ráns i to : 
se da muy barato. Informan, á todas lloras, 
en Ha vidriera del café de Teniente Rov 
y Zuuieta. 4687 16-23 Ab. 
¡OJO! B O D E Q U E R O S : S E V E N D E una 
lK)desa sola en esquina, cuatro solares al 
lado, buena venta: no se admiten corredo-
res. Informarán en Oficios núm. 7, barbe-
ría. 4675 8,;>2 
SK V E N D E N 
en la Habana y en punot céntrico, dos c a -
sas, una en 9,000 pepos y otra en 12.000 pe-
sos. S u d u e ñ o directamente, de 10 á 3 del 
día -en Somerue.'os núm. 21. 
" MiUIEDl.ES "Y PI.ANO.S L E •JthiC ... -
ne. S e venden muy barato? ¿oy ¡<:.« - -̂  
una familia, juego de sala. Reina Regente, 
juego de comedor ce ruarto. - i t ¡1 5.'.••>•»' 
Ohassaigre. mimbres, l ámparas y varios 
por piezas sueltas. 4746 S-25 
U R G E L A V E N T A . — P a r a emprender en 
otro negocio se vende una casa en el ba-
rrio del Pi lar, á una cuadra de B e l a s c o i í n , 
con sala, comedor, tres cuartos v tojo «>i 
servicio sanitario completo, de construoci.V 1 
moderna, gana cinco cfntenes, precio $3 000 
oro es¡.añol. se atiende cuaiquier proposi-
ción. Para m á s informes su dueño, Pablo 
Carré. Salud núm. 1. 
_4641 4 -22 
F O N D A : P O R M A P C F T A R S E E I / d u V 
no para Earaña . se vende una acreditada y 
con buenas parroquianos. E n Carmen n ú -
mero 66, informarán 
— 4-22 
Í V ^ i P O R A T E N D E R A ^ N E O O ^ T o 
de m á s importancia, 8e vende una casa de 
huéspedes luen amueblada y. toda alqui-
ada. sntuada en el mejor punto de la H a -
bana. Informes. Consulado 63, el e-i car ra-
do dará razón. 4635 4.>"J 
S £ V E N D E 
en módico precio, una magnifica vidriera 
escaparn íe . propia para exhibir ar t í cu los 
de fantasía , y también varlof armat. stes 
y mostradores. Pue trn verse é in formarán 
en Mercaderes 22. imprenta. 
<709 8-2-*? 
P I A N O S N U E V O S . 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S . S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 ^0-12 Ab. 
CAMISAS u m f 
A precio* raxonablea en " E l P í*aj« ," Z u -
tafta 32. entr» Temiente Rey y Obrapla. 
1044 A b . - l 
Mf[»8ílliC[ili0i)8 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas -
terrechea Hermanos, Teléfono 156. Apar-
tado S21. Te l égra fo -Frambaste," L a m p a -
ril la núms. 9 y 11. 
379 313-11 E . 
M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gfasíen dinero inútilmente. No 
tienen que i n s t a l a r tanques sobre los 
tcohos, ni instalar tuberías de subida 
ni de baja/da para tener agua en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Aguiar 122, bajos, y verá usted los 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo. 
C 1176 . 26-12 ab. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
V E N D O Y A R R I E N D O V A R I A S K I N -
í a L d L Í - 7 3' ¿ 8l4' 10 y 20 -abaüeria . s : 
i, ' i KCaff- 1 fonda- 1 P e d e r í a . 1 
1*1^ u hote,• 1 <-"asina- de h u é s -
redes. 1 botica. Apuiar 72, informa. Ro^ue 
Oallepo; dinero en hipoteca. íaOO.OO^ 
4090 *.n 
P I A N O S T H O W A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores p-ra es-
tudio y ronciertoü. Jos«' Ma^.st'.e. con 25 
afioe de práct ica en la fabricación y com-
pos ic ión , recomienda és tos á toda persona 
que deiiee tener un buen instrumento. 
Taml -iér. vendemos las. Piaiiolas «-'oncertal, 
lo m á s acabado en esta clase de Instru-
mentos. De venta en el a lmacén de mue-
bles y prendas tinas de Bahamonde y C a , 
Be>rnaza nOm. 16. 
4390 26-16 
S E V E N D E N 1 ^ ) S M U E B L E S D E " T t Ñ a 
casa. l ámparas y plano "R. Gors & K a l l -
mann;" todo casi nuevo. Angele? 13 . altos. 
4626 4.21 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agua por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
C 1178 26-12 ab. 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos cilindros de vapor "Buf-
falo," dos trituradoras portát i les , scrapers, 
carros y mulos, Carmen 8, Cerro, establo. 
"731 26-30 Mz. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Arredondo. 
C 1177 26-12 ab. 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" Fosfogiicerato de Cal puro 
6. A-ronue Victoria. 
P A R I S 
T F a r m a c i a » 




Aceite de BeUoJ* ^ 
'jabón Yema de 
